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HA^AITA.—Jneves (Santo) 1 2 d« A b r i l de 1906. -San Julio I , papa. Número 87. 
A c o g i d o á l a f r a n q u i c i a é i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a de s e g u n d a c lase e n l a O f i c i n a d e C o r r e o s d e l a H a b a n a , 
P R A D O N U 
D I R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N : 
M . I O S , E S Q . A T E N I E N T E R E Y . — H a b a n a . ÜIION POSTAL 
12 meses... Í21-20 oro 
6 id $11-00 „ 
3 id ? 6-03 „ ISLA DE CÜBA 
12 meses S15.00 plata. 
6 id $ 8.09 id. 
3 id $ 4.00 id. H A B A S A f 
12 meses. f 14.09 p U ^ ; 
6 id 
3 id. 
.. S 7.03 Id. 
..... S' S.75 id. 
s p a ñ a 
D e a n o c h e 
Madrid 11. 
T E ] \ I P O R A L E N V A L E N C I A 
o'c ha desencadenado n n furioso 
temporal en Valencia. 
Momentos hubo en que se hizo i m -
posible el transito por las calles. 
La furia d© la granizada ha sido t a l 
que ha desgajado las ramas de los 
árboles , quedando en pocos momen-
tos el campo cual si hubiese caido 
una fuerte nevada. 
Los cristales de muchas casas caye-
ron hechos pedazos produciendo el 
pánico consigruiente, pero sin causar 
daños personales. 
Son varias las casas que han su f r i -
do daños de cons ide rac ión , 
L L E G A D A 
Man llegado á esta corte el Presi-
dente del Consejo de Ministros señor 
Moret y el Min is t ro de Mar ina , señor 
Cencas. 
A N I M A C I O N 
Reina a n i m a c i ó n extraordinar ia en 
los círculos pol í t icos. 
L A S COETES 
Es objeto de todas las conversacio-
nes la r eun ión de las Cortes. 
La Correspondencia afirma que á 
pesar de las n e g a t i v á s oficiales, las 
Cortes se vo lverán á reuni r en Mayo* 
H O M E N A J E A CAMPOMANES 
La sociedad E c o n ó m i c a de Oviedo 
proyecta un homenaje en honor del 
Conde de Campomanes, asturiano 
ilustre y fundador de las Sociedades 
Económicas de E s p a ñ a . 
L A S E U I N A S D E I T A L I C A 
El Rey, los Infantes D ñ a . M a r í a 
Teresa y su esposo y la Condesa de 
Pa r í s que se hallan en Sevilla han 
hecho una visita á las ruinas de I t á l i -
ca. 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras es te r imas iá^SS 'S l . 
Se rv ic io de l a P r e s s a A^ocaad^ 
LAS PERDIDAS 
Nápoles, A b r i l l l . -Se calcula en 2 0 
millones de pesos el valor de las p é r -
didas causadas por la e r u p c i ó n del 
Vesubio, que ha dejado, a d e m á s , sin 
hogar, á unas 50 ,000 personas. 
DISOLUCION 
Budapest, A b r i l 11.-El + par t ido l i -
beral ha decidido disolverse. E l Con-
de Tisza ©xjefe del Gabinete y otros 
liberales prominentes, no h a r á n cam-
p a ñ a para su reelección ea el Parla-
mento. 
D I V I S I O N 
San JPetersburgo, Abri l 11.—En la 
reun ión preparatoria que celebraron 
el d ía 5 los miembros d e i Parlamento 
electos por el part ido D e m ó c r a t a -
CoKstitucional, con objeto de trazar 
« n a l ínea de conducta, se puso de 
manifiesto que existen fuertes disen-
siones en dicho part ido, siendo pro-
bable que és te quede dividido. 
C E R V E R A 
Madrid, A b r i l 11.-Ha sido nombra-
do Capi tán General del Departamen-
to Mar í t imo de l Fer ro l el Vice A l m i -
rante Cervera. 
• t A B A L A H A B A N A 
Kingston, Jamaica , Abri l ,M.- -E1 
millonario americano Mr^ James^Gor-
don Bennett, p r b p i e t a r i ó j d e l " N é w 
York H e r a l d " y susa ra ígos , ha salido 
«n el yate **Lydistrata'* con rumbo á 
la Rabana. 
N E G A T I V A D E A L E M A N I A 
Coíonia, Abril 11,—La Gaceta pu-
blica un telegrama de Ber l ín en el 
cual se niega que Alemania haya 
Instigado á Rusia para que pida que 
la Conferencia de la Paz se celebre 
en Ju l io , con objeto de qui tar i m -
portancia al Congreso Pan-Amer i -
cano que se e fec tua rá durante el 
mismo mes en. R ío Janeiro. 
E n el propio despacho se agrega 
que los intereses de Alemania en la 
Conferencia de la Haya no son tan 
importantes que se ©pongan á la 
Doctr ina de Calvo, la cual niega el 
derecho de una nac ión para in ter -
venir con objeto de cobrar las re-
clamaciones que los subditos de la 
misma tengan contra otro pa í s ex-
tranjero. 
A s e g ú r a s e que la noticia se ha 
propalado con objeto de crear at-
mósfera contra Alemania en las re-
públ icas sud-americanas. 
L A E R U P C I O N D E L V E S U V I O 
Nápoles Abril ll.—JHs m á s t r anqu i -
la s i tuac ión en los lugares cercanos 
al Vesuvio. La l luvia de cenizas ha 
disminuido mucho y los hombres de 
ciencia creen que ha terminado ya 
la e rupc ión del volcán. 
La Aldea de San Genaro se en-
cuentra medio enterrada y varias 
casas se han hundido, resultando 
tres muertos y veinte heridos. 
E n Torre del Greco tres personas 
han perecido asfixiadas. 
Los vecinos que han quedado en 
Torre A n u n z í a t a corren gran riesgo 
de mor i r de hambre, y con dicho 
motivo se les ha enviado provisio-
nes. 
A causa de tantas desgracias se te-
me que ocurran ? algunos d e s ó r d e n e s 
e n c á p e l e s , aunque la presencia de 
los Reyes ha calmado mucho los 
án imos excitados. 
Niégase la noticia circulada res-
pecto á la de s t rucc ión de Sarauo. 
Las autoridades tropiezan con gran-
des dificultadespara obtener u n exac-
to conocimienta de la situacióiD, á 
causa de estar interrumpidas todas 
las vías de comun icac ión por la exce-
siva cantidad de cenizas que ha caido. 
Calcúlase que el numero de los que 
quedan en la miseria asciende á diez 
m i l . 
Asesfúrase que Ottojano e s t á t o t a l -
mente destruido y sepultado bajo las 
cenizas. 
I g n ó r a s e el n ú m e r o de los muertos 
pero se cree l legan á trescientos. 
A consecuencia de la gran cant i -
dad de cenizas que ha ca ído en Ca-
p r i , los habitantes han abandonado 
dicha isla. Varios americanos que re-
siden all í huyeron con el resto. 
F A L L E C I M I E N T O 
Nueva Y o r k , A b r i l 11. - James A . 
Bailey, famoso empresario de circo 
y socio Barnun , ha fallecido esta 
noche, á la edad de 5 9 años , á con-
secuencia de una erisipela que venia 
padeciendo. 
N A U F R A G I O . 
Boston, A b r i l l l . - A consecuencia 
de un temporal ha naufragado ayer 
ea la costa de Maine la [goleta "Sa-
Uie B " , perdiendo cuatro individuos 
de la t r i pu l ac ión . 
E l vapor "Bay State*', que e n t r ó en 
puerto procedente de Por t land , re-
cogió de un bote á el c a p i t á n y dos 
marineros de la « 'Sall ie" que logra-
ron salvarse d e s p u é s de habe rsufrido 
mucho durante el t iempo que estu-
vieron á bordo de su p e q u e ñ a embar-
cación. 
Noticias Comerciales 
Nueva York, Abr i l 11. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ez-interés 
104.3[4. 
Bonos repf iatrados de los Estados Uni-
dos, 4 porcieuto, ex-interós, 103%. 
Centenes, íl $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d.iv, 
5.1i2 á 6 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d[V, ban-
queros, á $4.80-65. 
a s m a f u r n a s 
n c i e r w o o d , Í J 
r e p r e s e n t a n e l 5 4 
p o r c i e n t o d e l t o t a l 
d e l a s q u e p a s a n p o r 
l a s a d u a n a s d e l a 
i s l a d e c u b a . e l r e s t o 
l o c o m p o n e n p e r o 
l a m i n o r i a n o i m p o r t a . 
¿ c u a l e s l a s i e j o r 
m a q u i n a y l a m a s p o p u l a r ? 
a m p i o n a s e 
c no 
ÍSJÜÚ w / . 
Cambios sobre Londres íl la vista 
4.83.40. 
Cambios . sobre Psirfs, 60 dfv. banque-
ros á 5 francos 19.1j2 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d[V. ban-
queros, á 94.3{8. 
Centrífugas en plaza, 3.1(3 centavos. 
Centrífugas, número 10, pol 96, costo 
y flete, 2.1 [8 cts. 
Maseabado en plaza, 3 cts. 
Azftcar de miel, en plaza, 2.3{4 cts. 
Se han vendido 35,000 sacos. 
Manteca deHS>este, en tercerolas, $9.20 
Harina, patente Minnesota. .1, $4.45. 
JLondre*, A b r i l 11. 
AzQcar centrífuga, pol. 96, á 9«. §d. 
Maseabado, á 8«. 3¿. 
Azúcar de remolacha (de la nueva, 
secha, á entregar en 30 días) S**. 6 d. 
Consolicüíidba ex-interés, 99.13];16. 
Descuento Bancó Inglaterra, 3)^ por 
ciento. 
Renta 4 por 190 espaflol, ex-cunón, 
92%. 
far l s . Abr i l 11. 
Renta francesa, ex-interés, 99 fraa -
eos 00 céntimos. 
De oro, plata, acero ó nikel 
los relojes 
son de exactitud cronométrica garan-
tizuda é irreprochable elegancia. 
Preciosas decoraciones, tsitevos est -
fas para s eño ra s y caballeros i rfs«<íe ? 
pesos á 460. Se venden exclusiva-
mente en 
L a C a s a i e r r o 
OBISPO 68, ESQUINA DE A G U A C A 
TE Y O R E I L L Y 51. 
c735 1 A 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al día 11 de Abril, hechas 
al aire libre en EL ALMENBARBS, Obis-





Barómetro é las é P. M: 76 i mrm. 
79° 
72° 
Disuelta por mutuo acuerdo, con fecha 
3 del actual y efectos retroactivos al 31 de 
Marzo último,la sociedad que giraba en es-
ta plaza bajo la razón de Celesiwo Medio y 
Compañía, S. en G, se ha hecho cargo de 
todos sus créditos activos yüpasives el ge-
rente de la misma,,don Celestijao Medio, 
quien continuará bajo su scuo n:©rabre los 
negocios de la extinguida sociedad. 
AjpeQGo da l a ' f l a z a 
Abr i l Ihde 1906. 
Azucares.—Con mot ivofde^ haberse 
acentuado hoy con niás/fuerza jlabaja 
iniciada ayer en,;New^YGrfl,:^!Steíraerca-
do cierra flojo segúodo deíkkiestfan las 
ventas efectuadas hoy que fueron como 
sigue: 
550 sjc cenf. pol. 95X ^ 3.94^reales 
arroba,de trasbordo en estalbahía. 
4.000 810 id.id. pol. 95%96 á4.0Trs. ar. 
al costado'del buque en Caibarién. 
19.000 id . id . pol. 96 á 3.96 rs. ar. en 
Cienfuegos. 
Cambios. — Sigue el mercado coa de-
manda moderada y ñrmeza en las coti-













Londres 3 drv . 
"60 di» 
Parla, 8 dfv 
Hamburgo, 3 djv 
Estados Qtiidos 3 d(y 
Eepafia, a; plaaá y 
cantidad 8 dnr. 
Dto. papel ootaaerdat 
Monedas e.vtreonjeras.^-íia cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks 8.7^8 & 9.1 ¡8 
Plata a raer lea na 
Plataeapaflola . 96.7^ & 97.1j8 
Valoren y Aeoiones—No se ha efectuado 
hoy en la Bolsa ninguna venta. 
9.1l2 á 8 .1^ 
10 a 12 actual. 
COLESIO 1 S C i l E i l i 
C O T I Z A C I O N O X i e i A L 
C A M B I O S 
Regalos extraordinarios, asombro del público y terror de nuestros amiguitos. 
Regalos mensuales, artísticos, útiles y de valor. 
Cupones con valor positivo en cada cajetilla! Nada de barateas. 
Y sobre todo esto, gue nadie puede hacer, los 
E n algunas cajetillas de nuestros 
cigarros e n c o n t r a r á n cupones repre-
sentando la colección de la moneda 
americana, desde un centavo hasta el 
águ i l a de 2 0 pesos. 
L a M o d a 
tienen y tendrán siempre, cueste lo que cueste, 
un tabaco superior á todas las marcas. 
Sus cupones no caducan nunca 
y se canjean en todos los establecimientos 
donde se vende el más popular de los cigarros. 










LoníLrec, fidpr 19 p.gP 
„ 60 djy i 39 p.g p 
París, 8 div - k 5% 5% ¿ p.g P 
Hamburgo, 3 div V 3% 3% p.g P 
,, 60 div é 2% p . l P 
Estados Unidos, 3 div 9% S% p.g P 
España si plaza y cantidad, 
8dp. 8^ 9y2 pg D 
Descoento panel oomoroial 10 12 e. auna 
MONEDA3 üotnp. Vend 
GreenbacJcs S}4 9^ p§ 
Plata espafícla .„ 96% 97% pg 
AZ1ÜCAKK3. 
Asüoar oentrífaea rt« eraarapo, polaHziknifia 
96',en almacéná precio de embarque 3 13{16 rs. 
Id. de miel polarización 89, en almacén á 
precio de embarque 2>á rs. 
\ A L O K K 3 
FONDOS PÜBLIÜ09. 
Bonos del Empréstito de 35 mi-
llones 116 117 
Deuda interior 103 109 
Bonos de la Kepüblica de Cuba 
- emitidos ea 1896 y 1897., 113 H5 -
102 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
íÜ hipoteca) domiciliado ea la 
Habana exc 
Id. id. id.id. en el extranjero id. 
Id. id. (2* hipoteca), domiciliado 
en la Habana id. 
Id. Id. id. en el eztranlero... id. 
Id. 1-ld. Ferrocarril de Oienfae-
go» 
Id. 2» id. id. id 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 
Obligaciones Hipotecarias Caoaa 
Eleotno Oí 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Raüway 
d. déla Oí de Gas Cabana 
Id.del Ferrocarril de Gibara A 
Holarnfn „ 
Id-del Havana Elcctrie Railwais 
(Co. en circulación) 
ACCIONES 
Banco Nacional de Csba 120 
Banc > Español de la Isla de ou-
ba (*n circulación) 1135̂  
Banco Aricóla de Pto. frínoina 80 
Compañía de F. O. Unidos de la 
Habana y .almacenes de Begla 
(Limitada) N 
Oomoafiia de Camino» de Hierro 
de Matanzasá Sabanilla ...Exd 133 
ComoaSía del Ferrocarril dat 
Oeste 125 
Compañía Cuba Central Rallway 
(acciones preferidas) 115 
Id. id. la. (acciones comunes)..... 85 
Compañía Cabana da Alambra-
do de Gas 18 
Compañía Dique de la ñabana... 85 
Bed Telefónica de la Habana N 
Nueva Fábrica de Hielo 135 
Ferrocarril de Gibara á Holgaín N 
Acciones Preferidas del Havana 
Electric Raüway Co Exd 89 
Acciones Comunes del Havana 
Electric Railway Co 41 
Habana. Abril 11 de 1906—El Síndico 






















ACTlVOj tBNfCüBA.^ , $ 16 .000 .000 
DEPOSITARIO DELiQOB!ERNO_DE,LA^EgUBLÍCA DE CíJBA 
OFICINA PSiNCSPAL CUSA ZTfÚKtiKNlt 






{ S Á G U A LA ORANOQ 







B O L S A P R I V A D A 
BILLETES OBI L BANCO IOS PARO L da la Isla 
da Cuba contra oro 374 & 43̂  valor. 
PLATA; ESPAÑOLA: contra oro 95^ & 97 
Qcaenbacks contra oro oaoañel 1093̂ 4 109 
comp. vendo 











109}̂  110 
100 105 






BUnpréstito de la República do 
Cuba „ 
Id. de la R. de Cuba (Deuda an-
terior 
Obligaciones hipotecaria Ayun 
. tamiento i i hiüoteoa Exd 
Obligaciones H i p o t e c a r i a * 
Ayantamleato 2! Exd 
Obligaciones Hfn osecarías P. C. 
Clenfuagoa á Villaolara Excp 
Id. id. id.. 2" id. 
id.lí Ferrocarril Caibarlon 
Id. Hid. Gibara 4 Holgcin.. „ 
Id. l?8aa Oavetano í vlfiales 
Bonos Hipotecarlos de Is Uompa* 
ñia de Gas y Electricidad de •« 
Habana Excp 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co- en circulación 
Obligaciones grles. (perpétuaa) 
consolidadas de los F. C. U. de 
Habana , „ 
Id. Compañía Gas | Cubana.,. 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 
Bonos 2i Hipoteca The Matanzas 
WatesWorkes 
Bonos Hipotecarlos Central O-
Jimpo 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vadonea 
ACCIONES. 
Basteo EeipaSol de la Isla da Waoa 
Baaeo Agrícola „ 
Bapoo Nacional de Cuba '. 
OompafiVa de Ferrooamias Gm-
' dos de ía Habana y Almaosnea 
de Regla (limitada) _ 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzap & Sabanilla.. ..Exd 
Compañía ael Farroearrii del Oes-
^te 
Compañía Cabana Central Raü-
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones „ 
Ferrocarrtt Ge Gibara * Holaraln-
OojJipañía Cabana ae Alambran» 
de Gas 
^Compañía de &m y Electricidad 
de la Habana Exdv 
CompaSíadel Dique Flotante 
Ked Teietónica de la Hnoana....... 
Nnova Fábrica de Hielo 
Oomnabla Lonjada Viveros dala 
Habana „ 
OompaSíade Constraootenes, Ro-
paraoiones y Saneamiento de 
Cuba 
Acccionesdela Habana Electric 
Railway Co (preferidas) 
Jdem de la id id. id. (comunes) 
Comp. Anónima Matanzas 



















8 8 8 9 % 
41K 42^ 
75 100 
VAPORES BE T R i V B S I á 
SE ESPERAN. 
Abril 11—Miguel M. Pinillos. Barcelona. 
11—Seguranca, Veracruz y Progreso. 
,, ll—Europa, Hamburgo. 
,, ll--Moterey, New York. 
,, 12—Lindo, Buenos Aires. 
„ 13—Cimbi, Amberes. 
„ li-rLa Normaadie, Veracruz. 
aOH.N O . C A R L I S L S ? 
JOSE! Í V U R 5 A BERR1Z 
IULBS 5. B A C H E 
M. L U C - A N O D I A Z . 
c702 
IGNACIO NAZABAli 
THORVALD C. CULMELt 
BDMUNO G. VAIJGHAN 
WiA.MERCMANX 
^ANUECrSltVBf«v 
PEDRO GOMEZ MBJM 
SAMUEL M. JARVESJ 
Wm. I . BUCMAMAMr 
1 Al 
„ 14—Pió IX, New Orleans. 
I „ 15—Saint Jan, Hamburgo. 
,, 16—Vigilancia, New York. 
„ 16—Yucatán, Progreso y Veracruz. 
„ 16—Nordamerika, Hamburgo. 
,, 17—Sicilia, Hambugo. 
„ 18—Gracia, Liverpool. 
„ 20—Puerto Rico, Barcelona. 
„ 29—Catalina, Barcelona. 
SALDRAN 
Abril 10—Stasfurd, Bremen y Amberes. 
,. 14—Monterey, Nueva York. 
„ 15—La Normandie, St Nazaire* 
,, 15—Pió IX, Barcelona v escalas. 
„ 15—Linda, Buenos Aires. 
„ 16—Vigilancia, Progreso y Veracruz. 
„ 17—Yucatán, New York. 
„ 18—Californie, Havre. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Dia 11: 
De Nueva York, en 3>¿ días, vp. am. Monte-
rey, cp. Smith, ton. 40702, con carga y 65 
pasajeros á Zaldo y Cp. 
SALIDOS 
Dia 10: 
Cárdenas, vp. ing. Areola. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Olivette. 
Dia U: 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Clinton. 
Cayo Hueso y Tampa, Ap. ing. Halifax. 
Movimíento_de pasajeros. 
LLEGADOS 
De Nueva York en el vp. am. Monterey: 
Sres. J. Marchan—Encarnación Marcean— 
T. Lamadrid—M. Andraca—J. Ulacia y 1 de 
fam—J. Prico—F. Formosa—B. Rodríguez-R. 
García—I. Dárila—M. Opisro—R. Escalero— 
P. Ruiz—S. Bertai—40 touristas. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a M s r t o 
Gulfport (Miss.), v. Mariel, barca italiana 
Nautils, por Dussaq y Comp. 
Mobila, vp. ing. Prinoe George, por L. V Placó 
Delaware (B. W) vp. ngo. Molina, por Carlos 
Reina. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Clinton, por J. 
Me Kay. 
Veracruz y escala?, vap. am. Esperanza, por 
Zaldo y Cp. 
Nueva York. vp. am. Seguranca, por Zaldo y 
Comp. 
Nueva Orleans, vp. am. Excelsir, por M. Kins-
bury. 
Bremen y escalas, vp. alm. Stassfurt. por 
Schwab y Tillmann. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Havre, vía Giióny Vigo, vp. franc. Californie, 
Hamburgo, Santander y Coruña, vap. alemán 
Kronprinzessin Cecilie, por Heilbut y 
Rasch. 
B u q u e s d e s p a c h a d o s 
Cayo Hueso v Tampa, vp. am. Olivette, por G 
Lawton ChildB y Cp. 
Con 64 pacas y 402 {3 tabaco y 133 btos pro-
visiones. 
Cayo Haeso, vap. am. Miami, por G. Lawton 
Childs y Cp,—En lastre. 
La Compañía de Gas 
Ante el Notario Sr. Francisco Daniel y en la 
Casa de Banca dal Sr. Narciso Gelats, fué fir-
mada á las cuatro de la tarde de ayer la escri-
tura definitiva de compra de la Compañía de 
Electricidad de Cuba por la de Gas y Electri-
cidad de la Habana, C 793 1-12 
PP 
J . U i i i i 
A v e n t a j a e n prec ios , n o o b ^ 
t a n t a sus cond ic iones de b lancu* ; 
ra , fuerza y c r e c i m i e n t o , l o que* 
hace que n o p u e d a n t ene r rivalfc 
las afamadas h a r i n a s B l i s h , M i -
l l i n g C o m p a n y , de S e y m o n r , I n -
d i a n a . 
A c a b a d o de l l e g a r su ún í f co 
agente v i a j a n t e en Cuba , B a m ó n 
B a r a n d a , recibe ó r d e n e s en U n i -
v e r s i d a d 34 . o 773 10 A 
CAJAS RESERVADAS! 
Las t enemos en nues t r a B ó v o - ' 
i 
da c o n s t r u i d a c o n todos los ade -
lan tos m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
para g u a r d a r va lores de todaa^ 
clases, bajo l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
los interesados. 
E n esta o f i c ina da remos t o d o t 
los de ta l les que se deseen. 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 1904. 
A G U I A R ^ N . 1 0 8 
N . C E L A T S Y C O M P 
BANQUEROS. 
C—370 168 Fb 14 
Con esta fecha he conferido poder general 8* 
mi hijo Santiago O. Alegría, para,.que me re-«» 
presente enitodo lo concerniente á'«mi'estable-^ 
cimiento de Ferretería situado en Matanzas, , 
calle de la Constitución número 17. 
SANTIAGO ALEGRIA. 1 
c 759 5-6 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s » p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t a s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a de l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n l e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u f a 
n ú m . 1 . 
typmann é c C o . 
( B A N Q U E R O S ) 
C39T 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edic ión de la mafiana.—Abril 12 de 1906. 
1 
S i g u i e n d o l a t r a d i c i o n a l 
c o s t u m b r e , e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A d e j a r á de p u -
b l i c a r s e e n l a e d i c i ó n d e e s t a 
t a r d e , V i e r n e s S a n t o , m a ñ a -
n a y t a r d e , y S á b a d o de 
p o r l a m a ñ a n a . 
tf&B. 
C R I S T O E N _ L A C R U Z 
m S I E T E P I M B I A S 
Apareja agora tus oídos, ánima mía, 
y oye la dulce música de aquellas siete 
palabras que tu rey David cantó en la 
arpa de la cruz ( a ) ; porque esta es la 
música que verdaderamente lanza el 
cspii i tu malo del corazón. Mira pues 
(i6Ti cuánta piedad y mansedumbre 
jnonunció este Señor la primera pala-
bra, diciendo (b) ; "Padre perdona á 
'éstos, que no saben lo que hacen." Pri-
mero que consuele á su Madre, prime-
ro que provea á sus amigos, primero 
que encomiende al Padre su espíritu, 
provee ,á sus perseguidores de reme-
die. Y entre tantas cosas como se ha-
bían de proveer con sus palabras, la 
primera provisión es para fellos. ¡ Oh 
bondad sin medida! i Oh inestimable 
caridad! En el tiempo que estaban los 
príncipes de los sacerdotes y los ancia-
nos del pueblo (que fueron los auto-
res de la muerte del Salvador) acres-
centando los dolores de su santísimo 
cuerpo con palabras sangrientas que 
tiraban-como saetas á su piadoso co-
razón, entonces levanta él la voz al 
Padre, diciendo: "Perdona, Padre, á 
éstos, que no saben lo que hacen." No 
había ya más dolores con que ator-
mentar al cuerpo azotado, descoyun-
tado y crucificado; y no contenta su 
ira y rabia con tan extraños tormen-
(a) 1. Reg-. 16. 
(b; Luc. 23. 
!, añadieron estos nuevos escarnios, 
rque unos meneando las cabezas, de-
c ían : ¡ A h ! que destruyes el templo de 
Dios, y en tres días lo vuelves á reedi-
ficar, haz agora salvo á tí mesmo. Otro 
dec ían: A otros hizo salvos, y á sí no 
puede salvar. Si es rey de Israel, des-
cienda de la cruz, y creeremos en él. 
ficar, haz a gora salvo á tí mesmo. Otros 
líbrelo si quisiere, pues él dijo que era 
Hi jo de Dios. Pues en el tiempo que 
aquellos miembros de Satanás , des-
pués de haber crucificado el cuerpo del 
Señor con clavos, crucifican su piado-
so corazón con sus lenguas, el mansí-
simo Cordero, teniendo más compa-
sión de la perdición de sus ánimas, 
que dolor de sus propias injurias, ha-
ce esta oración al Padre por ellos. Nos-
otros cuándo somos injuriados, aguar-
damos á que el tiempo cure nuestras 
pasiones, y queremos que entre tanto 
esté ociosa la v i r tud y la razón. 
Aguardamos también que la humildad 
y reconocimiento de nuestros malhe-
chores nos aplaque; y así venga á ser 
el perdón, más v i r tud ajena que nues-
tra.Nada desto mira el Salvador: no 
aguarda que se cierren las llagas, n i 
que el tiempo cure las injurias, sino en 
medio de las heridas de su cuerpo, y 
de las palabras que tiraban como sae-
tas á su corazón, saca él palabras de 
corazón, no herido con yerba, sino 
herido de amor y compasión. Todossus 
miembros y sentidos tenía impedidos 
y atormentados, cada uno con su pro-
pio tormento: los piés y manos encla-
vados, y todos los otros miembros des-
coyuntados y estirados en la cruz. 
Sola la lengua estaba libre (aunque 
amargada con la hiél que le hab ían 
dado), y esta que sola quedaba suelta, 
emplea agora en hacer oración por 
quien le hacía tanto mal. 
Pues ¡ Oh Cordero de infinita piedad 
y mansedumbre! no seáis para con los 
enemigos piadoso, y para con los vues-
tros severo: n i sea medio para medrar 
con vos, ser cruel y duro contra vos. 
Aquí, Señor, me presento derribado á 
vuestros piés, no escandalizándome 
con vuestra muerte, sino predicando 
vuestra gloria; no haciendo burla de 
vuestra pasión, sino compadeciéndome 
de vuestro dolor. Pues levantad. Se-
ñor, la voz, y encomendadme á vuestro 
dulce Padre, y decidle: Padre, perdo-
na a este pecaaor, que no supo lo que 
se hizo . 
Esta fué la primera palabra, llena 
de caridad y misericordia, que el Sal-
vador habló. La segunda fué al ladrón 
que le confesaba por Rey, y le pedía 
se acordase dél, diciendo (c) ; ' 'Acuér -
date, Señor, de mí, cuando estuvieres 
en tu re ino." Sobre este paso Ensebio 
Emiseno dice a s í : En este mismo tiem-
po, cuando preguntado el apóstol Sant 
Pedro por la criada del Pontífice, res-
pondió que no conosció tal hombre, es-
te ladrón que no le había eonoscido, le 
confesó por Rey. ¡ Cuán singular y 
euán maravillosa devoción fué és ta ! 
En aquel tiempo confesó el ladrón, 
cuando el discípulo escogido negó. 
¿Cuánto más gloriosa cosa fué confe-
sar el l adrón por Rey al Salvador Heno 
de tormentos, que si lo viera haciendo 
milagros? Y por eso no sin causa me-
reció tanto. Mas veamos las palabras 
que d i jo : " A c u é r d a t e de mí, Señor, 
cuando estuvieres en t u reino." No 
d i jo : Si eres Dios, l íbrame deste pre-
sente tormento, sino, jjues eres Dios, 
l íbrame del juicio advenidero. ¡ Cuán 
presto el magisterio del Espí r i tu San-
to le alumbró, por el cual represen-
tándosele el r igor deste juicio, fué su 
espíri tu lleno de temor! Aquí confesó 
al Señor por juez del mundo, y por 
Rey de los siglos. No había sido discí-
pulo, y ya es maestro, y de ladrón se 
hace confesor. " A c u é r d a t e , dice. Se-
ñor, de m í . " Con esta palabra alivió 
el dolor de sus tormentos. Y digo ali-
vió, aunque la pena comenzó en la-
drón, después por nueva manera se v i -
no á acabar en már t i r . Hasta aquí son 
palabras de Ensebio. Maravíllase tam-
bién sobre este paso Sant Ambrosio 
(d) de la oración deste sancto ladrón, 
y de ver cómo llamó á Cristo, Rey, 
viéndole padescer pena de ladrón. Por 
que ¿qué insignias de Rey veía en él 
para llamarle por este nombre? En-
tendió pues este ladrón, que aquellas 
heridas que el Señor padescía no eran 
suyas, sino del ladrón, y por esto le 
comenzó á amar mucho; porque en él 
reconosció sus propias llagas. Porque 
si él creyera que aquellas heridas eran 
propias de Cristo, nunca le llamara 
<c) I.uc. 2?,. 
(d) Ambros. per. 4. hebdomai?, Sannt. ser. 49. tom. 
Rey. Mas porque entendió ser ajenas, 
le confesó por verdadero Rey. Ca nin-
gunas insignias son más propias de 
rey, que padescer por el bien de sus 
Pues ¿quién viendo esta confesión, 
no se marav i l la rá del abismo de las 
obras de Dios? Estaba el Salvador en 
aquella hora el más afligido y despre-
ciado de todos los hombres, desampa-
rado de sus discípulos, negado de 
Pedro, vendido de Judas, blasfemado 
de los judíos, escarnescido de los gen-
tiles y casi descreído de todos. Y al 
tiempo que los otros le descreyeron y 
negaron, este ladrón le adora, y le 
confiesa, y le llama Rey, diciendo: 
" A c u é r d a t e , Señor, de mí, cuando es-
tuvieres en tu reino." Véelo condena-
do, y reconóscelo por Dios; tiénelo 
por compañero en los tormentos, y pí-
dele el reino de los cielos. Y los discí-
pulos habían conversado con Cristo, y 
oido su maravillosa doctrina, y visto 
la inocencia de su vida, la alteza de 
sus virtudes, la grandeza de sus mila-
gros y con todo esto perdieron la fe 
en aquella sazón, y este ignorante la-
drón, que .nada desto habla oido n i vis-
to, n i sabía otra cosa sino robar, agora 
sobrepuja á los apóstoles en la cons-
tancia, y en la fortaleza, y en lá con-
fesión de la fe. -¡Oh cuánto puede el 
más bajo de los hombres con la gracia 
divina, y cuán poco puede el mayor de 
todos ellos sin ella! Por aquí verán lo 
que deben á Dios todos los escogidos 
(cuya persona representa este l ad rón) , 
los cuales son salvos por la infinita 
bondad y misericordia de Dios, como 
este lo fué. Porque ¿quién no ve que 
la fe y conoscimiento deste ladrón fué 
gracia singularymisericordiadeDios? 
Mira lo que pidió, y verás claro lo que 
creyó. No pidió nada para este siglo 
(pues ya él estaba casi fuera del siglo) 
sino pidió mercedes para el siglo adve-
nidero, confesando que aquel que esta-
ba allí con él crucificado, era poderoso 
para dárselas, y esto, no como rogador 
ó tercero, sino como Rey y Señor del 
cielo, cuando por ta l lo confesó. Pues 
¿cómo podía un ladrón alcanzar en ta l 
tiempo tan maravillosa luz, y creer co-
sa al parecer tan increíble, si no fuera 
por especial privilegio de Dios? 
Y no solo resplandece aquí la fe, si-
no también la humildad, compañera de 
la fe, en esta oración. " A c u é r d a t e " 
(dice), "Seño r , de mí, cuando estuvie-
res en tu reino." No te pido silla á la 
diestra, n i á la sinistra; n i tampoco 
pido cosa para este mundo, pues t u rei-
no no es deste mundo (e) ; sino que 
cuando estuvieres en el reino de los 
cielos, te quieras acordar de mí. No 
de mis pecados, n i de mis errores, n i 
de los hurtos que tengo hechos; sino 
de que soy hombre flaco y enfermo, 
y criatura tuya, hecha á t u imágen y 
semejanza. Acuérda te que por mí crias 
tes todas las cosas, y por mí tomaste 
carne humana, y por raí predicaste, 
ayunaste, oraste, caminaste, sudaste, 
y por mí has trabajado toda la vida, y 
agora mueres en cruz. Acuérda te que 






No te dem 
me tengo 
)so pedir él 
y redimido por t u 
indo grandes cosas, 
por indigno dellas. 
reino de los cielos, 
porque no es ra>.ón que ta l ribaldo co-
mo yo sea recebido en ta l lugar. N i te 
pido que me lleves allá, siquiera para 
servir á aquellos celestiales ciudada-
nos; porque tampoco merezco esto. 
Solamente pido me tengas en t u me-
moria, y no te quieras'olvidar de quien 
quisiste tener por compañero en el 
tormento. No mires á mi malicia, sino 
á t u bondad, la cual te ha hecho abrir 
esas puertas de misericordia por todo 
ese sagrado cuerpo; á las cuales llamo 
y doy voces como necesitado y mendi-
go. Por estas deseo entrar, y (si me 
fuese posible) por ellas querr ía robar 
agora los tesoros de tu gracia, y ser 
ladrón en la muerte como lo he sido 
en la vida. He visto cómo ruegas al 
Padre, por los mismos que te crucifi-
can, con tanta clemencia, y como los 
excusas en t u oración, diciendo que no 
saben lo que hacen. Esto me da atrevi-
miento (aunque sea ladrón) para que 
ose encomendarme á tí . Pues sabes 
de dolores, y sientes qué cosa es estar 
(e) Joann. 18. 
P a r a B R I L L A N T E S M a n -
cos 7 l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C y e r v o y S o b r i n o s , P a -
c í a n u m . 3 7 ^ , a l t o s , e s a n i n a á 
A g m a r . 
colgado en una cruz, ap iáda tedes te po. 
bre que así ves padescer. No es sol^ 
esta cruz la que me atormenta, otras 
tres padezco sin esta. La una os de 
dolor (pie tengo de mi compañorci 
viendo que muere en su pecado, blus! 
femando de t í ; la otra es de temo? 
grande que tengo de las penas del 
infierno, debidas á mis pecados; la ter-. 
cera es de compasión, viendo á tí y á 
tu inocentísima Madre padescer taii 
gran dolor. Mas con todo eso, si v q 
supiese que te habías de acordar "de 
mí, todas estas cruces me serían é\iU 
ees, y en medio de mis, dolores me tur-
nia, por consolado. 
Responde Cristo: " E n verdad te di , 
go,-hoy serás conmigo en el pa ra í so . " 
¡Oh maravillosa magnificencia y lar., 
gueza de Dios! Mira cuánto más ¡e 
dieron de lo que él pedía. E l podía 
estar en la memoria de Cristo, y Cristo 
le promete el reino del ciclo. Y ¿cuán-
do, si piensas ? Hoy, dice; esto es, en 
el mismo día. Y ¿en cuya compañía^ 
En la del mismo Cristo. " H o y . " dice, 
" s e r á s conmigo." Y ¿á quién se pro-
mete esto? A un vilísimo ladrón, que 
por sus hurtos padescía, y poco á til os 
con su compañero blasfemaba. Mas 
¿por qué causa se le promete tan gran-
de bien? Porque humildemente lo pidió 
¡ Oh v i r tud inestimable de la sangre de 
Cristo, que es la que obra todas estas 
maravillas, y la que hace nuestras or í -
clones valerosas ante Dios! Mas ¿qifé 
mucho era que en aquel día del Vu r-
nes sancto, cuando se abrieron las 
puertas de todos los divinos tesoros, 
cuando Cristo con tanta largueza ver-
tía su sangre, y rasgados sus piés y 
E L R E L O J 
m a r c a L A ACACIA 
No reconoce competidor. 
G a r a n t i z a m o s su buena mar-
cba y c a l i d a d . 
J . Cores s. e n C. 
* * L a A c a c i a " 
T E L E F O N O 1114. 
c 720 1 A 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
GoiiMiiiG G-éiMe T m s a l M i p s 
TAFORES CORREOS" FEMCEBES 
B&jo tculi&to psttai c c b el lúitm hwib 
F.L VAPOR FRANCES 
L A N O R M A N D I E 
Cap i t án Lelauchon 
Este vapor saldrá directamente para 
LA C O R D Ñ i , 
8T. M Z A I E B 
el 15 de A BRIL á las cuatro de la tarde. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamentepara el 
resto de Europa y la Aaiérica del Sur. 
La carga se recibirá únicaBieiite los díaa 13 y 
14 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán en-
Tiaree PRECISAM^NTÍfamarrados y sellados 
Para comodidad de Jos SEÑORES PASAJE-
POS, ponemos á su disposición en'la Machina 
un remolcador (jue los conducirá á oordo, por 
!a reducida cuota de 20 centavos plata españo-
la: en dicho lugar , encontrarán también una 
lancha que conducirá los equipajes, cobrando 
86 centavos plata eapaSola por cada bulto. 
Los equipajes se recibirán el día de la salida 
del vapor, y sol© hasta cuatro horas antes de 
la fijada para salir. La Empresa no responde 
ea absoluto del extravío üe los equipajes que 
no se embarquen por las lanchas que la misma 
pone para ese objete en el muelle de la Mabhi-
na, de las que deben recojer el recibocorrea-
Íicndiente, debidamente firmado por el señor aatamarina ó uno de sus empleados autoriza 
do al efecto, cuyo recibo solé hará fé en caso 
de pérdida de sígún bulto, 
. mi7 24-20 
VAPOR 
Cap i t án K . Dumont . 
Este vapor saldrá directamente para 
e©bre ei 18 de AbriVá las cuatro de la tarde. 
Admtte pasajeros para dichos puertos. 
De más pormenores informarán sus consig-
natarios l 
Brietatt MonPMos y C o m p a ñ í a 
MERCADERES 35. 
5818 2Ó-20M 
U i i i 
Para pasajeros y m e r c a n c í a s 
entre 
F r a n c i a , E s p a ñ a , Cuba , M é j i c o 
| y l o s E s t a d o s U n i d o s . 
Servicio efectuado por los confortables y uue -
rosivapores siguientes: 
C Á L I F 0 R N I E , 
L O U I S I A N E , 
M E X I C O 
1 
de 9 ,090 toneladas cada uno. 
Havre, Burdeos, Vi j jo , La Habana, 
Progreso (facultativo) 
Veracruz, Tampico y jSTew Orleans. 
D i r e c t o p a r a Y e r a c r u z , 
P r o g r e s o T a m p i c o 
y U e w - O r l e a n s 
Saldrá para d'chos piíer^ps sobre el día 18 
de Abril el rftpido vapor íía'ncés 
Capitán LAUREIS[T 
Admite carga y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos 
directos de todas las ciudades importantes de 
Francia y el resto de Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
á ios señores-pasajeros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 




(Bainlniii Ainericaii i m ) 
El nne^o 7 espléndido vapor correo alemán 
saldrá directamente 
Para YEEACRÜZ y TAMPiCO, 
sobre el 19 de ABRIL de 1906. 
PRECIOS !>£: P A S A J E 
l i 3? 
Para Veracrus $ 36 $ 14 
Para Tampico $ 46 % Vi 
íEn oro esnañol) 
Viaje a Veracruz en 60 horas. 
La CompaSía tendrá un vapor remolcador á 
disposición de los señor©.'? pasajeros, para coa-
ducirlos junto con su equipaje, libre de gastos, 
del muelle de la MACHINA la vapor trasaV 
lántico. 
De más pormenores informarán los Consig-
natarios 
HEILBBT S EASCE 





¿ W M l W i l i i f l l u 
( A n t ^ s AfF^QL C H y C Q S . e n C . ) 
B A R C E L © N A fe 
EL VAPOR ESPAÑOL 
!\; 
i l t X U UJLi-
Capi tau Ser ra 
Recibe carea en Barcelona baata el 30 de 
Abril que saldrá para 
S a n t i a g o de C t i b a 
G u a n f á n a m O f 
M a n z m i i l l o , 
y H a b a n a 
Tocará además en 
V a l e n c i a , 
M á l a g a , 
C á d i z , 
C a n a r i a s , 
.Puerto H/ íco 
M á y a g i i e Z f 
y JPonce, 
Habana 5 de A b r i l de 1906. 
C770 20-10 
por el ¥a?>or alema a 
DE LA ANDES S. S. Oo. 
El vapor ANDES es de rápido andar y pro-
visto de buenos corrales é ínmejorabla venti 
ación, lo que lo nace muy apropósito para e 
T r a n s p o r t e de s a n a d o 
en las mejores condiciones. En ta] concepto se 
recomienda á los señores importadores de 
ganado de in Jsla de Cuba. 
£u capacidad es de 950 cabezas grandes. 
Para más informes dirigirse á Jos consigna-
ísrios 
H E I L B C J T Y R A S C H 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 2 7 9 
C 731 1 A 
Y Á P O í l E S COBEEOS 
áe laCmp ia^ l i l l f r a M c i 
A N T E S D E 
A F T O K I O L O P E S 7 C* 
A N U E L C A L V O 
C a p i t á n Caste l lá 
saldrá para Veracruz sobre el 17 de ABRIL 
llegando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para diebo puerto 
Los billetes de paâ je solo serán expedidos 
basta las diez del dfeide calida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
eignatario antes de correrlas, sin cayo requisi-
to terán nulas. 
Recibe carga á bordo basta el día 16. 
3EIX -T&'&b-ICXDi^ 
m 
C a p i t á n F e r n á n d e z 
Saldrá ara 
C O E U Ñ A Y S A N T A N D E R 
el 20 Ce ABRIL, á las cuatro de la tarde, lle-
vando la correspondencia publica. 
Adnalte pasajeros y carga general, inclnsots* 
baco para'dichos ouertos. 
Recibe azücar, calé y cacao en partidas & fie-
te corrid a y con conocimiento directo para Vi-
g©. GijtE, Bilbao y San Sebastian. 
Los billetes de pasaje solo serán espedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de earga se firmaran por el Con 
Bignatario antes Ge correrlas sin cuyo requiElío 
eerín nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el dia 18 y 3a carga á bordo hasta ei día 19. 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministració'n de Correos 
KOTA.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, así para esta Snea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos ios efectos que se embarquen en 
sus vapores. 
BE LA 
C O M P A Ñ Í A H A M B U R C H I E S A A M E R I C A N A 
{Jcifí tnburg Arneri^a/a JAnet 
CORÜÑA r ^ Í T M D E r í E S M i a r B T Y R U F T a i c í a ) DOYER 
(Waterra) y BAMBüRSO ( A l c M i a ) 
Unica comuüicación directa entre la Habana é Inglaterra. 
Saldrá sobre el 16 de ABRIL ei nuevo y espléndido vanor correo alemán 
Admite carga á fletes módicos y pasajeros de cámara y proa á quienes ofrece un trato eS 
m erado. 
Los pasajeros con sus equipajes serán trasladados libres de gastos desde la Machina á bor-
do del vapor en los remolcadores devla Empresa. 
La carga se adspite para loa puertos mencionados y con conocimientos directos á üete co-
rrido para un gran'número de puertos de Inglaterra, Holanda, Bélgica, Francia, España y Eu-
ropa en general y para Sur Anaórica, Africa, Australia y Asia, coa trasbordo en Havre ó Ham-
biir^o á elección de la Empresa. 
Precio de pasaje en 3* para Cornña y Santander $20-35 oro español incluso 
impuesto de desembarco. 
Los niños de 1 á 12 años pagan medio pasaje, los de menos de un año nada. 
Gran rebaja en los precios de pasaje ae orlmera ciase. 
tara cumplir el R. D. del Gobierno de España, íecna 22 de Agosto oe 191)3, no se admitirá 
en el vapor más equipaje que el declarado por el nasajero en el momento de sacar su oillete 
en la Cata Consignata'ria. 
i t ia nsíiB rorraenores y cates sobre fletes pásales acúdaso á los agentes: 
H E I L B U T Y I l A S C Tí. 
Correo: Apartado 739. Cable Ü K I L B U T . tóaii Ignacio 5 Í , 11ABAXA.. 
c 729 1 A 
Llamamos la atención de los eafíores pasaje 
rof-bácia el anículo 11 del Leglamento de pa 
BRjtroE y cel orden y régimen interior deloa 
vspores ce esta Comr)a55a. el cual dice así: 
"Lospasaiercb deberán escribir sobretodos 
3 os bultos de f u equipaje.su nombre yei pn«rto 
ce cestino, con tocas sus letras y con la mayor 
íundándose en esta dipossición la Coropeñía 
no admitirá bulto alguno de equinaje oue no 
31eve claramente estampado einomorey ape 
llido de su dueño, así como el del puerto de 
nestjno. 
De mas normenores informan sus consigna-
tarios M. OTADUY.OFICIOS N. 2&. 
e 746 7S-1 A 
m be w m i m m m m 
de 
M I L L O S , ÍEOÜIERDOYG?. 
de Cádiji. 
E l vapor español 
Capitán SUBINO 
Saldrá de este puerto PIJAMENTE el 21 
de ABRIL á las 4 de la tarde, DIRECTO para 
los de 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Teíaerife, 
lias Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus amplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite un resto de carga, incluso 
TABACO y AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
Marcos J í e r m a n o s & €a, 
c 620 23M 
Y a p o r e s ^ c o s t e r o i ? 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
E l vattor 
desde el lunes 19 de Marzo, suspendo sus via-
jes á 
Colonrn, 
Punte de Cartas, 
Ba i lón y 
Cortés , 
por tener que carenarse en Cienfuegos. 
Interin dure dicha carena, el servicio de 
carga será debidamente atendido con los vele-
ros AGUILA y VOLUNTARIO, los que sal-
drán de Batabanó todos los lunes y jueves por 
la noche. 
La carga se recibe diariamente en la es-
tación do Viliannava. 
Baiamas iaformes, acQdaae á la Comnañia 
V a p o r COSME BE HERRERA 
D í a 20, á las 5 de l a t a rde 
Para Gibara, B a ñ e s , Sagn'á de T á -
namo, Baracoa, G n a n t á n a m o (solo á 
Ja ida) y Santiago de Cuba. A ia vuel -
toca rá a d e m á s en Puerto Padre. 
V a p o r M A R Í A HERRERA. 
D í a 25, á las 5 de l a t a rde . 
Para Nuevita^. Puerto Padre, G i -
bara, Mayar í . Baracoa, G u a n t á n a m o 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r SAN J U A N 
D í a 30, á las 5 de l a t a rde 
Para Gibara, V i t a , B a ñ e s , Baracoa 
y Santiago de Cuba. A la vuelta toca-
r á a d e m á s en Puer to Padre. 
V a p o r AVILES 
Los domingos 1? 15, 22 y 2 9 á las 12 
del día. 
Para Nuevitas, retornando directo 
á la Habana. 
V a p o r R I T A 
Todos ]os domingos á las 12 del día. 
Para Isabela de Sa?ua y Ca iba r i én . 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se recioe hasta las tres da la tarda dal dia 
de salida. 
CARGA DE TRAVESIA. 
Se recibe hasta las cinco de la tarde del día 
seis. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Vapores de los di»s 5, 15 7 25 al muelle de 
Caimanera; y los de los días 8 y 20 al da 
Boquerón. 
Sobrinos de Herrera (S. en C.) 
c 747 78-1? A 
1 J . I i J I l l O a i u ) 
C I E N F Ü E G 0 S 
Días de salida de los vaooras de esta Empresa durante el presente raes de 
A B R I L de Batabanó á Santiago de Cuba, coa escalas en Cienfuegos, Casilda, 
lunas, Jácaro, Santa Cruz, Manzanillo y Ensenada de Mora. 
V- Vapor Antinógenes Menéndez. 
Purís ima Concepción 















Reina de los Angeles. 
Antinóg-enes Menéndez. 
Los vapores de los miércoles recibirán carga hasfci la> do 5 da la tarda da I03 niarua-!, por la 
Estación de Villanueva. 
Los vaporas que salen lo? domingos racibiráu carga, hasi.i el viernes a lai í da la tarda 
por ia Estación de Villcnueva.. 
Los señores pasajeros que tomen pasaie para lo? vapore? da esfci Bnaprevi qaa salen da 
Batabanó los miércoles por la ñocha, deberán comar eitren expreso que saldrá de la Bsta-jióa 
de Villanueva á las ocho de la ñocha de dich) día. 
El tren para el vapor de los dominaos saldrá da Villanueva á la-i 6 y 35 a. m. de dichos dial 
A partir también dai día 14 de -víayo, \ o í oiliecas da pasaje para, todo; nuestros vaoores da 
berán tomarse precisamente en las Agencias da ETnorasi en la Haomi y Binabxnó y lo« 
dasajeros que se presenten á bordo sin tener el cjrraspoaáient»^. billsta, pajarán su pasaje' caá 
el ainnen to del 10 por ciento. 
Dichos pasajes se expiden en esta hasfo la-? ciatro da la t,%ria dHl día áasalidi. 
Para más informes dirigirse á la Agencia de la Bmnrasa, OBISPO 33. 
c 728 IA 
O B I S P O 19 Y 2 1 . 
Hace pagos por el cabla, facilita, earta"? da 
crédito y srira letras á corta y larga vista sobre 
las principales nlazas de esc* Isla y las do 
Francia Inglaterra, Alemania, Rusia, Bst idas 
Unidos, México, Argentina, Puerto Rica, Chi-
na, Japón y sobre todas las dudadas y nieblas 
de España, islas Baleares, Canaria1! ó IfcaíU, 
o 749 78- 1 A 
a Í M i C l l f G ip i í a 
Banqueros.—Mercaderes 2'2. 
Casa originamente establecida en I S Í Í 
Giran letras á la vista sobre todos los Brucen 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espa-
cial atención. 
TRANSFERENCIAS P O R E l C4BIS . 
c 750 78-1 A 
C748 
ZU I - T O T A IO (bajos) 
78 1 A 
DE 
SOBRINOS D I H Í 3 1 E R A 
. 8. en C. 
SALIDAS DE LA HABAIü 
d u r a n t e e l m e s d e A B R I L 
de 1 9 0 6 . 
V a p o r NÜEVÍTAS 
D í a 15 á las 12 d e l d í a 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, M a y a r í , Baracoa, Gaiantáisamo, 
(solo á ia ida) y Sautiaj^o. de Oaba. 
No r e c i b i r á carga para Nuevitas. 
HIJOS DE A . ARGUELLES. 
JSANQUICKOS. 
31 E B CA D EIC ES 36." H A B A N A, 
Teléfono auna. 70. Cablea: "iíamonargia 
Depósitos y Cuentas Gomante 5.—Doo isín >-
de Valores, haciéndose cargo del Cobro y dsi 
misión de dividendos ó intereses.—Práitvn H 
y Pignoración de valores y frutos. —Co jaora / 
venta de valores páblicos é indu^trialej.— 
Compra y venta de letras de cambios.—Oobra 
de letras, cnoones, etc. por cneafci alaria.— 
Giros sobi e las principales plazas y tambis i 
sobre los pueblos de hispañ*, lalaí Baloirasi y 
Canarias.—Pagos por Cable y Cartas de Orí-
dito. C1878 IriSm'íl-Oc 
(S. en C.) 
Hacen pagos por el cable y giran ierras 4, o>f 
ta y larga visca soore, Ne w-York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pasólos de 33-
paña e islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Couapaüia de Seguros conor» 
incendios. 
c 751 laa-i A 
ffi. C E L A T S Y C o m p . 
2«¿Si, Aguiar , IOS, esqiumi 
a Aína ¡'(jura. 
Hacen pagos pop el cable, facilican 
©artas cié c réd i to y girara, lotrüa 
^ acorto yiarara visca. 
sobre Nueva York, Kueva Orleaus, Ver acra» 
México, San Juan de Puerto Rico, Londros, P* 
rís, Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Romia 
Nápolea, Milán, Géuova, Marsella, Havre, Li 
lia, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toulousa 
Venecia, Florencia, Turin, Masirao, etc., ai 
como sobre toda las capitales y provincia d* 
E s p a ñ a é Islas Canarias. 
o71 106-11 Fb 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable, giran lefcrn l ij i ; 
ta y larga viata y dan cartas de cróiíto 3obr3 
I-Tew York jB'ilaaelfia, New Orleans, Saa Praa 
cisco, Londres, París, Madrid .Barcelona y dJ 
más capitales y ciudades importante; de loi 
Estados Unidos, México y Europa, asi coma 
sobie todos los pueblos de España y capital f 
uertos de México. 
En combinación con los señores F. B. Holli í» 
& Co., de Nueva York, reciben ordenas paral v 
compra ó venta do valores ó accionas obtízV" 
bles en la Bolsa de dicha ciniad, cuya; eoáií*-
cienes se reciben por cable diariamenta. 
c 751 7SI-A 
8, O T J E 1 L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M K K C A l > K í t K S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan oarji 
de créito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venencia, Flo-
rencia, Níípoles, Lisboa, Oporto, tiibraltar, 
Bremen, Hamburgo, París, Havres, Nants?, 
Burdeos, Marcella,Cádiz. Lyon, México, Vara-
cruz, San Juan de Puerco Rico, etc., eto. 
sobre todas las capitales y puerto? sobre Pi-
raade Mallorca, Ibisa, Mahony Santa Cruz í i 
Tenerife. 
y «e>;EX o s r t s t X s s l s t 
obre Matanzrs, Cárdenas, Remedios, San'.a 
Clara,Caibarién, Sagua la Grande. Trliiiíil 
Cienfuegos, Sancti Epiritus, Santiago da C i •» 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar da vil;* 
baro. Puerto Príncipe y Nuevítas. 
C 752 78 1 A 
D I A B I O D E L A M A B I T A . — E d i c i ó n de la mañana .—Abr i l 12 de 1906. 
jüanos derramaba por aquellas aber-
turas tanta abundancia de misericor-
dias que le alcanzase una sola gota a 
este ' ladrón ? A l primer ladrón del mun 
do dijo Dios: Tierra eres, y en tierra 
te volverás ( f ) , y al postrer ladrón del 
viejo Testamento dice Cris to^ Hoy 
ger'ás conmigo en el paraíso. Mi ra 
cuán grande es la v i r tud de la sagrada 
Pasión, y cuán provechosa cosa es ha-
blar con Cristo crucificado. 
Mas no tome nadie ocasión por este 
ejemplo, de aguardar á convertirse á 
la hora de la muerte; porque este, asi 
como fué el postrer de los milagros de 
Cristo, así en este género fué el ma-
yor. Este fué un particular privilegio 
que convenía para la gloria de aquel 
día y para declarar la v i r tud y efica-
cia' ele aquella celestial triaca, que 
Dios había ordenado para remedio de 
los pecados. Y pues este fué privilegio 
particular, y no ley universal, nadie 
debe tomar "por regla universal de to-
dos, lo que fué particular privilegio de 
uno. 
F b a y L u i s d e G r a n a d a , 
Aun cuando el Sr. Presidente de la 
República se halla completamente bien, 
de su enfermedad, por prescripción fa-
cultativa sigue recogido en sus habita-
ciones, por necesitar de reposo, 
— ĝw 
E l Combate, de S a n c t i S p í r i t u s , 
d ice t r a t a n d o de l a d e n u n c i a d e l 
Sr. L l e r e n a c o n t r a e l Sr. l a O. 
G a r c í a : 
¡Como si (en caso de ser verdad eso) 
en las dos Cámaras no hubiera otros 
Eepresentantes y Senadores de t a n 
p k o b a d o españolismo como el del se-
ñor García! ¡Y como si los Represen-
tantes á la Cámara fueran á ésta re-
presentando A l a k e v o l u c i ó x y no al 
país que, en su inmensa mayoría, no 
fué revolucionario n i con la Revolu-
ción estuvo conforme! 
¡ V i v e R o q u e , que nos gus ta l a 
franqueza! 
, (f) Génes. 3, . . . .. 
N i A l e j a n d r o c o r t ó con m á s 
r a p i d e z e l n u d o g o r d i a n o . 
D e L a Publicidad, de Santa 
Cla ra : 
Circula el rumor de que entre deter-
minados elementos de esta provincia, 
que hasta ahora habían permanecido 
distanciados, se ha llegado á una inte-
ligencia que habrá de culminar en el 
cambio radical de rumbo, en la políti-
ca de las Villas, así como en la organi-
zación de un fuerte partido. 
La discreción aconseja, por ahora, 
dejar que se desenvuelvan los aconte-
cimientos, 
¡ U n c a m b i o " r a d i c a l " de r u m -
bo en la p o l í t i c a de las V i l l a s ! 
U n a p o l í t i c a tan estradista, t a n 
mode rada , t a n . . . 
Tan-taran-tan, que las uvas son verdes; 
tan-taran-tan, que ellas madurarán. 
S e g ú n vemos en L a Opinión 
Nacional, se e n c u e n t r a en San-
t i a g o de C u b ^ de regreso de Ja-
maica , el i n s i g n e p a t r i o t a genera l 
B a r t o l o m é M a s ó . 
E n v i á r n o s l e nues t ro respetuo-
so sa ludo. 
Nos ha i m p r e s i o n a d o d o l o r o -
r a m e n t e l a t r i s t e n o t i c i a d e l fa-
l l e c i m i e n t o d e l Sr. D , J u a n Je-
rez V a r o n a , t en i en t e c o r o n e l de 
C a b a l l e r í a d e l e j é r c i t o e s p a ñ o l , 
o c u r r i d a el 8 d e l c o r r i e n t e mes 
en P a l m a de M a l l o r c a , d o n d e se 
encon t r aba de g u a r n i c i ó n . 
E l Sr, Jerez V a r o n a era u n 
b r a v o m i l i t a r , h i j o de Cuba y 
h e r m a n o de nues t ro q u e r i d o 
a m i g o e l j e fe de l Cuerpo de Po-
l i c í a Secreta, D . J o s é , 
R e c i b a n é l y t o d a su aprecia-
b l e f a m i l i a l a e x p r e s i ó n s incera 
de nues t ro s e n t i m i e n t o . 
Leemos en u n colega de San-
t i ago de Cuba : 
La Secretaría de Justicia, llamada 
por las leyes á surtir del material de 
escritorio que necesitan los Juzgados 
Municipales de la República, ha remi-
tido á éstos, cuyos jefes sirven gratis 
el puesto, una cajita con polvos negros 
y un frasquito vacío, eon la instrucción 
de que esos polvos sirven para hacer 
la tinta, que se echará entonces en el 
frasquito. 
Parece cosa de risa ¿verdad? 
Y mucho más lo es si si tiene en 
cuenta que, según el úl t imo mensaje 
del Sr, Presidente, la República en 
seis meses ha recaudado más de 16 mi-
llones de pesos, y existe un sobrante, 
después de pagadas las atenciones de 
ese período, de más de 6 millones! 
— A tales abundanc ias se ca-
m i n a prec isamente po r esas mez-
qu indades , d i r á el Sr. Secre tar io 
de J u s t i c i a . 
Y e l Sr, Secre tar io de H a c i e n -
da a ñ a d i r á , s e ñ a l a n d o repletas 
las arcas d e l Tesoro N a c i o n a l : 
—Esos po lvos t r aen estos lodos . 
Pero nosotros creemos que si 
eso se hace po r e c o n o m í a , m a -
y o r h a b í a de r e su l t a r a u t o r i z a n -
d o á los j uzgados m u n i c i p a l e s 
para sur t i r se de t i n t a s i n que 
se l a enviase l a S e c r e t a r í a . P o r 
l o menos se a h o r r a r í a e l correo. 
Y c o n t r a t i e m p o s c o m o e l que 
d i ó l u g a r a l e n v í o de los po lvos . 
Parece que antes de r e m i t i r s e 
é s t o s á los juzgados , l a Secreta-
r í a env iaba frascos de t i n t a ; pero 
h a b i é n d o s e r o t o a lgunos en e l 
correo, que se q u e j ó de haberse 
m a n c h a d o l a cor respondenc ia , 
v i ó s e precisada á e n v i a r los p o l -
vos para que los jueces prepara-
r a n l a t i n t a . 
P o r l o d e m á s , e l a h o r r a r es 
bueno . 
A s í podemos p e r m i t i r n o s de 
vez en c u a n d o e l r e g a l i t o de u n 
c o l l a r de per las á costa, po r s u -
puesto, d e l c o n t r i b u y e n t e . 
U n n u e v o colega v i o n e á c o m -
p a r t i r con nosotros las tareas de l 
p e r i o d i s m o d i a r i o , 
N u e v o hasta c i e r t o p u n t o , por -
que se t r a t a de L a Corresponden-
cid, p e r i ó d i c o que h a dejado de 
publ ica rse hace a l g ú n t i e m p o y 
que h o y reaparece con filiación 
moderada , c a m p o a lgo m á s res-
t r i c t o que e l conservador en que 
antes se m o v í a , y a l que le t r a jo 
l a e v o l u c i ó n n a t u r a l de las p a r t i -
dos t a n t o c o m o l a de las ideas 
po r que aquel los se m u e v e n . 
D e l a r t í c u l o en que e x p o n e su 
p rog rama , cop iamos los s igu ien tes 
p á r r a f o s : 
Esta redacción se compone de miem-
bros consecuentes y sin tacha del Parti-
do Moderado, por sus temperamentos 
conservadores dentro de la Repúbl ica; 
y moderado, mientras el moderantismo 
signifique en Cuba conservación de las 
instituciones, será nuestro diario. Ello 
sí, á fuer de moderados puros, sin com-
promisos y con absoluta libertad de cri-
terio, n i hemos de ceñir nuestra cam-
paña á sancionar como buenq todo lo 
que el Gobierno y el Partido Moderado 
realicen, por ser el partido y ser el Go-
bierno nuestros amigos políticos, n i 
hemos de condenar sistemáticamente 
cuanto se proponga realizar ó realicen 
las agrupaciones políticas existentes, ó 
que más adelante puedan existir, ea 
oposición al Partido Moderado y á los 
Poderes constituidos. 
Haremos algo muy distinto. 
A laá faccioaes políticas que nos sean 
adversas, con toda la suavidad y la 
corrección que nos impone nuestro na-
tural generoso y nuestra buena educa-
ción, las combatiremos sin encono en 
todos aquellos procedimientos que nos 
parezcan, honradamente, censurables. 
Y á nuestros correligionarios y á 
nuestro Gobierno les advertiremos con 
fcoda claridad cuantos actos suyos nos 
parezcan equivocados ó censurables, 
expresando el por qué, con manifesta-
ción detallada y sincera de nuestro leal 
criterio, así como señalaremos los mo-
tivos discrecionales por los cuales aplau-
dimos todo aquello que digno de aplau-
so nos parezca. 
D i r i g i d a L a Correspondencia p o r 
e l c o n o c i d o p u b l i c i s t a y exce len -
ta educador Sr. D . A r t u r o E . 
D í a z , d e m á s e s t á d e c i r que n o 
d e s c u i d a r á p o r las p o l í t i c a s las 
cuest iones que afectan á l a ense-
ñ a n z a . 
Y a l o d e m u e s t r a e n su p r i m e r 
n ú m e r o c o m b a t i e n d o g a l l a r d a -
m e n t e en l a s e c c i ó n de f o n d o e l 
p r o p ó s i t o de f o r m a r u n a i z q u i e r -
d a moderada , r e fug io de los que 
se creen postergados, y o c u p á n -
dose, en o t ra , d e l n o m b r a m i e n t o 
d e l pe rsona l de I n s t r u c c i ó n , ex-
t r e m o acerca d e l c u a l creemos 
ú t i l r e p r o d u c i r l o que sigue: 
E l doctor Lámar tiene pendiente de 
resolución los nombramientos de va -
rios Superintendentes de Instrucción, 
por haber vencido el tiempo porque 
fueron nombrados los actuales. 
Algunos de estos funcionarios deben 
ser confirmados en sus puestos, si es 
que no puede llevárseles á cargos más 
altos; pero otros no. 
La incompetencia de estos úl t imos se 
ha evidenciado en más de una ocasión, 
aparte la falta de carácter y de entere-
za de ánimo para mantener la disci 
plina y el orden que deben existir en 
toda colectividad. 
Y no se diga nada de la manera de 
v iv i r de alguno de estos funcionarios á 
que venimos coutrayéndonos. 
Uno conocemos—acerca del cual he-
mos recogido datos muy poco edifi-
cantes—que, aparte su incapacidad 
manifiesta, toma dinero por adelantado, 
en crecidas cantidades, con cargo á 
sueldos no devengados. Y esto, dígase 
en contrario lo que se quiera, quita 
respetabilidad y fnerza á la autoridad 
que lo realiza. 
En estas cosas, uo nos guía ememiga 
personal contra nadie. E l bien púbi i . 
co nos mueve á deeir y hacer ciertas 
cosa, para evitar otras que no quisié-
ramos que se diesen en nuestra patria, 
Y por mucho trabajo que nos cueste-
haremos desdo hoy una campaña con-
tra la ineptitud de unas y la falta de 
seriedad de otros. 
Mas, al lado deJJ nnesras censuras ó 
de nuestras observaciones, siempre 
hallarían nuestros lectores el aplauso 
para el funcionario que cumpla sus de-
beres ó ponga muy alto su capacidad 
profesional. 
N u e s t r o sa ludo de b i e n v e n i d a 
a l e s t imado colega, j u n t a m e n t e 
con los vo tos m á s leales p o r su i 
p r o s p e r i d a d . 
D e t a l m o d o se e s t á n e n a j e n a n -
d o c o n su c o n d u c t a los Consejos 
P r o v i n c i a l e s , las pocas s i m p a t í a s , 
que les q u e d a b a n en e l pala q u e i 
hasta se les v u e l v e n lanzas las 
c a ñ a s que antes los a p o y a b a n y 
d e f e n d í a n . 
E n t r e estas c a ñ a s se e n c u e n t r a 
Las Dos Repúblicas de C a m a g ü e y , | 
p e r i ó d i c o en tus ias ta de esosorga- \ 
n i smos c u a n d o D i o s q u e r í a , y . 
que h o y , en v i s t a de l o que o c u -
r re , escribe: 
Nosotros hemos sido siempre .^partá- < 
darlos de la existencia de loa ^Cónsejbs 
Provinciales, en lo que el proposito 
constitucional de su organización r e -
presentaba descentralización adminis-
trativa: significaba algo así como un i 
elemento moderador de las influencia» 
del Ejecutivo en las provincias, alga 
que por su independencia, por sus c i r* 
cunstancias especiales vendr ía á ser el 
mejor resguardo de la autonomía pro* 
vincial ; pero las deficiencias de la l e j ' 
orgánica de esos cuerpos, que no com-
pleta ni traduce acertadamente el pre-
cepto fundamental qne los crea; el sia-; 
tema de tr ibutación general de la na-
ción que acapara casi todas las fuentes 
de ingresos que no son municipales y 
que ha obligado á los Consejos á recaí?*! 
gar los impuestos municipales y el ha-
ber sido escogidos, como todos los op» 
ganismos, como eampo de acción de -la 
política, ha t ra ído por consecuencia la 
impopularidae de los Consejos, so. ine-
ficacia; y los preanta como fneda itaúfci 
y costosa del mecanismo burocrát ica 
que consume, agobia al contribuyente 
y nada le da. 
Los m i s m o s , los m i B m l s i m o t 
a r g u m e n t o s que se e m p l e a n e n 
E s p a ñ a c o n t r a las D i p u t a c i o n o ^ 
que la enfermedad que más víct imas 
produce en Cuba es la TISIS. Están á 
ella espuestos lo mismo el criollo que 
el extranjero. Se manifiesta .íi por lo ge-
neral la tisis por catarros repetidos, por 
toses, por expectoraciones abundantes, 
por enflaquecimiento y está probado 
que aquellos que han atendido con tiem-
po á sus catarros tomando con constan-
cia el L i c o r ele B r e a d e l D o c t o r 
G o n z á l e z , se han curado, evitando 
que degeneren en la enfermedad más 
terrible de la especie humana. 
No se ha inventado medicamento al-
guno como el L i c o r d e B r e a d e l 
D o c t o r G o n z á l e z , que tenga como 
él la propiedad de curar las toces, la 
bronquitis, el asma, la ronquera, la 
afonía y las irritaciones todas de, las 
mucosas del organismo. Enfermos des-
hauciados, empobrecidos y'éútíSíeíables 
han salvado sus vistas tomaüdo el I j I -
c o r de B r e a d Ú D o c t o r Ó O n z á -
lez. Conviene á todos loa¡i^empcramen-
tos, á todas las edades y%itodos los se-
xos: pues todos per;%ual, estamos éx-
puestos á padecer de tisis. Y no sola-
mente tiene el L i c o r d e B r e a d e l 
D o c t o r G o n z á l e z acción curativa 
sino que sirve para evitar enfermeda-
des, por lo cual muchas personas lo to-
man en salud si quieren^fortalecerse y 
ponerse á cubierto de>la invasión de la 
gripe, fiebres y otras dolencias. Se pre-
para y vende en la 
ótica FBrowiafl8.SafljosB 
Cal l e de l a H a b a n a n ú m e r o 112 • 
e s q u i n a á L a j n p a r i l l a . 
Cta. 671 l A 
L A P R t V l B E N C I A 
N O M A S R E U M A 
Se cura radicalmente sin tomar medicamen-
tos al interior. 
Se garantiza. 
Oir i j i rse á San Migue l S. 
4648 26-3A 
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FIRME HASTA HOY Y SIN RIVAL 
PARA LA EXTIRPACION DE LAS 
LOMBRICES, EN LOS NIÑOS Y 
ADULTOS. 
F A H N E S T O C K 
E s t a b l e c i d a 1827. 
No aceptéis substitutos, sino sola-
mente el genulpo. El publico debe 
cerciorarse, de que cade) envoltorio 
lleva el nombre de B.A. Fahncstock 
y la palabra VERMIFUGO, en letras 
blancas sobre fondo rojo. 
Preparado únicamente por 
* 3. A. FAHNESTOCK CO., 
Plttsburoh, Pa. C. U. de A. 
DE. m GUlLLEi 
I m í s o í e n c i a - - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . " " E s t e 9 
r ü i d a d . - V e n é r e o . - - S í ' 
f i l i s v H e r n i a s ó o u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v d© 3 ai . 
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c6S6 26-1A 
I N A L T E R A B L E 
M J i M W E ñ l A 
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Rn kiíiln himem 
Mareos, Jaquecas, \ DRQBliERÍfi 
Inconveniencias del \ SA R R A 
'calor. - - - - - - \ , TV B«r y 
Trastornos digestivos. ÁCnmposWa.; 
30 años de . éxito cada V11"4"' 
vez más creciente. - - XiL 
Sí liene Vd. algunos amigos qi:e sufren de 
sordera, supuraciones del oído, ruidos en la 
cabera, etc., dígales que escriban ála Beebe 
Ear D r u m Co., 15 Park Row, New York, 
mencionando este periódico, y se les enviará 
GRATIS instrucciones de cómo puede cu 
rar-í- ,)or.. i ..v>w—v>orresponüencia y folletos 
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D E Ira CJLAStí 
Y D E TODOS T A M A Ñ O S , 
desde 1 á IO quilates de peso, sueltos 
y montados enjoyas y Relojes ©ro só-
lido de l i y I S quilates. 
Acaban de recibirse ú l t i m a s nove-
dades en la J o y e r í a impor tadora 
E L D O S D E M A Y O 
DE BLANCO E HIJO 
(Habana) Angeles numero 9. 
¿ E N Q U E C O N O C E U S T E D 8 1 Ü N 
R E L O J D E R O S K O P F 
E S L E G I T I M O ? 
i p Mes lis?ai ea la ú m 11 r t l i l i p m . 
C U E R V O ¥ S O B R I N O S 
U N I C O S K M P O R T A 0 O R K 8 
iSst& cnurn ©frceo ftl públ ico en g'en^nU as gpash 
sa r t r to d « briltoBtes sueltos de todo» tama*.®», can» 
dado» d« brtllaates soiifcatto, para s e ñ o r a d e s d « 
l Á 12 küatesu, el par, s«ü2«ries para «aba l l e ro , 
é e s d e 1(2 á & fcfJaUw, asrtijas, brUlaatea de fansa-
Bla para señora , <?specia3Bneafte forma marquesa, de 
ibriHaates seloa ó coa preciosa.*» perlas a l centro^ 
rub íes orientales, esmeraldas, safiras ú t a f qneaas « 
cnanto ea j o j e r t a de brillantes se puede desear. 
S U ' 
eo71 1 A 
T M f f — P í r f ^ i e A E N D R O G U E R I A S Y » 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
i a s S a n t o s 
Aunque el Domingo de Ramos em-
pieza la Iglesia la conmemoración de 
los grandes misterios del drama del 
Gólgota, puede decirse que uo pr in-
cipian las majestuosas ceremonias de 
la Semana autént ica, hasta el Jueves 
Santo. Este es el día solemne por ex-
celencia. La Iglesia recuerda en él la 
inuerte del celestial Esposo y la ins-
titución de la Eucar is t ía . 
En España donde la religión oficial 
continúa siendo la católica, los pode-
res públicos contribuyen á la mayor 
brillantez de la Semana Santa con sus 
anifestaciones exteriores y aun ni en 
tiempos de la República, cuyos hom-
bres tendían á la completa separación 
de la Iglesia y del Estado, dejaron és-
tas de hacerse. Causa impresión al 
animo más despreocupado el aspecto 
de duelo y de tristeza que infunde este 
inemorable día, para el pueblo cris-
tiano. Desde el momento que empie-
zan los oficios de la Iglesia cesa en 
Parte ó por completo el movimiento 
que dá animada vida á las grandes 
poblaciones. Los carruajes ó t ranv ías 
suspenden ó moderan su circulación, 
las puertas se cierran, el comercio se 
paraliza, el pabellón nacional ondea á 
media asta, en demostración de duelo, 
en los edificios públicos, las tropas co-
locan sus fusiles á la funerala, y sólo 
turba el religioso silencio de las ca-
lles las pisadas de los t ranseúntes que 
se dirigen á visitar los sagrarios. 
E n la tarde del Jueves Santo repite 
la Iglesia el oficio de Tinieblas, que 
como preparación á este día cantó 
en la del Miércoles. E n él es notable 
el colosal candelabro triangular que 
sostiene quince cirios, los cuales, apa-
ga por su orden correlativo un acó-
l i to al terminar cada uno de sus sal-
mos. Concluido el acto, los oficiantes 
producen un ruido que recuerda, en 
ópiuión del queblo, el bíblico terre-
moto. 
La ceremonia del Lavatorio, que se 
verifica también en ese día, es una de 
las más conmovedoras y tiernas de la 
Semana Santa. Recuerda la humildad 
de Jesús en el solemne instante de la 
Cena, y ha venido perpetuándose se-
gún constante tradición desde los 
primeros siglos del Cristianismo. E l 
prelado, ó en su defecto el párroco, la-
va los piés á doce pobres, que recuer-
dan el apostolado del Redentor. Esta 
ceremonia generalmente se verifica en 
Europa en el palacio arzobispal, des-
pués de servirles un modesto banque-
te, en conmemoración de la Cena. Los 
reyes de los estados católicos han imi-
tado esta costumbre digna de loa. 
E l sermón de la Pasión ó de la bo-
fetada, pues con ambos nombres es 
conocido, pone término á los actos 
piadosos de este día. Predícase por la 
noche, y se le dá estosnombres porque 
su tema versa sobre la pasión, y prin-
cipalmente del doloroso instante en 
que la sacrilega mano del hombre h i -
rió el divino rostro del sublime Maes-
tro. En los pueblos de la ribera del 
J ú c a r de Valencia existe la costumbre 
censurable por más de ua concepto, 
de sacudirse los fieles mútuos bofe-
tones, en el momento mismo en que el 
orador narra este pasaje histórico. 
Alegan en defensa de tan inconve-
niente acto, hijo del fanatismo de 
otras épocas, el deseo de conservar al-
gún tiempo en sus ánimos la dolorosa 
impresión que les causa los sufrimien-
tos del Cordero inmaculado. De todos 
modos es reprochable, y la creemos 
destinada á desaparecer en un perío-
do no lejano. 
E l Viernes Santo es el día triste por 
excelencia. No obstante, las gentes 
que inundan las calles, deseosas de 
contemplar á su sabor las procesiones 
de los Pasos y del Santo Entierro, le 
dan cierto movimiento que contrasta 
con la soledad y reposo del día ante-
rior. Sevilla, Murcia y J á t i v a se dis-
tinguen por la riqueza de las imáge-
nes y el teatral aparato de sus proce-
siones. Viéndolas desfilar con sus mar-
ciales compañías de soldados rompaos 
y sus largas filas de penitentes carga-
dos de pesadas máquinas de tortura, 
involuntariamente nos recuerdan ins-
tituciones y tiempos que, por fortuna, 
pasaron para no volver y de los cuales 
parece protesta el lejano silbido de la 
locomotora que, cruzando veloz la dis-
tancia que separa á los pueblos, tien-
de á unirlos con los fraternales lazos 
que soñara el Redentor al predicar su 
sublime moral sobre la tierra. 
Este día se verifica la solemne Ado-
ración de la cruz. El origen de esta 
erromonia se remonta al siglo I V , y 
empezó á celebrarse en Jerusalem, 
después que Santa Elena hizo en esta 
población el descubrimiento del ver-
dadero árbol regado con la sangre del 
Justo. Según Croisset, la piadosa em-
peratriz, erigió un magnífico templo 
en el mismo sitio del hallazgo, de-
jando en él expuesto á la veneración 
de los cristianos la mitad del santo 
madero engastado en piedras precio-
sas. La otra mitad la envió á su hijo el 
emperador Constantino, vencedor de 
Maxencio, por mediación de la cruz, 
y aquél dispuso que parte de ella se 
colocase en una estatua suya que ha-
bía en una plaza pública sobre una 
magnífica columna de pórfido. Con la 
piedra imperial, la devoción á la cruz 
no ta rdó en extenderse, y andando el 
tiempo era rara la nación cristiana 
que no poseía a lgún trozo del ben-
dito madero, el que, en opinión de al-
gunos padres de la Iglesia, entre 
otras portentosas virtudes, tenía la de 
reproducirse. 
En algunos templos se predica el 
Viernes Santo el tierno sermón de las 
Siete palabras, en memoria de las que 
Jesús habló en su agonía ; en otros, 
dando mayores proporciones al acto, 
lo terminan con la ceremonia del Des-
cendimiento, que atrae siempre á las 
gentes á vidas de espectáculos. Des-
de los peldaños de dos escaleras apo-
yadas en los brazos de la cruz, á la 
voz del orador religioso, dos sacerdo-
tes que representan á Josef y á Nico-
demus desclavan la imágen del cruci-
ficado. Otro clérigo al pie del signo de 
redención, recibe en art ís t ica bandeja 
de plata los clavos y la corona de es-
pinas de la iraágeu. Ignoramos en qué 
época empezó la Iglesia á celebrar es-
ta ceremonia, que debe ser antiquísi-
ma. 
Con el Stabat Mater, cantado por 
las mejores voces de las capillas de 
las Catedrales, terminan las paté t icas 
ceremonias del Viernes Santo. Es pre-
ciso tener secas las fuentes del senti-
miento para no conmoverse á los acor-
des de este magnífico himno, que tan 
sublimes conceptos ha inspirado á los 
grandes maestros. La soledad de Ma-
ría, en el supremo instante de la 
muerte del adorado" hijo, los agudos 
dolores que-,como cortantes aceros, 
destrozaron su maternal corazón, las 
abundantes lágr imas que cual desgra-
nadas perlas rodaron por sus pál idas 
mejillas, todas estas profundas tris-
tezas, todos estos sublimes sucesos; 
expresados, ora en sollozos desgarra-
dores, como los lamentos de los pro-
fetas, ora en notas melancólicas, co-
mo los suspiros de las brisas, causan 
tan onda impresión en los corazones, 
los cautivan de ta l manera, que ins-
tan táneamente el llanto asoma á todos 
los ojos, y el más escéptico, conmovi-
do por las angustias y penas de la 
afligidísima Virgen, no puede menos 
que identificarse con su propio dolor. 
La Semana Santa termina. E l pue-
blo se reúne en la iglesia el Sábado de 
Gloria para conmemorar el misterio 
de la Resurrección de Jesús . En nada 
varia durante las primeras horas de 
la mañana de este día el aspecto de las 
poblaciones catól icas; el mismo silen-
cio en las calles; las mismas de-
mostraciones de duelo en los fieles. Se 
acerca el instante solemne del miste-
rio. Jesús va á presentarse de nuevoí 
ante los ojos de los soldados que cus-
todian su sepulcro; el ángel va á des-< 
cender á levantar su pesada piedra* 
L a Iglesia se dispone á recibir digna-
mente al Esposo amado, y despoján-
dose de sus tocas de viuda se a t a v í a 
con sus galas de desposada. Los velos 
de los altares desaparecen; el cirio 
Pascual arde en. el candelabro; el 
agua bendita se renueva.. Súbi to e l 
sacerdote entona el Gloria i n excelsis 
Deo esperado—¡Aleluya! ¡Aleluya!—» 
exclaman los fieles con júbi lo, mien-
tras que los sones de las campanas 
repetidos por todas las torres, las sal-
vas del pueblo y los acordes de las 
músicas anuncian la buena nueva ai 
las ciudades que no tardan en reco-
brar su habitual animación. 
Jesucristo ha resucitado. Su misión! 
civilizadora la ha sellado con su san-
gre. A par t i r de él empieza para el 
mundo una nueva era, una nuevai 
doctrina y un nuevo culto. Bendigá-
mosle. También como Je sús l a huma-
nidad camina por la espinosa sendai 
de la civilización y del progreso, y en 
su doloroso Calvario mira eclipsados 
por todo género de fanatismos é i n -
transigencias los sublimes ideales do 
fraternidad y justicia que persigue? 
pero tarde ó pronto, como Lázaro É 
la voz del divino Maestro, reaperecea 
éstos de nuevo sobre la faz de la tie-
r ra para ventura de sus mismos per-
seguidores, t a l es la ventura de sus 
virtudes. Saludemos con júbilo su re-
surrección, y repitamos con la Iglesia: 
¡Aleluya! ¡a le luya! 
J. F. Sanmar t ín y Aguirre j 
D I A R I O D E L A M A E J N A . - E d i c i ó n ae la mañana .—Abr i l 12 de 1906. 
p r o v i n c i a l e s desde hace m á s de 
t r e i n t a a ñ o s . 
C o m o que los Consejos de a q u í 
d a n los m i s m o s resul tados que 
las D i p u t a c i o n e s de a l l á : r even -
t a r a l c o n t r i b u y e n t e y hacer el 
ca ldo go rdo á d i p u t a d o s y con-
sejeros. 
M i r e n estos ú l t i m o s por s í , y 
p r o c u r e n que no los c o n f u n d a n 
con sus c o n g é n e r e s . 
N o p o r q u e los Consejos p e l i -
g ren , que h a r t o sabemos que su 
s u p r e s i ó n e q u i v a l d r í a h o y en 
Cuba á u n 'golpe de Es tado y á 
l a m u e r t e de los par t idos , los 
cuales n o s a b r í a n q u é hacer de 
sus adeptos si les p r ivasen de 
esas sinecuras. 
S ino p o r q u e el p a í s , que s a l i ó 
f e l i zmen te d e l estado de c r i s á l i -
da, bajo las d ipu tac iones , a l de 
mar iposa , bajo l a nueva i n s t i t u -
c i ó n , s ienta nos t a lg i a d e l saquillo 
y t r a t e de vo lverse á é l , g r i t a n d o 
c o m o los andaluces del cuen to : 
V i v a n las caenas!" 
m E 
La Junta Directira del "Centro As-
turiano' ' acordó en su últ ima sesión 
enTiar un mensaje de felicitación al Sr. 
pon Armando Palacio Valdés, por ha-
ber sido nombrado Académico de la 
leu^ua. 
Felicitamos á la Directiva del Cen-
tro. Bien merece esa distiución acor-
dada, uno de los más ilustres asturia-
nos, maestreen la novela, elegante y 
fecuodo literato, honra de las letras 
españolas. 
ISIIHS BSTuSL X Í O 
A las tres de la tarde de ayer se abrió 
la sesión bajo la presidencia del señor 
Sauguiiy. 
Después de leida y aprobada el acta 
de la anterior, el Sr. Marqués de Santa 
Lucía protestó de la proclamación de 
los nuevos Senadores efectuada en la 
sesión anterior, porque estimaba que 
dicho acto había sido hecho violando la 
Constitución. E l Sr. Cisneros se retiró 
del salón. 
Se concedió un receso de diez minu-
tos para proceder á la elección de los 
miembros de la Mesa del Senado. A l 
reanudar la sesión penetró de nuevo es 
Sr. Cisneros y de nuevo volvió á pro-
testar de la elección que se iba á cele-
brar. 
Por doce votos y tres papeletas en 
blanco fué electo Presidente del Sena-
do, el Sr. Eicardo Dolz. 
E l Sr. Sanguily, al abandonar la si-
lla presidencial, proaunció un discurso 
para dar las gracias á todos sus compa-
ñeros, por la confianza qae en él habían 
depositado, eligiéndole dos veces para 
ocupar un cargo tan honrosa como in-
merecido. A l mismo tiempo hizo un 
elogio del nuevo presidente, Sr. Dolz, 
macifestaado que bajaba de la Presi-
dencia en la seguridad de que no había 
desmerecido en el concepto de sus oom-
pañeros. (Aplausos.) 
E l señor Dolz, al tomar posesión de 
b u nuevo cargo,pronunció un breve dis-
curso de gracias y declaró que si desde 
supuesto de Senador había sido intran-
sigente muchas veces, en la defensa de 
sus derechos, en su nuevo cargo pro-
metía ser justo ó imparcial con todos, 
porque de todos necesitaba el concurso 
para comenzar la obra legislativa. En 
frases muy cariñosas dedicó un elogio 
para los presidentes anteriores á él, á 
quienes consideraba verdaderas glorias 
de Cuba como lo eran indudablemente 
los señores Méndez Capote y Sanguily. 
Terminó declarando que el puesto de 
Presidente del Senado para el que acá 
b a b a de ser designado, cerraba el 
círculo de todas sus aspiraciones polí-
ticas. 
A proposición del señor Frias se 
acordó conceder un voto de gracia pa-
ra el Sr. Sanguily, á cuya proposición 
se adhir ió el señor Zayas, en nombre 
de la minoría liberal, por la imparcia-
lidad y rectitud con que el Sr. Sangui-
ly había desempeñado las funciones de 
su alto cargo. Declaró que había visto 
con mucha satisfacción la designación 
recaída en el señor Dolz para Presi-
dente, y hecha por la mayoría de la 
Al t a Cámara, puesto que el señor Dolz 
era una de las personas más ilustres 
del Senado. Expuso que tanto él como 
sus amigos de la minoría le prestar ían 
el apoyo más decidido en la obra io-
gislativH que comenzaba, siempre que 
los medios no fuesen contrarios á sus 
doctrinas y aspiraciones. 
Se procedió á la elección de los de-
más miembros de la Mesa. Resultaron 
elegidos los senadores siguientes: 
ler. Vicepresidente: señor Bravo 
Correoso. 
2[) idem señor Alfredo Zayaa. 
ler. Secretario: señor Antonio Fr ías . 
2° ídem señor Tomás Recio. 
Una salva de aplausos coronó la an-
terior elección. 
E l Senado se dió por enterado del 
Mensaje Presidencial. 
Se dió lectura á una protesta contra 
la elección del señor Emilio N i ñ e z 
para Gobernador por la provincia de 
la Habana, cuya protesta fué impug-
nada por el señor Pár raga y defendida 
por el señor Zayas. Dicho documento 
se funda en que el señor Núñez ejerció 
su cargo de Gobernador y el de comer-
ciante durante el periodo electoral, co-
sas ambas que prohibe la misma ley y 
el código de comercio. 
Defendió el acta el señor Diego Ta-
mavo, esponiendo que n i la ley electoral 
ni el código de comercio prohibía ejer-
citar las profesiones citadas en la pro-
testa. 
E l código de comercio se refiere á los 
empleados de una monarquía y no á los 
funcionarios de una república democrá-
tica donde los ciudadanos tienen dere-
cho á ocupar todos los puestos de eri-
ge n popular. 
El señor Zayas indicó que él estaba 
conforme con ese espír i tu; pero que in-
dudablemente ese no era el espír i tu 
que sustentaba el Ejecutivo y los T r i -
bunales de J usticia, donde estiman v i -
gentes y aplicables todas las leyes espa-
ñolas no derrogadas espresamente. 
Conforme á la proposición del señor 
Párraga, fué desechada la protesta. 
Los señores Zayas, Recio y Morúa, sal-
varon su voto. 
Por carecer de fundamento legal, tam-
bién ae acordó desechar las protestas 
contra los gobernadores electos por 
Santiago de Cuba y el Caraagiiey, se-
ñores Federico Pérez Carbó y Ramón 
Silva, respectivamente. 
Terminada la orden del día se sus-
pendió la sesión. E l lunes volverá á 
reunirse el Senado para proceder al 
nombramiento de las comisiones per-
manentes. 
Eran las cinco y media. 
C i t o 
y desee q u e s u e q u i p a j e sea c o n d u c i d o 
p r o n t o , e c o n ó m i c o y s e g u r o d i r í j a s e a l 
i l M - k m l m U \ m G i w , Hatei ISO, M W 
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C a p i t a l y E e s e r v a 
A c t i v o $33.000.000-00 
Oficina Principal: H a l i f a x , C a n a d á . 
Oficina del Administrador General: T o r o n t o , C a n a d á . 
58 Sucursales en C a n a d á , en N e w f o n d l a n d , Jamaica ; Estados 
U n i d o s y Cuba. 
Sucursal en la Habana: C u b a e s q u i n a á O ' B e i l l y . 
Se hacen transacciones de banca en. genera l . Intereses á r a z ó n 
de u n 3 po r c i en to a n u a l sobre d e p ó s i t o s que se hagan en e l D e -
p a r t a m e n t o de A h o r r o s , c 611 a l t 26-18 M 
E l i d e a l tánico genital .—Tratamiento r a c i o n a l de las pérdidas 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
Cada Frasco l l e v a u n f o l l e t o que e x p l i c a c la ro y d e t a l l a d a -
men te e l p l a n que debe observarse para a lcanzar c o m p l e t o é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s de S x r r á , y J o h n s o n . 
y en todas las betietts acreditadas de la Isla. 
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J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
D E B i t E A , CODE1NA Y T03L.U 
PREPARADO POR EDUARDO PALU, FARM A O B (JT ICO DS PARIS. 
Este jarabe es el mejor de los, pectorales conocidos, pues estando compuesto 
de les balsíinaicoapor exeeleucia la BREA y el TOLÜ, asociados á la CODEI-
ISÍAjjaa expone al enfermo ú. sufrir congestiones de la cabeza como sucede 
con jos otros calmantes, Strvc para combatir los catarros agudos y crónicos, 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el 
asma'eobre todo, este jarabe será un agente poderoso para calmar la irrita-
bilidad nerviosa y disminuir la espectoración. 
Ea las personas de avanzada edad el J A R A B E PECTORAL C A L M A N -
TE dará un resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el 
cansaneia 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 52, San Rafael; esquina áCam-
pauario y en todas las dojpíiás boticas y droguerías acreditadas de la Islaae 
Qu^g. c éíté' 1 A 
CAMARA DS REPRESENTANTES 
La sesión de ayer comenzó á las dos 
en punto de la tavdfe, hallándose pre-
sentes 12 señores Representantes. 
Aprobada el acta de la anterior, el 
Secretario, señor Cardenal, dió cuenta 
de haberse recibido un telegrama de 
Cienfuegos, suscrito por el Sr. Mesa ¡ta-
mos, manifestando que es falsa la noti-
cia de la reunión del Comité de Pue-
blo Nuevo, para protestar contra el ac-
ta del señor de la O. García. 
Leyéronse después el dictamen emi-
mitido por la segunda Subcomisión de 
actas declarando limpias las de los se-
ñores Cancio Madrigal, Coyola y Ho-
yos; y la enmienda formulada por el 
Sr. Martínez Or t iz , proponiendo la 
desaprobación de las actas, por estimar 
que en las elecciones verificadas el 23 de 
Septiembre y I? de Diciembre líltimos, 
se ha infringido el artículo 30 de la 
Constitución, no respetándose el dere-
cho de las minorías. 
El señor Cardenal combatió la en-
mienda en el sentido de que todas las 
manifestaciones del señer Mart ínez Or-
tiz sobre los fraudes perpetrados en las 
pasadas elecciones aon aseveraciones 
de carácter particular y no hacen fe 
para que la Cámara pueda emitir un' 
juicio acertado, por lo que la enmien 
da debía rechazarse, aprobándose el 
dictamen de la Subcomisión. 
Habló luego el señor Martínez Ortiz 
diciendo que sin esperanza de éxito y 
tan sólo para que consten en el Diario 
de Sesiones sus palabras, iba á defender 
la enmienda que ha presentado dando 
con ella su opinión y la de algunos 
amigos. 
Declaró que el Presidente de la Re-
pública y el Jefe del par t id» Modera-
do, le merecían el maj'or respeto y que 
al señor Freyre de Andrade le tiene 
verdadero afecto. 
Ellos—dijo—no rae permiten dudar 
que durante el período de las eleccio-
nes sus actos no han tenido un fin bue-
no, creo, por el contrario, que han su-
frido un grave error. 
Añadió que no iba á impugnar las 
elecciones relatando uno por uno todos 
los hechos que justifiquen la anulación 
de las mismas, porque son bastante 
conocidos. 
Todos sabemos—dijo—que las elec-
ciones han sido poco menos que una 
bacanal; las elecciones hau sido la 
ptueba más palmaria de la falta de en-
Hwr z-á de los de arriba para someterse 
á la ley, y la flaqueza de los de abajo 
para aplicarla, y la demostración más 
elocuente de que no estamos capacita-
dos para sostener la libertad. 
Elecciones en que las cárceles son 
pequeñas, como en Santa Clara, para 
contener á los detenidos, y en que los 
candidatos aparecen obteniendo votos 
que asombran por su magnitud, no 
tienen precedentes. 
Aquí se ha deshecho un partido po-
lítico, no se ha tenido en cuenta la 
existencia de esa agrupación y se ha 
faltado á la Constitución dejándose sin 
representación á la minoría en las me-
sas electorales. 
De «probarse los hechos consumados 
no será posible en el paífl'la existencia 
de los partidos políticos. 
Con la aprobación de las actas—dijo 
—vamos á orear el mismo estado de 
gobierno que "ha sido tan funesto eu la 
América española. 
Dedicó frases de elogio al Presidente 
de la República, á quien considera el 
cubano menas predispuesto á hacer 
exaj erado uso del poder que se le ha 
conferido. 
Y después de recordar las palabras 
de Roosevelt de que ninguna prospe-
ridad podrá salvar á una sociedad que 
tenga podrida el alma, terminó ofre-
ciendo á los moderados el apoyo do los 
independientes si apartándose del ca-
mino emprendido, tratan de beneficiar 
á la República. (Aplausos) 
El señor Fre i ré de Andrade dió las 
gracias al señor Mart ínez Ortiz por las 
frases que le dedicó, consignando que 
al terminar el debate sobre las actas, 
recojerá las alusiones que se le dirijan , 
y el sefior Manduley ofreció explicar 
al hacerse la proclamación de los Re-
presentantes electos, el motivo por ol 
cual no concurrió á la reunión de la 
Segunda Subcomisión do Actas. 
Por 45 votos contra 13, fué desecha-
da la enmienda del señor Mart ínez Or-
tiz, procediéudose después á discutir 
el dictamen de la Segunda Subcomi-
sión, siendo combatido por el sefior 
Campos Marquetti (D. Generoso), 
quien atacó rudamente al ex-Becretario 
•de Gobernación, sefior Fre i ré de An-
drade, del cual dijo que tenia el empe-
ño de apabullar ai partido liberal. 
La paz moral—agregó—está profun-
damente quebrantada en toda la Repú-
blica. E l gobierno sabe que no hay paz 
en los espíri tus. Se habla de revolu-
ción, se sueña con bombas, porque se 
teme á todo lo malo que se ha hecho 
aquí eu nombre de la patria, de la 
Constitución y de la libertad. 
Manifestó que el Partido Liberal j a -
más apoyará nada que ponga eu peli-
gro la e6tabi4idad de la República, y 
refiriéndose el orador á ios ataques de 
que ha sido objeto en esto»? dias por 
haber llamado mentiroso al Presidente 
de la Repúbl ica con motivo de la lee 
tara del ú l t imo Mensaje, di jo: Afirmo 
que personalmente el Presidente de la 
Repúbl ica me merece grandes respe-
tos. Yo juzgaba un docuraeuto oficial 
en que se dice que á las elecciones acu-
dió el país en masa, y todos sabéis que 
eso no es así. Lo dice porque así se lo 
informó el Secretario de Gobernación. 
Se habla de paz en ese documento y 
sonaron tiros... 
E l Presidente, Sr. Fernández de Cas-
tro, agitando la campanilla, interrum-
pió -al Sr. Campos Marquetti dicién-
dole (Jue estaba analizando el Mensaje, 
lo que no podía hacer. 
Acto seguido el Sr. Betancourt 
Manduley, solicitó que se prorrogase la 
sesión hasta terminar la discusión del 
dictamen de la segunda Subcomisión; 
pero como varios señores Representan-
tes pidieron que la prórroga.se enten-
diese hasta resolver todas las actas, con 
excepción de la del Sr. de la O. Gar-
cía, aquél modificó en este úl t imo sen-
tido su proposición. 
E l Sr. Manduley: Pido que se deje 
ancho campo á la minoría para defen-
derse. Se va á protestar aquí de cuan-
tos atentados ha cometido el Gobierno 
en las elecciones. Debe, pues, conce-
derse la mayor amplitud al debate so-
bre las actas, para que el pueblo pueda 
llorar aquí la libertad de un día. 
Por 42 votos contra 12 se acordó la 
prórroga. 
El Sr. Sarrain explicó su voto en 
contra, declarando, con energía, que si 
los moderados, valiéndose de la supe-
rioridad numérica pretendían observar 
en la Cámara el procedimiento emplea-
do eu las úl t imas elecciones, los libera-
les cambiar ían la línea de conducta que 
se han trazado, utilizando todos los me-
dios para impedir la pronta aproba-
ción de las actas. (Se oyen aplausos en 
i la tribuna pública. ) 
Concluyó el Sr. Sa rrain excitando á 
los liberales que deseaban retirarse del 
salón á que no lo efectuasen, y pidien-
do á los moderados que no insistieran 
en su moción, l imitándose la prórroga 
hasta terminar la discusión del dicta-
men de la segunda Subcomisión. 
E l Sr. Fre i ré de Andrade pidió que 
ae complaciese al Sr. Sarrain, y así lo 
acordó la Cámara. Después de un re-
ceso de quince minutos, solicitado por 
el Sr. Campos Marquetti, continuó éste 
su discurso, manifestando que nadie 
confía en ninguna promesa que hagan 
los actuales gobernantes, y que al ex-
secretario de Gobernación, Sr. F re i ré 
de Andrade, se le pinta en los periódi-
cos como el autor superior de todas las 
maldades cometidas durante las elec-
ciones. 
Ocupándose del pasado de algunos 
Representantes leyó un recibo del cuar-
to Batallón de Voluntarios, por tres 
pesos, extendido á favor del Sr. Cueto, 
quien interruiapió al Sr. Campos Mar-
quetti exclamando:—¡Eso es falso, com-
pletamente falso! 
E l orador, después de responder que 
pondría el recibo á disposición de la 
Mesa, agregó que no dejaba de ser cier-
to que en la Cámara se sientan hom-
bres que con Por rúa formaban parte 
de la Junta de Defensa. 
Preguntó á los Srea. Coyula, Hoyos 
y Cancio Madrigal si serían capaces de 
aceptar unas actas surgidas de eleccio-
nes amasadas con sangre de cubanos. 
Concluyó diciendo que tenía la segu-
ridad de que el señor Fre i ré de A n -
drade, si no fuese por el egoísmo dé los 
que lo rodean, rectificaría con gusto su 
conducta; y qae si le hablase al patrio-
tismo del Sr. Núñez también tenía la 
seguridad de que volvería sobre sus 
pasos. {Anlaxisos de la minoría y del 
señor Frei ré de Andrade.) 
El Sr. Cardenal defendió el dictá-
raen exponiendo qae la protesta con-
tra las elecciones efectuadas en la pro-
vincia de la Habana, es una exposi-
ción qe no determina ningún hecho 
concreto por el que pueda inducirse el 
I conocimiento de los fraudes y false-
' dades y á que se refiere, nitampo-
co se acompaña docaraento alguno pa-
ra demostrar esas aseveraciones y 
que, por tanto, debían declararse l im-
pias las actas de los señores Coyula 
y Hoyos, como también la del señor 
Cancio Madrigal, electo por las V i -
llas, y cuya acta no ha sido protestada. 
Rectificó el señor Campos Marque-
t t i preguntando: ¿Qué Jueces iban á ex-
tender esos documentos, que no se sin-
tiesen amenazados de perder sus des-
tinos? 
E l señor Sarrain se reserva tomar 
parte eu el debate sobre las demás ac-
tas. 
Por 42 votos contra 7 fueron apro-
badas las actas de los señores Hoyos v 
Coyula, y por 40 votos contra 7 la del 
señor Cancio Madrigal, quedando pro-
clamados Representantes ios tres. 
Se leyeron á continuación dos comu-
nicaciones del Senado, participando 
en una la proclamación de los nuevos 
Senadores y la constitueióu de la Me-
sa definitiva, y en la otra el acuerdo 
de suspender sus sesiones hasta el 
miércoles 18 del corriente, por tener 
que concurrir la mayor parte de los Se-
nadores á la Conferencia de Beneficen-
cia y Corrección que se celebrará en la 
Capital de Oriente. 
E l señor Rodríguez Acosta pidió á 
la Cámara que no mostrase su confor-
midad con el acuerdo del otro Cuerpo, 
y el señor Betancourt Manduley solici 
tó que dichas comunicaciones quedasen 
sobre la mesa, por no estar todavía 
constituida la Cámara. 
Así se acordó. 
E l señor Borges: He leído en aLa 
Lucha" que el Comité de la huelga ha 
recibido una orden del Gobierno pro-
hibiendo toda clase de juntas, mit ins 
asambleas, y si esto es cierto, cons. 
t i tuye uua infracción más del artteulo 
28 de la Constitución. A nombre de 
los liberales y de los elementos traba-
jadores consigno mi protesta. 
E l señor Fernandez de Castro: í ío 
puede la Cámara tomar en considera-
ción la protesta porque la noticia pro-
cede de un periódico. 
Y levantó la sesión siendo las sicto 
menos diez minutos de la noche. 
La próxima será el lunes, probable-
mente. 
L O S M E J O R E S 
R e t r a t o s a l p l a t i n o á precio? 
m u v r e d u c i d o s . 
Otero y Coloaimas, totoyrutbs.-Sau 
Kafa«l n ú m e r o ÍJU. 
D É L Á G A C E T A 
La Gaceta del martes contiene Isu» 
siguientes disposiciones: 
—Decretos de la Secretaría de Esta-
do y Justicia creando una Notaría con 
residencia en la ciudad de Matanzas y 
convocando aspirantes á la. misma. 
—Decreto de la Secretaría de Ha-
cienda acordando se gire una visite á 
las Oficinas de la Tesorería del Conse-
jo Provincial de Oriente, practicán-
dose, además, el arqueó correspon-
diente siendo el Secretario de Hacien-
da el encargado del cumplimiento de 
esta disposición. 
Sentencias del Tribunal Supremo de 
Justicia, dictadas en los recursos de 
casación interpuestos por Henry P. 
Booth en los autos del juicio seguidos 
por el mismo contra el Ayuntamiento 
de la Habana, en cobro de pesos y por 
Doña María Isabel Falcón y 'Forres, 
contra Doña Dámasa Massino y Alfon-
so sobre nulidad de juicio ejecutivo. 
—Edicto del Juzgado de Primera 
Instancia de Keraedios anunciando la 
muerte sin testar de Carmelo Fabra y 
Ferrer, natural de Valencia. 
—Sentencia del Juez de Primera 
Instancia de Camagüey, declarando 
con lugar la demanda de divorcio es-
tablecida por Doña Odilia Adelina 
Vega Minot contra su legít imo esposo 
D, Julio Sariol Molina. 
Castoria es mt substituto Snofenslvo tíel Aceite de Castor, El ix i r Pare-
Efórico, Cordiales y Jarabes Calniuutes. í^e jjugto agradable. No con-
tieno Opio, Morfina, b í Dmg-una otra substancia narcótica. Destruye 
las Loiíibriees y quita la Fiebre. Cara ia Diarrea j el Cólico Tentólo. 
Alivia los Dolores de Is. DentlcfSn j cura la Constipación. Begula-
riza el Estóm.go y los ÍRtestiaos, y produee im sueíío natural y salu-
dable. Es la Panacea de loa ííifios y el Amijjo de las Madres. 
«Durante muchos años he recetado su 
Ca&íoria en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneñcio para mis pacientes.» 
Dr. E . D o w n , Filadelña (Pa.) 
«Puedo recomendar de corazón al público su 
Castoria como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J, E . W a g g o n e r , Chicago (Ills.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
THE CESTATja COMPAST, 77 KVRRAY STREET, NUETA lORK, E . TJ. A. 
MARCA CONCEDJDA, 
• • ( 3 7 y 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o d e mesa , e n ca jas de b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , v e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o . 
U n i c o s r e c e p t o r e s e n l a I s l a c U C u b a : 
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L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
m 
A propuesta del Primer Jefe del 
Cuerpo, de conformidad con el acuer-
do adoptado úl t imamente por los Jefes 
y Oficiales, por la Superioridad se han 
aprobado las siguientes modificaciones 
en el reglamento del mismo. 
E l cuerpo en lo sucesivo se dividirá 
en siete compañías, más una sección de 
Sanidad que prestarán sus servicios, 
cuatro compañías en la Habana y las 
tres restantes en los barrios del Cerro, 
Vedado y Casa Blanca. 
Las compañías serán mandadas por 
respectivos capitanes y tenientes. 
Toda la fuerza será mandada por un 
coronel, primer jefa, un teniente coro-
Ninguua mujer debe dejar de b-er el 
libro número 12 que envía gratis ia ca-
sa del Dr. Gr'rant's Laboratories, 55 
Worth St-, New York. En este libro 
útilísimo aprenderán las señoras y se-
fíoritas á evitar y curar las enfermeda-
des del sexo". 
Las '"Grautil laá", tónico uterino que 
elabora la casa, pueden comprarse eu 
las farmacias y droguerías. 
La misma casa mauda gratis un fras-
co muestra de Grantiilas. Pídase. 
Se desea comprar buenos terrenos (de 50 á 1,500 caballerías) en cualquier pro-
vincia de ia isla. 
Manifiesten situación, facilidades de trasporte, clase de tierra, precios y condi-
ciones de pago. 
Se compran terrenos en la ciudad y suburbios". 
Di r í j anse á J . Warrea James, 
Springfield, Ohio, ü . S. A . 
c 637 30 -M27 
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C a l l e d e 
4103 
Ha llegado á ésta recientement» de 
BUENOS AIRES 
el l m M p í a S. V a p z 
C E L E B R I D A D UNIVERSAL. 
Cura radical de las enfermedades del sis-
tema nervioso, en particular parálisis, reu-
matismo, isterismo y enazeuación mental. 
Sin drogas de ninguna especie, por medí* 
del fluido magnético personal, quien ha 
5i(K heclio curas que han dejado asombrados á 
H los hombres de ciencia, como lo comprue-
F ban los testimonios que obran en su poder, 
prensa en general d© los paises que ha 
ido. 
Horas de consulta: de 9 á 11 y de 2 6 5 dft 
la tarde. 
V i r t u d e s n ú m . 1 , H A B A N A . 
alt 7 12-23 M 
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SO TENEMOS 2» SI 3» TODO ES DEl- Ó EXTRAORDISAEIO, 





T A R I F A E N M O N E D A A M E R I C A N A . 
Un garcóíago elegantemente pintado y 4 velas. 
I d . id . ,, y coche fúnebre. 
I d . id . 4 luces, coche fúnebre y derechos al Cementerio 
I d , monitor enchapado, 1 luces*, coche fúnebre y Cementerio 
I d . ,, forrado, buen paño, 6 luces, coche dos pare-
jas, paje y dereches al Cementerio. | 
Un casket americano, 6 luces, coche, 3 parejas, 4 conduc-
tores y Cementerio. 
T e n e m o s l u j o s o s C a s k e t m e t á l i c o s p a r a l o s e x t r a o r -
d i n a r i o s y a t r i b u t o s m a s ó n i c o s y O d í f e l l o u s . 
E M B A L S A M A M I E N T O S 
Dos médicos estíln hecho cargo de ese departamento transpor-
tándose en rápidos automóviles á cualquier población que esté 
unida á la Habana por carretera y también se conducen los servi-
cios en los mismos vehículoé. 
s i r e c i b e n O r d e n e s e n 1 2 0 . r e i n a 1 2 0 , 
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reí. segundo jefe, y un comandante je-
fe del detall. _ 
Kl capitAn del cuerpo de artillería 
goñor Pujol, continuará diariamente 
iiistruyeu'do á los individuos del Cuer-
po, en el cuartel situado en Corrales y 
gultíéta, de siete á nueve de la noche. 
L A V i D E N ( U B A 
V 
Muy voco ^G ̂ ip^0 aun so^re el Cl11" 
tivo do la vid, en Cuba. Principié por 
recordar lo que todos conocen; la de-
iiioslnición de ser la uva la más rica 
de las frutas, necesaria como el pan, 
más que el aceite de bacalao, mucho 
uuis que la Emulsión de Scott, porque 
bis uvas son una panacea por reunir 
elementos naturales en cada boya, que 
llamamos uva, necesarios é Indispensa-
bles á la vida. 
No seiía necesario emplear otro tó-
pico para curar la bronquitis y enfer-
medades del estóniAgo, que unas pocas 
JJbras de uvas moscatel muy dulces co-
mo desayuno, cada mafia na. 
Es esta la bondad de una fruta tan 
exquisita y no existe país en donde no 
tie haga uso de ella con preferencia á 
fltr»»'frutas, por delicadas que sean. 
Es fruta útil en tal sentido y su con-
gumo es enorme en todas partes, pero 
tenemos un gran mercado, que, cual 
vorágine, absorte cuanto se le ofrezca, 
adquiriéndolo sin miramiento de pre-
cio por grandes que sean las cantida-
des. Nosotros mismos que cada día 
nos apropiamos ideas y costumbres de 
ese pueblo real y verdaderamente gran-
de, rio olvidaremos que el método de 
vida de esc pueblo, es digno de imi-
tarlo. 
¿Cómo procederemos para establecer 
cultivos de vid selecta en Cuba; de ma-
nera que produzcamos para el consumo 
y exportación? 
Este problema se resuelve así. Cada 
agricultor ó propietario dedique una 
pequefia parcela, una hectárea, al cul-
tivo de la vid, hasta convencerse de la 
utilidad, lo cual sucederá un afio des-
pués de la primera plantación. Con ca-
da uno haró un ajuste para establecerle 
los cultivos y dinjiríos, quedando el 
propietario en libertad para adquirir 
de otras granjas de España, y digo de 
España, porque solo ella tiene el pri-
vilegio do producir las mejores clases 
de uvas. 
El propietario tiene la seguridad de 
cultivar con perfección y aprender su 
cultivo con acierto, porque mi propósi-
to no es otro que el de enseñar á culti-
var la vid en Cuba. 
Poseo tres clasee de uvas asiáticas 
que nadie posee en Europa, dos más 
que no es fácil encontrar, y estas cinco 
clases, ya experimentadas con éxito en 
climas tropicales, las pondré á disposi-
ción de todos, prorrateándolas, porque 
solo produzco limitadas cantidades por 
mi sistema especial de selecionar la re-
producción y quiero que todos posean 
algo en beneficio de la propagación. 
Sirva esto de programa, y entiendan 
todos, sin excepción, que vine á Cuba, 
lo mismo que fui á Puerto Eico, con el 
exclusivo objeto de contribuir al desa-
rrollo de la agricultura, eusefiando con 
perfección el cultivo de uno de sus más 
importantes ramos, y no con interés de 
vender unas pocas plantas. 
Mi sistema de propaganda es el más 
conducente, llevar de puerta en puerta 
el conocimiento, educando con el ejem-
plo, cogiendo la planta con las manos 
y colocándola en el hoyo para que el 
bracero aprenda á estimar las ventajas 
de un buen cultivo. 
No hay otro sistema tan práctico y 
expedito que el de enseñar al pie de la 
planta, y es el que dió resultado en Ita-
lia, en esa nación de entusiastas por los 
adelantos y prodigiosamente adelanta-
da en viti-vinicultura. 
Con estos procedimientos ya no debe 
existir temor de establecer tan impor-
tante cultivo, y espero órdenes en casa 
«Je los señores Eomagosa y C% Oficios 
23, Habana. 
M a n u e l B a r k o s S f c x a , 
Viticultor. 
POR M O M E M A T E 
El viernes 20 del actual se verificará 
en el frontón una fiesta alegre extraor-
dinaria á beneficio de las obras de la 
iglesia de Monserrate. Dado el amor 
que los fieles habaneros profesan á di-
cho templo, el objeto benéfico de la 
función y la simpática popularidad de 
(pie goza el P. Emilio, párroco de 
Monserrate, no dudamos de que el 
frontón se verá lleno en dicha noche. 
Las localidades ya están de venta en 
el Archivo de Monserrate; en E l En-
ca?í/o--Galiano y San Eafael—en el 
almacén de los señores Prieto y Com-
pañía—San Ignacio y Lamparilla—en 
la casa comercial de Maribona—Mura-
lla 14,—y en la casa de cambio de 
Obispo 15. 
CONSEJO PROVINCIAL 
La sesión de ayer, solo se redujo, 
después de aprobada el acta de la an-
terior, á nombrar las Comisiones del 
orden interior que quedaron constitui-
das en esta forma: 
H A C I E N D A 
Ortelio FoyOj Estanislao Cartafia, 
Joaquín Ariza, José Camejo y Alfredo 
Arango. 
F O M E N T O 
Enrique Roig, Abelardo Aguiar, 
Rogelio Pérez, Alfredo Lima y José 
Pérez García. 
0 0 B E R N A C I Ó N 
José Fernández Cossio, A, Valdés 
Bordas, Arturo Viondi, Ernesto Asbert 
y Eduardo Peina. 
A S U N T O S V A R I O S 
Francisco María Casado, Aurelio 
Ramos Merlo, X. Silveira. Vicente Lu-
zuriaga y J. La Fe. 
Ecos Ss la M s a i t m m 
E N V I S P E R A D I O L ' X A 
C A T A S T R O F E E N O R M E 
E l fin de, Sub-America en 190S 
JLos temblores.--Canio surgió Sud-
América.--Agosto 16 ele 18G8.--
dcsapariclóu de Sub-América.--
Tres siglos que se cumplen. 
Señor Director de E l Porvenir. 
Próximo el cttmplimiettto de una 
prefecía científica, creo que usted aco-
jerá estos renglones nuevos, por lo 
viejos, puesto que nos recuerdan que en 
polvo y algo más nos hemos de con-
vertir. 
Los terremotos, ciclones y temblores 
que hoy se repiten con tanta frecuen-
cia y con tan desastrosos resultados, no 
es cosa nueva para los sud-americanos, 
ni tampoco creo que haya entre noso-
tros quien ignore su origen. 
Después de leer lo que los sabios di-
cen respecto al espantoso drama de la 
Calabria y comparando península por 
peníusula, creo que, como lo dice 
muy bien el profesor Holinskl, aquéllo 
y ésto, desaparecerán, porque en ambos 
concurre el mismo geológico. 
En donde hoy se extiende y rever-
dea el vasto y enfermo Continente de 
Sur-América, hace tres ciclos que se 
alzó del fondo del mar un inmenso 
promontorio que muy pronto se cubrió 
de verdura, de flora, fauna y otras 
hierbas, mediante la temperatura que 
le asignó el inmenso mar de lava sobre 
10 cual mora, como una estufa sobre un 
reverbero de gasolina, sin válvula de 
seguridad. Con el proceso de los tiem-
pos un archipiélago se levantó del fon-
do de ese mar de aguas termales, cu-
yos representantes fueron las culmi-
nantes puntas de la Guayana y de los 
Andes, en el hemisferio nuevo. 
Terminó este proceso de crecimiento 
con las montañas del Brasil,—en cuyo 
trabajo heróico se elaboró el carbón 
que hoy se explota en gran cantidad, 
y que brilló en la corona de D. Pedro 
11 y brilla hoy en los dedos y cuellos 
de los crematores imperiales de Euro-
pa,—por el hecho geológico de fundi-
ción universal; porque esa fué la úui-
Las Célebres Preparacioues para Dorar, Esmaltar y 
3C1 xxxéss i n e x p e r t o pu.ed.e - u s a r l a s . 
Pava dorar rauebles, bric-a-brac, ornamen- _ ' <¿ j i» ^ * 
ios, marcos de cuadros, crucifijos etc. £8018118 Q6 UFO 
Parece y dura como oro puro. Usese 
i ̂ eca pronto quedando muy duro. Parece y dura jnNtainento 
somo la porcelana. Do blanco y bonitos colorea. Puede lavarse 
cuando se ensucie sin que por ello se afecten el color ó brillo. 
P I N T U R A S D E L U S T R E P A R A C A R R U A J E S \ , , 
B A R N I C E S ' 
TINTES » E L U S T R E P A R A M A D E R A S 
T I N T E P A R A S U E L O S 
ostán hechos do los mejores materiales para producir bonitos colores, efectos 
de barnia y preciosos lustres. Listos para usarse y de fácil aplicación. 
Estos articuios los hemos estado vendiendo en ese mercado por más de veinte años y hemos 
logrado snber lo que os justamente más apropiado para ̂ se clima. Las principales casas nego-
ciante» en Pinturas le dirán quo ninguna otra morcancia dá la misma siitisfaeoióu. Haga la prueba 
y se convencerá de ello. (JBRSTENDORFF.R BROS. - NUEVA YORK, B. V. do A 
nizar. 
(Lavable) 
,E1 Mor las HEMORROIDES 
cesf parece en el aero aplicaado un 
algodón saturado dei Extracto Desli-
ado de Hamamelis de Bocque. AI mis-
mo tiempo se tomará , una cuchara-
alta tres veces al dia. tíi Jas herno-
iroides son internas cebe inyecrarse 
una cantidad de :i cucharadai dilui-
o ü en una parte de agua ticia to-
mando tamb i én 3 cucnaraditis al 
día. Este ex racto produce la con-
tracción iónica de los capilares han-
guineos, quitando así la jn. lama-
ción y el dolor. E s lo niejor que se 
conoce para el iraiamiento ae las 
hemorrbices. Es un poderoso reme-
dio paralas hemorragias de la nariz, 
matriz, intestinos, p u l m ó n í - s &. <fc. 
Se vende á 9 0 cts. en todas las boti-
cas de la Isla. c 5 0 ; j alt 
Como d i ü e s t i v o y 
r econs t i tuyen te 
d e G a n d u l , 
26-1A 
Creyones y ó l e o s Iieclios con / 
toda p e r f e c c i ó n á precios bara-
í i s i m o s . 
Otero y Colominas. 
San Rafael 3 2 . 
A U V t A JIWSEGUIDA 
- ^HOGO - § 
L O F A O L - v s -
OPRESION | *-
ENFISEMA • • i C A B O Í 
| j i n m r i i ' i 
m u SJ Sí TiEfiE CONSTANCIA 
B m g ü e r Í í s a r r a fie venta en fas 
r c w u i » p.p,, . , . . , , 
- , ílInaBiBíeur» ti MprtKcnUirl m d i -
uRATiSí *<*')ífA0tlii que ttlt ctiln foraíitzo 
• «Reno it!«« dariot it « u fopítal 
i remiaüa con medalla de oro en la lilt ma Expos ic ión de París, 
c u r a l a d e b i l i d i u i « a y e i a i , e s c r o l u l a y r a t i u i t i s m o d o l o » u n i o s . 
ca tobera, el Amazonas, por donrle se 
escurrió todo ese.sobrante de hemisfe-
rio surgido, y luego carbonizado. De 
modo, pues, que como dice el refrán: 
lo que por lava viene por lavase va. 
Oreo, señor Director, que no habrá 
quien olvide en Sur-América, especial-
mente en el Perú, Ecuador y Colom-
bia, el terrible 6 de Agosto de 1868, 
en que fueron destruidas Imbabura, 
Otavalo, Ibarra. Catocachí y Aíauta-
quí, por el espantoso terremoto que 
principió á la una y media del día do-
mingo 8 de Agosto de 1968, con un 
pequeño movimiento de oscilación. 
En aquel breve y terrible momento 
en que los volcanes vecinos de los ma-
jestuosos Cbimborazo, Cotopaxi y Pi-
chincha se desperezaron, perecieron 
más de 50,000 almas. Todo quedó en 
ruinas; y en Otavalo, solamente pere-
cieron 6,000. 
No hay comparación, pues, como lo 
dice el profesor Brucci, entre los des-
trozos del terremoto de 1868 en el 
Ecuador, y los que han sucedido re-
cientemente en Calabria, porque ese 
terremoto no lia tenido paralelo sino 
con el que «e aproxima para 1908 con-
forme lo profetizó el más sabio de los 
hombres, el más Venerable de los ex-
ploradores, y el más eterno en la corta 
vida del nuevo mundo. 
En aquel dia 6 de Agosto de 1868, 
todo el mundo se conmovió y la ola in-
mensa que sucedió á este sacudimiento, 
se extendió por todos los mares hasta 
las costas de la Nueva Zelandia en 36 
horas, pues ]5 horas después del terre-
moto hundió á un cañorero americano 
surto en la playa de Arica; y todo el 
territorio del Ñapo hasta el Perú fué 
movido y arrancados de raíz sus secula-
les árboles. 
Y como lo dice el profesor Quinby 
de la Universidad de Kochester, no 
hay parte de la costa terrestre más 
delgada que la de Sur-América, causa 
por la cual, y en apoyo de los destinos 
científicos que le pronosticó Hum-
boldt, desaparecerá por una conmo-
ción igual á la de 1868, porque según 
lo asegura el mismo profesor, coincidi-
rá con la posición de la luna en el úl-
timo terremoto. Dice el profesor Quin-
by que en Agosto de 1868 á la 1 a. m. 
estaba la luna en el meridiano 137021' 
oriente de Quito ó 34039' más del bajo 
meridiano de Quito. Comparándolo 
con el de Greenwich, el que es 79°, co-
rresponde exactamente á la edad de la 
luna en Agosto 6 de 1908, ó sea la 33 
millonésima parte de un ciclo, cuya 
vida lunar es de 27 días y 17 horas. 
Estamos, pues, en vísperas del gran 
horror. 
Soy del señor director, 
A l e c t o . 
("El Porvenir", de Cartagena, Co-
lombia). 
•H» ^piw 
m v A m é r i c a , 
POCAS PALABRAS, 
PERO BIEN DICHAS 
Dice el Heraldo de Nueva York 
( edición norteamericana ) textual-
mente : 
"La institución del sistema métri-
co decimal por el largo y complicado 
de pesas y medidas que se emplea ac-
tualmente en los Estados Unidos, 
ahorraría como uno dos años en el 
tiempo que para su educación nece-
sitan todos los niños del país. Esta 
es la razón por la cual los profesores 
y niaestros apoyan calurosamente tan 
necesaria reforma, á la que sólo se 
oponen unos pocos fabricantes te-
merosos de que con ella se les estro-
pee su rutinario negocio." 
Estos fabricantes se parecen con su 
actitud á los dueños de las diligen-
cias y otros vehículos por el estilo que 
tanto se opusieron á la introducción 
de los ferrocarriles. 
UNA FIESTA SIMPATICA 
EN EL SIMPLON 
Dicen de Milán que antes de despe-
dir á los obreros que han trabajado 
en las obras del túnel del Simplón, los 
convidó la empresa constructora á to-
dos ellos y á sus familias á una fiesta 
dada en su obsequio formada por 
banquete, concierto y baile. 
Los invitados, que pasaban de mil, 
fueron de Éricfue! á Iselle, lugar en 
donde se celebraba la fiesta, en Seis 
Irenes, los primerjos que han cruzado 
el túnel. 
EL AUTOMOVIL DE GUERRA 
La novedad automovilista es la cons-
trucción de un coche de guerra en los 
talleres Chavron de Puteaux, con des-
tino á tropas de operaciones. 
El automóvil está blindado y tiene 
una ametralladora cuyos proyectiles 
alcanzan á 2,000 metros de tiro rápi-
do, pues pueden ser disparados G0 t i -
ros por minuto. 
El blindaje es tan fuerte, que los 
proyectiles del fusil Lebel, disparados 
á 20 metros de distancia, no atravie-
san las planchas. 
El coche ha realizado maniobras an-
te el ministro de la Guerra y el Esta-
do Mayor. Van en el interior dos 
artilleros, y en el pescante, en una 
especie de garita blindada, el conduc-
tor. El automóvil pesa, con los via-
jeros y el material de artillería, 3,200 
kilógramos, marcha á una velocidad 
de 45 kilómetros por hora, y sube 
pendientes de un 25 por 100. Los 
pneumáticos y las ruedas van prote-
gidos también por fuerte blindaje. 
El ministro de la Guerra ha nom-
brado una comisión militar para que 
examine detenidamente y haga expe-




Se ha inaugurado el nuevo camino 
de hierro de Abu Hamed á Kerima, 
que abrirá la provincia de Dangola al 
comercio internacional. 
BAJO EL DOMINIO MILITAR 
Desde que se cierra la Caja, nasta 
que se abre, el Banco de Inglaterra 
queda entregado á la jurisdicción mi-
litar en absoluto. 
El jefe de la guardia que se monta 
en dicho establecimiento todas las tar-
des, es hasta la mañana siguiente ver-
dadero soberano del Banco, con todas 
las . responsabilidades correspondien-
tes. 
Así hasta los empleados del Banco 
que quedan en el establecimiento, es-
tán sometidos á la disciplina militar. 
EL MARTIROLOGIO 
DE LA CIENCIA 
Comunican los periódicos londinen-
ses que ha fallecido en aqueja capital 
el conocido médico cirujano doctor 
Hands, del hospital de Norfolk, que 
hace pocos días se envenenó la sangre 
mientras hacía la autopsia del cadá-
ver de un individuo gangrenado. 
LA ESTATUA DE LA LIBERTAD 
Todo el mundo sabe que á la entra-
da del magnífico puerto de Nueva 
York se alza, la colosal estatua de la 
Libertad iluminando al mundo, obra 
de Bartholdi. regalada por Francia á 
los Estados Unidos. A su belleza une, 
este monumento grandes utilidades, 
pues sirve de faro, de atalaya, y pro-
duce mucho, por lo que se cobra á los 
que suben á contemplar el puerto, des-
de el mirador del faro. 
Pero he aquí que también tiene se-
rios inconvenientes. Desde luego, es 
una formidable destructora de aves 
marinas que van á estrellarse contra 
los cristales del faro atraídas y cega-
das por la luz. Y ahora resulta, que 
impide el funcionamiento de la tele-
grafía sin hilos, porque constituye un 
receptor colosal que detiene las ondas 
hertzianas, por lo que va á ser preciso 
envolverla en una apretada y íiu i-te 
red aisladora, impenetrable á los eflu-
vios eléctricos, con lo que resultará 
que los norteamericanos habrán en-
jaulado la Libertad, 
SUICIDIO POR TELEFONO 
Haciendo los preparativos para ca-
sarse en el próximo Otoño, la señorita. 
Besie Buchanan, de Indianópolis, acu-
dió á la llamada por teléfono que le 
hizo su prometido, el doctor Ellison 
Dixon, residente en Frankfort. Des-
O Contiene los mismos iiigre-dientes que recetan los v J especialistas del cútis, para 
mejorar éste. Pruébelo Ud. hoy, y observe 
cómo su cútis se volverá más suave, 
blando, y rosado. El J abón de Reuter, 
Legítimo, lleva esta marca de fábrica: 
TKAOEiO-KK. 
Nótese el nombre f BARCLAY & CO. -
NO DEBE FALTAR 





Una cucharada todas las maStónas 
regulariza el cuorpo y evita l&s ma-
reos, indigestiones, iaquocaa, etc., 
propias del verano. 
DROGUERÍA SARRÁ 
Tciucutt ¡ley y Cooposteia. Habana Farmaciai 
CLASE DE 
CALE.1TURJS • 
P I L D O R Í S ^ 
• • • CHAGRES 
Legítimas; 
:'LA REUHIOiT' 
H A B A N A 
Z a r z a D a r r i l l a 
Remedio heroico de insuperables resultados contra los 
herpes, eczemas, ronchas, diviesos, infartos, tumores, reuiiia, llagas ó 
placas sifilíticak, flujos crónicos de cualquier origen que sean y toda enfer-
medad ocasionada por vicio ó alteración de la sangre, adquirida ó hereditaria. 
piu's de cruzarse el saludo de orde-
uanzá, le lijo el doctor: "Tengo algo 
importante que comunicarte; acerca 
lo más que sea posible el oído á la bo-
cina ". La muchaclia hizo lo que se le 
indicaba y sólo le fué dado escuchar 
una detonación. Juzgando que algún 
percancé había ocurrido en la línea, 
corrió á otro teléfono á hacer indaga-
ciones y por toda respuesta supo (pie 
el doctor Dixon se había despedazado 
el cráneo de un balazo. La joven está 
medio loca; y en verdad que la ocu-
rrejicia "o es para menos. 
LAS BANDERAS BLANCAS 
Y EL AGUA 
En algunos ejércitos las banderas 
blancas tienen para la tropa tanta 
importancia en tiempo de paz como 
de guerra. 
En las maniobras militares una 
bandera blanca indica que en las cer-
canías hay agua buena y sana. 
Cuando el agua no es del todo bue-
na para bebida y sirve sólo para otros 
usos, se indica con una bandera azul. 
GANALES MARITIMOS 
Entre los canales marítimos que 
desde hace un siglo han puesto en co-
mimieaeión casi todos los mares del 
globo no nuidos por la naturaleza, 
el, más importante y sin género de 
duda el mayor, es el canal de Suez, 
comenzado en 1856 y terminado en 
1869. 
Esta vía marítima, en la mejor si-
tuación del mundo, tiene 160 kilóme-
tros de longitud y ha costado unos 
470 millones de francos. 
Su anchura, en plena marea, es de 
80 metros y su profundidad actual, 
es de 8,50. 
Desde 1887 en que el canal de Suez 
fué alumbrado de noche qor la elec-
tricidad, los buques tardan de diez y 
ocho á veinte horas, por termino me-
dio, en vez de cuarenta y ocho que in-
vertían antes, en efectuar la travesía, 
En 1900, pasaron el canal 3.400 bu-
ques, transportando unos 250.000 pa-
sajeros, que ai utilizar esta vía die-
ron un rendimiento que se estima en 
unos 100 millones por derecho de 
tránsito. 
Sigue al de Suez en importancia, el 
canal imperial de Kiel á Brunsbuttel, 
que pone en ccomunicación el mar 
Báltico y el del Norte. Este canal se 
inauguró en 1895 y tiene 98 kilóme-
tros de largo, 75 metros de ancho y 
9 de profundidad; siendo suficiente 
doce horas para recorrerlo en condi-
ciones normales. Ha costado 200 mi-
llones, recibe anualmente unos 30. 
mil buques entre vapores veleros y 
ahora empieza á cubrir los gastos de 
de entretenimiento con el importe 
de los derechos de pasaje. 
Recientemente se ha establecido 
otro canal por el Elba, y el Trave, 
entre los mares Báltico y del Norte, 
cuya longitud es de unos 65 kilóme-
tros y que solo ha costado 30 millo-
nes; pero el tráfico por esta vía de 
agua, está todavía poco desarrolla-
do. 
El canal de Corinto, que une el mar 
Jónico al Archipiélago tiene eVj ki-
lómetros de largo, 22 metros de an-
cho y 8^0 de profundidad; ha costa-
do 25 millones de francos y se ha 
inaugurado en 1893. 
El canal de Caledonia, que pone en 
comunicación, á través de Escocia, el 
mar del Norte y el Océano Atlántico, 
tiene 961/2 kilómetros de longitud, 
habiendo costado cerca de 35 millo-
nes. 
Por último en Francia, el Canal del 
"¡Mediodía une á Tolosa, en el Farona 
con Cette en el Mediterráneo, y está 
á 182 metros sobre el nivel del mar 
1 0 que hace necesario el empleo de 
114 exclusas. Este canal mide 241 
kilómetros y ha costado 17.000 fran-
cos. 
EL NUEVO CAÑON ITALIANO 
Acaban de verificarse en Spezia las 
pruebas del nuevo cañón £03 para la 
marina italiaaa. Hiciéronse con el re-
sultado más satisfactorio los cuatro dis-
paros reglamentarios. 
El nuevo cañón tiene 32 piésy 8 pul-
gadas inglesas de largo y 19 toneladas 
de peso. Su carga máxima es de 28 ki -
los de balístita, El proyectil pesa I 15 
kilos, y la velocidad inicial de que está 
animado es de 2.66G piés ingleses por 
segundo. 
LO QUE TIENEN QUE 
PAOAK LOS JAPONESAS 
Nada menos queá 1,822 millones de 
yens asciende la deuda del Japón por 
los gastos de guerra. Dicha suma irá 
siendo amortizada, á partir de 1907 
hasta 1939, mediante seis operaciones 
de conversión. 
EL REY DEL ORO 
Mr. J. D. Rockefeller, es centro uni-
versal de todas las ambiciones y de to-
El aliinento p e lo yolysrá fuerte y salMaíft 
La O z o i í i u l s i o n es una medicina 
nutritiva y reconstitoyeute que lo vol-
verá fuerte y joven. 
Es un alimeuto compuesto del Acei-, 
te de Hígado de Bacalao más puro que 
se puede obtener, combinado con el 
Guayacol, la Glicerina y los Hipofoa-
fitos de Cal y Soda. 
No hay otro alimento ni medicina 
que le sentara como la Ozomuls iou , 
preparación científica que da fuerza y 
carnes. 
No importa que órgano ó parte de 
su cuerpo se encuentre débil, la Ozo-
m u l s i o n lo fortificará y lo sanará. 
A las personas que están acostum-
bradas á depender de las drogas para 
la curación de sus males, les parecerá 
casi increíble lo que aquí decimos, pe-
ro aquellos que conocen las verdaderas 
necesidades del cuerpo humano com-
prenderán que en el ALIMENTO sola-
mente existe la fuerza básica de la sa-
lud; y que, para dar fuerzas y formar 
carnes, las drogas vienen á tener el 
mismo valor que tendría un pedazo de 
papel de seda para cegar una vía de 
agua. 
Si está Vá. sufriendo de algún mal 
crónico, ponga su fe en la Ozomul-
siou. 
Si sufre del pecho ó tiene pulmones 
débiles, pruebe la Ozomuls iou . 
Si tiene la sangre descompuesta ó 
empobrecida y esta condición se da á 
cotiocer por medio de barros, diviesos 
ú otras erupciones desfiguradoras, pur-
gue su cuerpo con la Ozomuls iou . 
Las siguientes son las propiedades 
curativas de sus ingredientes: 
Aceite de Hígado de Bacalao—da 
Sangre, forma Tejidos Sanos, Nutre y 
Sostiene. 
Guayacol—es Antiséptico, destruye 
los Microbios, alivia ía Tos y cura los 
catarros. 
Glicerina—Calma, Ablanda y Sana. 
Cal y Soda—forman Dientes y Hue-
sos. 
Si se toma la Ozomul s iou con 
constancia no habrá que temer á la 
Uncinaria. 
Frasco Grande de Muestra Gratis, 
enviando su nombre y dirección á la 
Ozomuls iou Compai iy , 98 Píne 
Street, New York. 
Se halla de Venta en Todas las Far-
macias. 
Si se toma la O z o m u l s i o u con 
constancia no habrá que temer á la 
Anemia. 
Se dará un Frasco de Muestra Gratis 
al que envíe su nombre y dirección 
completa D r . 31, Johnson, Obispo 
53 y 55, Habana, Cuba. 
BALANCE 
a ñ ü a i d e " L A fflüTÜA" DE N E W T O B E 
COMPAÑIA DE SEGUROS SOBRE LA V I D A 
D i c i e m b r e 3 1 de 1 9 0 3 , 
A C T I V O 
Invertido en Bonos, Hi-
potecas, etc !$393.268,030.54 
Préstamos sobre Pólizas.. | 28.198,278.84 
Bienes Kaices 31.014,858.51 
Efectivo en Bancos y ofi-
cinas , 9.270,513.08 
Premios netos á cobrar... ! 5.527,508.32 
Intereses y producto de|j 
alquileres á cobrar i| 3.581,976.61 
i$470.861,165.90! 
Charles A . Peabedy, 
PRESIDENTE. 
P A S I V O 
Fondo de Reserva 1302.593,559.10 
Fondos Garantizados (di-
videndos futuros) : 75.417,606.80 
Fondos para dividendos! 
(1006) I 2.850,000.00 
$170.861,165.90 
TOTAL DE INGRESOS EN EL ANO DE lí)05 
A C T I V O 
Recibido por premios... 





P A S I V O 
Pagado á los tenedores de | 
pólizas :$ 35.643,185.47 
Por otros conceptos 15.329,781.83 
Por ajuste en la valoriza-
ción de bienes raices I 5.000,000.00 
¡$ 55.972,907.27 
Ha ski n & Sells, 
PERITOS MERCANTILES 
Deloitte, Plemlcr, Qriffíths &C o. 
PERITOS MERCANTILES DE OFICIO 
Total pagados á los tenedores de pólizas: $701.366,651.27 
Después de un riguroso examen de L a M u t u a , s u balance 
anual demuestra u d aumento en su a c t i v o en 1005 de más de 
SB> 25 O . O O O , Q O O . O O 
4111 
U e v e n t a e n JFai ' i t tacicts y U r o y u e t ' U i f i . 
73-6 Mz 
La investigación llevada íi efecto, ha demostrado que á pesar de todas Is erít: 
cas la Compailía sigue ocupando el primer lugar, como la más poderosa de las in= 
titucionca financieras en el negocio de seguros. 
Habana. Obispo 127. J Z Z t K ™ " ^ : 
c 637 10-15 
DTAEIO D E L A M A E I N A . — E d i c i ó n de la m a f í a n a . - A b r i l 12 de 1906. 
das las eirvidiap. Y ¿cómo no tía de ser-
lo, si domina en absoluto ó á lo menos 
en casi su totalidad 475 corporaciones 
industriales, c o m e r c i á i s y financieras, 
sin contar en ellas las adquisiciones 
^ue ba hecho recientemente? 
Aunque en algunas no tiene la ma-
yor ía de las acciones, su opinión es, sin 
embargo, ley, puesto que oponerse á 
sns deseos equivaldría á dar á cuales-
quiera de ellas golpe de muerte. Dichas 
475 corporaciones, representan un ca-
pi ta l de $5.239,098,802. Mr. Eeckefe-
11er tiene grandes intereses, práctica-
mente, puede decirse, en todos losprin 
c i pales bancos, compañías de manejo 
de intereses, compañías constructoras, 
bancos hipotecarios, sociedades anón i -
mas etc., en la ciudad de Nueva York , 
y en 18 instituciones financieras de 
otras grandes ciudades de los Estados 
Unidos. 
Es el jefe de cinco corporaciones mi-
neras y tiene invertido un capital de 
más de $41.000,000 en compañías de 
navegación, tíus intereses en las com-
pañías de ferroparriles, representan el 
60 por 100 de las líneas férreas del país 
y aproximadamente 6.000,000 de almas 
ganan la subsistencia, en las empresas 
de que 3ír. Eoclceíeller es centro y ab-
soluto soberano. 
C O R T E S I A P R O F E S I O N A L T f 
Hasta el presente se había tenido por 
ley, si no escrita, á lo menos aceptada, 
el proverbio siquel que reza: ••entre 
sastres no se cobrau hechuras.7' Pero 
como todo cambia [en este mundo, no 
hay por qué ex t rañar que el Dr. T i lo -
mas Satterth^-aíite haj-a cobrado á un 
compañero de oficio, el Dr. Egbert 
Guernsey la suma de $450 por servicios 
prafesiouales y que al ver que se le re-
cusaba el pago entablara demanda y 
ganara el pleito. 
Citados al tribSnal diversos faeulta-
tivos para dar opinión en el asunto, 
casi todos manifestaron que no veían 
la razón por qué se iban á auxiliar gra-
tuitamente unos á otros; en vista de lo 
cual el juez ordenó que se pagase la 
suma que el Dr. Satterthwaite recla-
maba, quedando por este medio, anu-
lados deplorablemente los principios 
de la máxima profesional: ayúdame 
que yo te ayudaré . 
Después de aigimas horas de 
constante agitación, un vaso de 
•ervezade t.A TKOFICAt,, es 
como el arco iris tras la tor-
menta. 
-~ —«"TOCŜ S**"—•-—«sí̂  — 
D E P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
Bejucal, Abr i l 10 de 1906. 
Con una sencillez digna de imitarse, 
verificóse el día 7 del corriente mes una 
fiesta escolar en la escuela nV 3 en esta 
ciudad, de donde es directora la señora 
Oti l ia Fernández de Hidalgo Gato, se-
cundada por las maestras señorita Ma-
tilde Varona y señora María Badia. 
Como se anunció en el programa, la 
fiesta comenzó á las dos de la tarde, 
ante una escogida concurrencia, entre 
la que se destacaba una mult i tud de 
madres de aquellos seres que por pr i -
mera vez en su vida iban con su ino-
cencia á demostrar el fruto de su traba-
jo de pocos días, patentizando que sa-
SAPOSA.NA: excefente jabón del tocador 
usado por las personas de gusfco, y recomenda-
do por los médicos v farmacéuticos. LA.NMAN 
& KBMP, NBW YORK, propietarios y únicos 
fabricantes. 
ben aprovechar el pan de la enseñanza 
que á diario se reparte en nuestras es-
cuelas. 
E l espectáculo era por demás con-
movedor: aquellas niñas, en su ardua 
tarea, parecían ya avezadas á esa clase 
de trabajo, realizando su obra de tal 
manera, que los concurrentes, sin po-
derse contener durante la escena, da-
ban estruendosos aplausos, y por do-
quier se oía una celebración para cada 
una de las maestras. 
El digno presidente de la Junta de 
Educación , doctor Luis Campuzano, 
después de haber contribuido con toda 
esplendidez al engrandecimiento de la 
fiesta, regaló para las pequeñas artis-
tas cuatro preciosas muñecas,, las cua-
les fueron sorteadas, tocándoles en tur-
no á las designadas por la suerte. 
El señor Antonio Maresma, entusias-
ta admirador del Magisterio, hizo tam-
bién un regalo de dos lindas muñecas, 
las cuales fueron sorteadas. 
El programa se cumplió en todas sus 
partes; las pequeñas artistas cumplie-
ron fielmente su cometido, distinguién-
dose entre todas Fidelina Travieso, Es-
ther Fernández, Sara Cisneros, Magda-
lona Pérez, Angélica Alíbusu y María 
González. 
Hacía rancho tiempo que Bejucal no 
contemplaba una fiesta escolar de tal 
naturaleza; en todos ios rostros de las 
madres se notaba ese regocijo que pro-
duce la satisfacción de ver el adelanto 
de un hijo, pudiendo también estar re-
gocijadas las maestras de la menciona-
da escuela, no sólo por el éxito obte-
nido, sino por los calurosos aplausos y 
felicitaciones que recibieron del digno 
presidente de la Junta de Educación, 
como también de la numerosa concu-
rredeia que invadió los salones de la 
escuela. 
A las cinco de la tarde terminó la 
fiesta, dando comienzo á la repartición, 
en gran profusión, de dulces y licores, 
obsequio que hacían la directora y 
maestras á los concurrentes á su hu-
milde fiesta. 
Enviamos un aplauso sincero á la di -
rectora y maestras, y deseamos se re-
pita pronto otra fiesta igual. 
E l C o r r e s p o n s a l . 
M A T A N Z A S 
C O N S E J O P R O V I N C I A L 
Como dispone el art ículo 108 de la 
Ley Electoral, en la noche del lunes 9 á 
las ocho se reunieron los señores Conse-
ieros. de la serie anterior y los nueva-
mente electos. 
Abierta la sesión y oídos los dictá-
menes de las Subcomisiones sobre las 
actas, fueron proclamados los señores 
Pagés. Arguelles, José Eobleño, Soto-
longo González, Lecuona y el que sus-
cribe. 
Procedióse después á la elección de 
la mesa, siendo designados: el Sr. Juan 
González Novo, presidente; Sr. Joaqu ín 
Y. Robleño y Dr. Adolfo Lecuona, 1? 
y 29 vicepresidentes: Dr. Leoncio Ja-
nes y Sr. Teodoro Meuéndez, secreta-
rios. 
Terminado este acto, acuérdase pasar 
telegramas de salutación al Presidente 
de la República, Gobernador Provin-
cial I>r. Lecuona, accidentalmente en 
esa capital, Dr. For tún presidente de 
la Asamblea Provincial, y Presidentes 
del Senado y de la Cámara, como igual-
mente á ios Consejos de las demás pro-
vincias. 
Leyóse el acta de la sesión anterior, 
siendo aprobada, designándose después 
las Comisiones respectivas. 
Leyóse el Mensaje del Ejecutivo Pro-
vincial dándose por enterado el Conse-
l'o. Se concedieron 30 días de licencia 
al Sr. Tesorero Enriquelbarra, por en-
fermo, suspendiéndose la sesión á las 
once y media. 
D r . P u e r t a . 
S A N T A C L A K A 
7 de Abril . 
POSTAL D E R E M E D I O S 
Del mal el menos. 
E l tabaco de Remedio va para arri-
ba que es una bendición. 
La cosecha de la rica hoja es muy 
buena, por aquí y los precios acepta-
bles. 
Se han hecho ya ventas de 24 pesos 
en oro el quintal, en rama. 
En todos los pueblos remedíanos se 
preparan los compradores para abrir 
buenas escogidas. 
Las mujeres encuentran un gran 
recurso en ellas, pues ganan escogiendo 
muy buenos jornales. 
Siete escogidas se abr i rán aquí, mny 
pronto. 
Hoy hemos recibido una carta de 
Trinidad en la que se nos comunica 
que en estos días llegará á esta el 
Revdo. P. Gonzalo, á dar unas cuan-
tas conferencias religiosas. 
Nos deleitaremos con su brillante 
elocuencia. 
Ta han llegado á Vueltas dos inge-
nieros, para empezar el estudio de la 
carreteras hocia el mar, que ha de pa-
sar por ^Aguada de Moya." 
Lo de Vega de Palma, se concluirá 
en breve. 
Facundo Bamos. 
I f W J l I B Í 
Nota de azúcares recibidos en la plaza 
de Cienfuegos correspondiente al día 
9 de A b r i l de 1906. 
¡Sacos 8acos 





















Totales. 13,758 1,264 
E S T A D I S T I C A . 
Guarapo Miel. 
Entrados: 
Existencia anterior.. 232.203 22,280 
Entrados hoy 13,758 1,264 
Existencia hoy 245,961 23,544 
Tenías efectuadas: 
Hasta hoy 22,376 2,859 
Vendido hoy:'Cara-
cas, pol. 96.60°, á 




Almacenes de Truffin yC?: 
Existencias en A b r i l 7.... 1.020,000 
Cienfuegos, A b r i l 9 de 1906. 
R u f i n o C o l l a d o , 
(Corredor, Notario Comeréial.) 
Abier to todos los d ías laborables de 5 de la tarde á 12 de la noche y los Do-
mingos y festivos de 11 de la m a ñ a n a á 12 de la noche. 
l^lontaña R u s a — ¥ e m p l o de l^isa—Garrousei e l é c t r i c o — T e a -
tro de Varie5Ja€le®---Tivo,ii-—Gisiematografo—rerrocarrii eo minia-
t u r a — G o c h e c i t o © con chivo.s—Cuesta abajo e x p r é s — V i a f e al'S^arai-
so—¡ITranvia.aéreo-Teatro: .Gián©l—Tiro ai blanco—Tiro de pichón— 
Pim-pam-pum—PaSmista—Lanw - Tennis—Gimnasio ai a i re libre— 
Oue^o de bolos a m e r i c a n o s y muchos m á s a t r a c t i v o s . 
G R A N R E S T A U R A N T 
Almnerzos de 10 á T de la tarde. 
Comidas de 6 á 10 de la noche1 
Las comidas se dan á precios 
módicos . 
PRECIOS JE E N f M B á AL 
Quedan suprimidos ios días de moda. 
O f i c i n a s d e ! A á m i m s t f a d o r . 
c 58? 
^ ü S 20 CENTAVOS í o W s íías eicsBto los Innes. 
T e l e f o n o 6 8 6 3 . 
elt 15-18M 
L A E 
f S i W Í I H f f i 
7 9 f a v o r i t a d e l p u b l i c o c o n s u m i d o r , ' d e s e a n d o d e m o s t r a r d e 
u n a m a n e r a p r á c t i c a s u r e c o n o c i m i e n t o á e s e m i s i n o p ú b l i c o , d e s t i n a r a u n a s e c c i ó n d e 
q u e s m e s p e r a r a f e c h a d e t e r m i n a d a p a r a S U s o r t e o , d i s t r i b u i r á e n t r e s u s c o n -
s u m i d o r e s , v a l i é n d o s e p a r a e l l o d e i n c l u i r e u s u s c a j e t i l l a s , a d e m á s d e l o s c u p o n e s a c o s -
t u m b r a d o s , o t r o s E X T R A O R D I N A R I O S c o n e x p r e s i ó n d e l o b j e t o q u e c u p i e r e e n s u e r t o a l 
a g r a c i a d o y q u e s e l e e n t r e g a r á e n e l m o m e n t o q u e l o r e q u i e r a . 
A c r e d i t a d o s c o m o e s t a r n o s p o r l o r e a l y p o s i t i v o s q i i 3 r e s u l t a r o n s i e n o r e n u e s t r o s 
r e g a l o s , n o t e n d r e m o s q u e e s f o r z a r n o s p a r a c o n v e n c e r a l p u b l i c o d e q a s n o s o a v a n a s n u e á -
t r a s p r o m e s a s . 
L A B M I N E - N C T . A . 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n a s Postaos Mdateas, e a l a s q u e p a n u n p r o c o í l i -
m i e u t o s e n c i i h s i m o y r a p u l o s e o b t i e n e u u é x i t o s o r p r e n i i o n t í í . V a d a u i - i s 
n u e v o q u e e s t a s p o s t a l e s R I J V E L A O O U A S , t m e se i n c l u i r á a t a m b i é u e n t r a 
iob p r e m i o s c x t r a o r d i n a i . i o a » 
8. a 
Existencia eu la semana an-
terior, zafra 1905-06 
Llegados esta semana: 
Por ferrocarril 61,110 
Costa de Siguapa.., 3,600 




Total llegado en igual fecha 
de 1905 
Diferencia á favor de 1906. 
Embarques en la semana: 
Estados Unidos 




Existencia total en la fecha. 
Idem eu 1905 
294,812 
540,298 
Diferencia á favor de 1905. 245,486 
Sacos á flote 1906 
I d . id , 1905 
16,000 
Diferencia á favor de 1906. 16,000 
Exportación total hasta hoy 451,091 
Idem idem, año pasado 534,194 
Diferencia á favor 1905 
Consumo y cabotaje hasta 
la fecha 
Idem idem pasado año 





Llegados hasta la fecha,... 750,083 
Idem el año pasado 1.145,026 
Diferencia á favor 1905 394,943 
Cárdenas, 9 de A b r i l de 1905. 
J u a n B. L a z o a n o . 
E L T I E M P O 
Habana* Abr i l 10 de 1906, 
En la oficina de la Estación Meteoro-
lógica de la República, se nos han facili-
tado los siguientes datos sobre el estado 









Tensión del v a p o r de 
agua, m. m 
Humedad relativa, tan-I 
to p g I 94| 70 82 
Barómetro corregido f 10 a, ra. 764,08 
va. m | 4 p. ra. 761.56 
Viento predominante E. 
Su velocidad media: ra, por se-
gundo 4,4 
Total de kilómetros 381. 
Lluvia, m. ra 0.0 
Candelaria, Abr i l 11 de 1906. 
Sr. Director del D i a r i o d e l a M a -
r i n a . 
Distinguido Sr. 
Eu el periódico de su digna dirección 
del día 10 se consigna que los Sres. 
Carvajal y Dr. Bustamante, que su-
frieron un percance al virarse el auto-
móvil en que iban para la Habana, 
fueron curados en esa ciudad y en ella 
se les hizo la primera enra, mucho le 
agradecería rectificase esa manifesta-
ción: E l Dr. Bustamante (que fué m i 
V u e l v e e l S u e ñ o R e s t a u r a á | | 
despu's de u n b a ñ o c o n 
S u l f u r o s o d e 
Q l e n n 
C u r a a l m i s m o tiempo que l i m . 
pía. S u s cualidades medicinales, 
deian l a piel Ubre de impurezas. 
E l sarpumcio, las quemaaas ,nenaas , 
la caspa, pronto se sometes a sus 
efectos curativos. 
C. N. CRITTENTON CO., 
115 Pulton St., New York, U. S. A, 
PKr^UCION:—F,l Jebón Sulfuroso do 
Gienn (¿Kúnico "original' ) es IncomparaJí® 
rmaravíndBO en sus efectoscuratlvof 1 
wW*niag6n otre. Véndese eu las df 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A B O G A D O 
Domicilio: San KafaeiTl. Estudio.: Acular 
afinjero 45. O 
m m m i 
se cura tomendo la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta .snedicaoión produoe excelente? 
resnltados en ol tratamiento de todai 
las eafersQtdades del eatOmago, dispep -
sia, gastralgia, indigestiones, digeatio-
nea'lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, eatveñi-
miontos,,neurastenia gástrica, etc. Coa 
el Uso dé1 la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fejBin©¿rápidamente se . pone mejor, di-
gí&rc bien, asimila m4s el alimento y 
prontolega á la curación completa. 
Los priacipale ; médicos la Mceta.!. 
Boce años de éxito cr«ciente. 
Se rende en todas las boticasde la Isla. 
c7G8 
0 EL VERANO I 
trastorna la digestión 
f da lugar h Jaquecas, 
Mareos, Eiliosldad, 
Malestar geiicval, etc. 
Una cucharada todas las jnaüanas 
evita todas esas mconvenffncias 
30 ftÑOS DE EXITO CRECIENTE 
M A G N E S I A , 
- M *• S A R R A 
REFRESCANTE EFERVESCENTE 
| DROGUER'iA SAF.RÁ ^ 
= Tunéate Itey y Ctrapostela. Habana Farmacui a 
Catedrático de Partos) y el Sr. Carva-
ja l fueron curados de primera inten-
ción por este su humilde servidor en 
esta su casa, M a r t i 19. Candelaria. 
A l Sr. Carvajal le puse un aparato 
provisional en la fractura del ante-
brazo izquierdo. E l pueblo igualmen-
te, dispensó á los distinguidos heridos 
grandes atenciones. Aprovecho esta 
oportunidad para ofrecerme á V . i n -
condicionalmente affo. s. s. q. b. s. m. 
D r . V i c e n t e G . M é n d e z . 
s u m o s 
E N P A L A C I O 
A las cuatro de ayer tarde estuvo en 
Palacio el señor Dolz, á dar cuenta ofi-
cialmente al señor Presidente de la 
Eepublica1 de haberse constituido el 
Senado, habiéndolo nombrado á él Pre-
sidente. 
E l señor Dolz no pudo ver al Jefe 
del Estado por encontrarse descansan-
do en ese momento. 
C A N J E D E R A T I F I C A C I O N E S 
Ayer á las tres y media de la tarde 
se efectuó en el Departamento de Esta-
do, el Canje de las ratificaciones del 
Convenio celebrado entre Francia y 
Cuba, referente á la protección de la 
Propiedad Industrial de ambos países . 
A M A T A N Z A S 
Anoche salió para Matanzas, por el 
ferrocarril central, el Magistrado de 
aquella Audiencia y amigo nuestro 
muy querido, don Balbino González 
Pasarón. 
A D E S P E D I R S E 
E l señor Frank Menocal, Director 
del Departamento de Inmigración, es-
tuvo ayer tarde en la Secretaria de 
Hacienda, á despedirse del señor Fonts 
Sterling, para Santiago de Cuba, con 
objeto de tomar parte ea la Conferen-
ci de Beneficencia y Corrección, repre-
sentando á la referida Secretaria. 
T R E S S E C R E T A R I O S 
A úl t ima hora de ayeir tarde se reu-, 
nieron en la Secretaría de la Presiden-
cia, los Secretarios de Hacienda, Obras; 
Públ icas y Gobernación, quienes sepa-
radamente habían idorlifegaado á<iiíÉe-
resarse por la salud del Jefe delISs-
tado. 
C O N F E R E N C I A 
E l ser don Leopoldo Arnaud, Cónsul 
del Perú, celebró una importante con-
ferencia con el Secretario! de Agr icu l -
tura, doctor GabrieljCasuso, t ra tándose 
eu ella de las relaciones entre las r i -
quezas agrícolas de la Repúbl ica de 
Cuba, y los métodos de crédito finan-
ciero que se aplican al fomento de d i -
chas riquezas. 
C O N T R A L A R O B E R I A 
D E L O S T E R N E R O S 
La señora Carmen Gutiérrez, propie-
taria de ganado de la provincia de San-
ta Clara, comunicó hace unos días, á 
la Secretaría de Agricultura, que en la 
zona en que radica su finca murieron 
varios terneros de la enfermedad cono 
cida con el nombre de " B e b e r í a " , y 
que ninguno de ios suyos sucumbió, 
porque loa atacaron á tiempo adminis-
trándoles, por consejo de un guajiro que 
se hallaba en aquel lugar, una , cucha-
rada de creolina en media botella de 
agua. 
Consultado el caso con el Dr. Mayo, 
veterinario de la Estación Central Agro-
nómica de Santiago de las Vegas, ha 
informado que encuentra excelente el 
tratamiento de la creolina aplicado; 
pero que cree podr ía mejorarse dándo-
le primero á los terneros una solución 
de 10 gramos (una cucharadí ta de café) 
de sulfato de sosa y á las tres horas la 
dosis de creolina bien disuelta eu agua. 
Eecomendamos á nuestros colegas de 
toda la República, la reproducción de 
lasanteriores líneas á fin deque llegue á 
conocimiento de nuestros campesinos y 
puedan aplicar tan sencillo tratamien-
to contra una enfermedad que causaj 
numerosas víct imas en las crías de ga-
nadOi 
I N M I G R A C I O N 
Los representantes Hortsraan, del 
Camaguey, y Aja r í a de las Til las, es- ; 
tuvieron cambiando impresiones con elv 
Secretario de Agricul tura sobre la ne-
cesidad d© activar la inmigración y es-
pecialmente la de familias para el fo-
mento de la población de la República. 
Se trató especialmente de la convenien-
cia de que se establezcan procedimien-
tos que íaciliten la creación de muchas 
pequeñas propiedades rurales que neu-
tralicen el proletariado agrícola que 
pudiera derivarse de magnas empresas 
anónimas agrícolas. 
E L M A R Q U É S D E S A N D O V A L 
Ayer tarde estuvo en Palacio á des-
pedirse del Presidente de la Repúbl ica 
para España, elSr. Marqués de Sando-
val. 
P O S E S I Ó N • 
E l señor don José Eligió Ferrer se 
nos ofrece en el desempeño de su cargo 
de Presidente del Consejo Provincial 
de Pinar del Río. 
M i l gracias por la cortesía. 
P R O Y E C T O A P R O B A D O 
Ha sido aprobado el proyecto de 
obras de reparación en el edificio del 
antiguo Hospital San Ambrosio. 
C O M P L A C I D O 
Sr. Director del D i a k í o d e l a . M a r i n a , 
Habana 8 de Abri l de 1906. 
Muy señor mío: 
En un suelto publicado en la edicíím 
de la tarde de D i a e i o d e l a M a r i n a 
del sábado 7, hacen referencia al asua- j 
to de la Casa de las Viudas, y como ac -J 
tualmente desempeño la superinten-1 
dencia de la Sociedad de "Labores Cu- | 
bañas" , esrableeida en la misma, y j 
siendo mi puesto enteramente iude- | 
pendiente de la dirección de dicho Asi - \ 
lo, no puedo n i debo mezclarme en sus ! 
acuerdos. A l hacerlo un extraño, es in -
dudable que ha habido un error, que 
no puedo admitir y qus ruego á usted 
subsane en breve haciéndolo públ ico. , 
Anticipándole las gracias por tan se-
ñalado favor. 
Soy de usted atentamente, 
Lucinda Saba. 
Belascoain y Estrella, Casa de las4 
Viudas: 
E S T A B L O D E O B S E R V A C I Ó N S A N I T A R I A 
Relación del movimiento de anima- j 
les en este Departamento, durante la . 
semana que hoy termina, comprendien-J 
do el servicio de veterinaria, inspec-; 
ción y desinfección: 
Servicio de Inspectores.—Establos 
visitados, 171. 
Animales inspeccionados, caballar, 
2.089. 
I d . i d . vacuno, 360. 
Existencia anterior, 2. 
I d . ingresados, 15. 
Inyectados, Maleina, 10. 
Inyectados, Tuberculiua, 0. 
Devueltos sanos, 7. 
Declarados sospechosos, 0. 
Sacrificados, 5. 
Muertos, causa común, 0. 
Lugares desinfectados, 18. 
Quedan en observación 5. 
Habana 7 de A b r i l de 1906.—El 
Administrador. 
C O M P L A C I D O 
Habana 10 de Abri l de 1906. 
Sr. Director del D i a r i o d e l a M a r i n a 
Presente. 
Señor: Con esta fecha he dirigido al 
señor director de E l Mundo, la adjunta 
comunicación, (que ruego á usted re-
produzca en el periódico de su acerta-
da dirección. 
De usted atentamente, 
Bufino Fujol. 
Habana 10 de Abr i l de 1906. 
Señor Director de E l Mundo. 
Presente. 
Señor: En en el artículo sobre el 
Juzgado del l íor te que apareció en el 
número del periódico de su digna d i -
rección, de ayer, se deslizaron dos 
errores respecto á mi humilde persona, 
que me interesa rectificar, y apelo á su 
cortesía y espír i tu de justicia á fin de 
que usted se sirva dar cabida á estas 
lineas en-su importante publicación: 
19 No fní expulsado de la Secreta-
ría de Instrucción Pública, sino que 
habiéndose agotado el crédito por el 
cual cobraba mis servicios de Inspector 
Especial en dicho Departamento, cesó 
en él desempeño de mis funciones. 
2- No soy, ni he sido jamás , em-
pleado de lo que E l Mundo llama truit 
de usureros; ni me consta que exista tal 
trust; y no he visitado jamás casas de 
juego, ni para pasar el rato ni para co-
brarle á nadie. 
De usted atentamente, 
Bufino Fujol. 
C U R A E L . 
R E U M A T I S M O , 
D O L O R E N L A 8 
C O Y U N T U R A » , 
H U E S O S , e t c . 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . 
G U R A L A 
E S C R Ó F U L A t 
L L A G A S , 
Ú L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . 
E L G R A N P ü R i F I C A D O R D E L A S A N G R E » 
O C H E N T A A Ñ O S D E A S O M B R O S O E X I T O . P I D A S E E L L 1 3 R I T O 
C O N N U M E R O S O S T E S T I M O N I O S . 
LABORATORIO d i SWAIM (ANTES tn l»H)tABItmi») 
J A M E S F . B A L L A R D , S T . L O U 1 S , M O . , E . U . d t A . 
De Teata, «n 1.a ISafeana, Dr. JTelmBDK, Obtep» S i , 
Sarrá9 TenCcnte Rey, 41* 
« s a s B a a a H a n c a B s a n a a B a a m a 
a - . N O A B A N D O N E - - l 
% S U S OCUPACIONES 5 
A níttGlws es un gran trastorno el tomaí 
pargantes fuertes, qtue aáemás de Irri-
tar, les impide atender á su eepleo 6 
tus ocupaciones. - - - - - -
Duracte o1, verano tome todas I a s ma- JJ 
ñañas una cucharada de 5 
MAGNESIA SARRA : 
REFRESCANTE Y EFERVESCENTE' *| 
y conEcrvarii el estómago en buen es- e 
tado, sin impedirle para nada. g 
DROGUERÍA SARRA Eu todas las • 
. fií.lUfy «imposte)». B̂ fcan» Farmacias. „ 
i t o ^ a • B:a aj i t ' i i«« • « * a i « J | « 
L A L is V 
ta Ley proteja la Marca ti« Us 
.(lofílinjas PíWeras Chagrw por 
SAHSÁ y castiga á ios.filítRcsBe-
nw, kas'PJLDORAS CMA-
GHBiS' pretoion á VH. y t»c«m 
el pgtadtsmo y toda cías* is 
calentura .̂ 
DIAJRTO D E IrA. M A E I N A . — Edic ión de la m a ñ a n a . — A b r i l 12 de 1906.-
S i ! m m 
D E L 
í ' D I A K I O D E L A M A H I N A " 
Barcelona, 21 Marzo 1906. 
¡Cuán misteriosa, cnáu variada, c u á n 
compleja y e s p l é n d i d a es la vida de 
uuestra capital! E n los momentos en 
que parece que, por las circunstaneiMS 
p o l í t i c a s , todo debería ser absorbido 
por esa agi tac ión particular de lo des-
conocido y deseado, las ciencias m á s 
abatrusas, las ''artes más bellas y son-
rientes ostentan tranquilamente su fuer-
za en sendas manifestaciones cotidia-
nas, y sorprenden al públ i co grande y 
chico, vulgar y escogido, por decirlo 
a6Í, con muestras nuevas y no espera-
bles de su eficacia social. Hoy es la 
"Sobóla cantorum" de Par í s , que con 
la cooperación del admirable "Orfeó 
Catalá", bajo la d irecc ión de sus maes-
tros respectivos, Bordes y Millet, llena 
de armonías el teatro de IsTovedades. en 
lo más aris tocrát ico del Paseo de G r a -
cia; ayer era Granados en el Princ ipal 
y Sauer, el coloso, que arrancan torren-
tes de notas del piano: en seguida una 
notable orquesta y coros de aquí, diri-
gidos por Lamothe de Grignon, nos 
dieron á conocer, entre entusiastas 
aplausos, la di f ic i l í s ima, la genial y 
extraordinaria " M i s s a solemuis'7 de 
Beethoven, en varias sesiones, rebo-
santes de a n i m a c i ó n y contrapuesta crí-
tica, í soches hubo en esta ú l t i m a quin-
cena en que se anunciaron tres con-
ciertos... y para todos se reun ió públ i -
co suficiente: en tanto en Madrid se 
discut ía ardorosamente el proyecto de 
jurisdicciones, que ha tenido el resul-
tado que previ eu mi anterior. L a reti-
rada de los republicanos no es t o d a v í a 
desde aquí histonahlt", en nuestra ciu-
dad no produjo la i m p r e s i ó n que se es-
peraba, porque aquí la gente descuen-
ta siempre en la comedia po l í t i ca las 
salidas por escot i l lón . Y y a que de ac-
tualidades de gobierno hablo, aunque 
me propuse no hacerlo, i n d i c a r é que 
en todos los campos se ha considerado 
como un error el priVar por medio de 
la Guardia C i v i l y la flamante po l i c ía 
nueva que el pueblo manifestara su en-
tusiasmo á la llegada de los diputados 
regionalistas: si al Duque de Bivona. 
nuestro Gobernador, en el ministerio 
le ordenan creer que el regionalismo es 
un peligro, le habr ían de haber expli-
cado que así se fomenta rap id í s ima-
mente. Puedo asegurar, contra lo que 
dicen los rotativos en sus telegramas, 
que el general Linares sus t i tu irá á 
Martitegui en la Capi tan ía General de 
CataJuña, aunque no tomará poses ión 
de ella hasta que se hayan levantado 
las garantios constitucionales en B a r -
celona, hecho que no tardará, tal vez, 
ni una semana. Para entonces, y desde 
todas las provincias catalanas, se pre-
paran grandes mitins de propaganda 
por el llamado Moque anticentralista, y 
varios po l í t i cos castellanos y de otras 
regiones e spaño las han prometido su 
palabra en ellos. 
Pero volvamos ya al m á s ó menos 
tranquilizado terreno científ ico. E n la 
Academia de Jurisprudencia y Legis-
lación se discuten con gran copia de 
razones, las proyectadas reformas de 
Montero Eios, en lo que tienen rela-
ción coa las carreras de Procurador y 
Abogado; y la mayor parte de los ora-
dores se han pronunciado á favor de 
la libertad de la defensa y representa-
ción, como m á s conforme a l estado ac-
MOCOHFONDIRLA CON E^fíOL 
Es el más enérgico de los 
emeaagogos que se conocen y el 
pre-Seriáo por el cuerpo raédico." 
Hfgulama el flujo mensual, 
corla los retrasos y supresiones 
así como los dolores y cólicos 
que suden coincidir con las épo-
cas, y comprometen á menudo la 
LÜD be us SERQB 
iPiRIS, 8, m TlTieaje, y ca toaaj Us FanascJsj 
T E J 
CONFITE VEGETAL, LAXATiíO Y REFRIGERASTE 
Contra el E S T R E I W ^ T O 
Este purgante de acción suave, es de, in-
conlestable eficaciacontra lasfí/¿£»roní?sdel 
estómago Y del hígado, la ktericáa, la bilis. 
ias náuseas^ gases. Su efecto es r.Vpido en la 
jaqueca las enfermedades cutáneas, la hin-
chazones d¿l vientre, puesm'o iftrila los órga-
nos abdominales. — EVPURGMTEJUUEN 
ha resuelto el dificil problema de purgar á 
los niños que no aceptan ninguna purga, 
Depósito en PARIS, 8, rué Vivienn» 
y en las prtncipslts Farmacias y Braguerlas. 
tnal de la ciencia, á la tradic ión de la 
tierra y al in terés de los litigantes. E l 
amplio e sp ír i tu de opos ic ión á los 
e g o í s m o s profesionales ha llamado la 
atención de los indiferentes; así «orno 
la despierta con mayor grado t o d a v í a 
la d i scus ión entablada en el seno de 
aquél la corporación entre el leader de 
los radicales. Hurtado, y el que esto 
escribe acerca de la naturaleza, ex-
tensión y consecuencias procesales de 
la libertad de pensamiento y su mani-
festación. Como si e s t u v i é r a m o s aún 
á mediados del siglo anterior, los pe-
r iódicos se llenan de reseñas en tal 
sentido; las autoridades científ icas, los 
ca tedrát i cos , los j ó v e n e s de por-
venir asisten á esos debates, y to-
do hace esperar que la so luc ión que 
dé al tema la Academia aludida 
t endrá especial resonancia por r a / ó n 
de las actuales cirsunstancias, en el 
seno de otras similares de E s p a ñ a que 
se inc l inrán , sin duda, como es razón, 
del lado del sentido c o m ú n , la tradi-
c ión y la conveniencia mutua: la ver-
dad, en fin. 
E n el Ateneo Barce lonés se ha cele-
brado también ante concurrencia dis-
t i n g u i d í s i m a una ses ión eu honor del 
poeta Costa y Llobera, el mayor de los 
nuestros entre los vivos, cou o c a s i ó n 
de la p r ó x i m a aparic ión de sus ''Ho-
raciones", soberbias, geniales, admi-
rablemente perfectas, hos jóvenes poe-
tas y crí t icos Bofill y Matos y Monto-
l ín ; los viejos cr í t icos y poetas P i c ó y 
Campamar y Ol iver proclamaron all í , 
junto con naestro historiador R u b i o y 
Lluch , á Costa y Llobera, maestro, guía 
y norma de la actual g e n e r a c i ó n lite-
rararia . 
Para que mis estimados lectores del 
D i a r i o puedan formarse idea del va-
lor art í s t ico del virtuoso sacerdote alu-
dido, que comparte con Verdaguer, eu 
el extranjero, la gloria de la palma de 
la p o e s í a catalana, t ranscr ib iré ín te -
gras sus colosales estrofas, ' inspira las 
en las Catacumbas de San Calixto, y 
que pasmaron, cou sus admiradores, 
al propio M e u é n d e z Pelayo. Cuando 
por primera vez tuve la dicha de re-
correr absorto aquellos imponentes 
subterráneos , varios de los escultura-
les pensamientos de Costa r e v i v í a n 
animosamente en mi memoria; y rae 
sent ía lleno de la insp irac ión que ha -
blaba por nuestro compatriota.. . semi-
desconocido a ú n ! 
Dice as í : 
En las C a t a i t e k E m 
¡Salve, callada y fúnobae 
ciudad del Dios viviente, 
inextricable dédalo, 
cuyo opresor ambiente 
de tumba, da al espíritu 
auras de vida y luz! 
¿Qué templo de oro y mármoles 
tan sacro afecto imprime 
como tus ciegos ámbitos , 
que en tosquedad sublime 
narran aún los ínclitos 
trofeos de la Cruz? 
Mirad: de abiertos lóculos 
se cruzan galerias 
sin cuento, y otras ábrense 
m á s hondas y sombrías, 
y otras aún . . N i l ími te 
ni vida aquí se ve. 
Cavando el Tossor místico 
trazó ese pian profundo: 
son minas del espíritu 
que han derribado un mundo; 
son las raices h ú m e d a s 
del árbol de la fe! 
Aquí al bajar los mártires. 
tras el combate cruento 
dormían, como héroes 
de vuelta al campamento, ' 
hasta que trompa bélica 
P L A N T A S S A N A S 
Necesitan Cuidados Asiduos y B u e n 
Suelo. 
Ha visto nadie un rosal que, no obstante es-
tar rodeado de tierra e?ce;ente, atmósfera 
erppicia y recibir espléndido so!, parezca des-
arrollarse sano y sin tropiezos? 
Una tonelada de abono no ayuda á una plan-
ta que tiene el corazón devorado por una in-
fección Debéis destruir í a causa antes de que 
podáis eliminar los efeesos. 
No podéis curar la caspa ni la calvicie con 
lociones del pelo y vaselina y otras fricciones. 
Fijaos en la causa del ojal—es un germen que 
se pega á la raiz del cabello y ocasiona su caída. 
E l Herpicide Mewbro destruye este germen 
y permite al cabello crecer sajio. Cura la co-
mezón del cuero cabelludo. De venta en las 
principales farmacias. 
"La Heunión", Vda. de José Sarrá é hijo, 
Agentes Especiales. 
- N O F A L T E -
A L A F I E S T A 
Nroha* ' m i o m a s ge privan dtaütttir áagra-
i)»k)«$ mUa «aiuMstres y excsnioRAs si air« 
lijíre, iwr t(i««r i ana fu«rU .IJ«|11ECA. Su 
PK(¿magn ntu tej«i|ijlihr*il« p«r in riáa 
iaaftivH y f«r oí caior. CnWe ai esWmago y 
aitari lis jHqiuas. Sawis, rte. - - • -
üna cucharada todas las mañanas, 
durante los calores de . 
REFRESCANTE V EFERVESCENTE 
Es al m&n seguro preservativo de los, 
trastornos gástricos. 
DROCtrEHlVSftfíftft tNToovsL«, 
Ttf. R«y y C»mpiistíl«. Habana FARMACIAS. 
liiimitiiiiwimiHiimimnmmiSim^mnimiiimiimn^^ 
i S J U I 
PARIS , 8, rué Vivienne, y en todas las Farmacias. 
SmnuiiiiuHiigmHmmímmMimumunmiiuiiüiimim 
C u r a d o s i n s t a n t á n e a m e n t e c o n l a s 
de O H - A . r ^ O K O T ' C , F a r m a c é u t i c o 
Soberanas contra V ó m i t o s , C o l e r i n a y D i s e n t e r í a , 
PARIS, 8, Rué Vivienne, y en todas las Farmacias. 
los llame al nuevo albor. 
Sólo una palma, un título, 
por sigfno de victoria; 
ó br«ve alguna súplica 
declan la alta gloria 
de luchas que íi los ángeles 
causaron estupor! 
Aquí en augustos s ímbolos 
el arte, ya cristiano, 
de pensamiento al t í s imo 
nació y de tosca mano. 
Sobre estos muros lóbregos 
sus rasgos contemplad. 
Las manos abre en éxtasis 
la austera, blanca Orante-, 
el Buen Pastor alégrase, 
que halló la oveja errante; 
reparte el Pan mult ípl ice 
festín de caridad... 
Lanza á Jonás incólume 
el monstruo en lirme orilla; 
resurge el muerto Lázaro; 
y libre la avecilla 
vuela al paradisíaco 
ramo de olivo en flor... 
Do quiera emblemas fúlgidos 
de un infinito anhelo, 
entre terror y lágrimas 
arcanos de consuelo, 
ungidos en el bálsamo 
del Verbo Redentor! 
A l pie de estas im¿lgenes, 
oculto á los profanos, 
el rito sacratísimo 
unía á los hermanos 
en Cristo Dios, partícipes 
del Cáliz y del Pan, 
Aroma y pías lámparas 
gozaba el aire inerte, 
henchíase de cánticos 
el reino de la muerte, 
ó en él voz apostólica 
se oía con afán. 
x\sí de tantas v íc t imas 
en el sepulcro mismo, I 
atletas educábanse 
de nuevo al heroísmo; 
crecía el pueblo innúmero 
de un sólo corazón. 
Aquí los eatecúmenos 
lograban su alma fuente, 
su velo aquí las v írgenes , 
y el triste penitente 
hallaba en penas ásperas 
dulzuras de perdón. 
Quizá á deshora el huérfano, 
la viuda solitaria, 
junto á reciente túmulo , 
dejaban su plegaria 
en fresco ramo, ó írúraula 
lucerna sepulcral. 
Susurro cual de espíritus 
la gran quietud tenía; 
un estro apocalíptico 
vibraba en torno... H e r v í a 
la sangre de los mártires 
en urna de cristal! 
¡Y en tanto estremecíanse 
los huesos, de esperanza! 
Tal bajo glebas húmedas 
el grano que se lanza, 
palpita deshaciéndose, 
,su fruto al presentir... 
E l asperón volcánico 
la muerte aquí profunda 
.sembraba, y la necrópolis 
sentíase fecunda 
con los sagrados gérmenes 
de inmenso porvenir. 
¡Oh! cuando aquellos Césares 
de omnipotente solio, 
en pompas august í s imas 
subiendo al Capitolio, 
uncían reyes bárbaros 
al carro triunfador; 
y el salió cantar prístino 
decía el hado eterno 
de la Ciudad de Kómulo , 
y universal gobierno 
le prometía el áuspice 
con ojo escrutador; 
¿quién y a la herencia alt ís ima 
buscara d 1 imperio 
en estos antros fúnebres, 
do en sangre y vituperio 
ahogada al fin creíase 
la insania de la Cruz? 
Mas ya en sublime vért igo 
giraba aquí el destino; 
y á la imperial catástrofe 
del gran poder latino 
adelantóse el lábaro 
de Cristo en plena luz. 
Y entonces, de sus númenes 
desierta ya la altura, 
v ió Roma sacras pléyades 
de tanta sepultura 
surgir... Miró sus v íc t imas 
al mundo sojuzgar. 
V i ó coros de Pontífices, 
ancianos y matronas, 
varones y albas vírgenes , 
con palmas y coronas, 
entre el incienso y cánticos 
d^l nuevo, puro altar. 
Mas ¡ah! la Orante rústica, 
de Cristo eterna esposa, 
en templos ya de pórfido 
y en luz esplendorosa, 
su heróico asilo lúgubre 
su cuna no o lv idó . 
No desdeñó en su púrpura 
bajar á estas moradas: 
aquí guardó á sus ínclitos 
las tumbas no violadas, 
y en áureo metro Dámaso 
sus lápidas ornó. 
Y hoy mismo, tras larguís imas 
edades de alto olvido, 
después que este depósito 
sagrado fué esparcido, 
cuando ni ya una lápida 
entera es dado hallar, 
repiten sacros cánticos 
las grutas m á s sombría», 
y ven, de nuevo abriéndose, 
cegadas galerías 
piedad y ciencia u n á n i m e s 
su sombra penetrar. 
Ved: la suprema V í c t i m a 
de nuevo aquí se ofrece; 
de flores y de lámparas 
ornado resplandece 
abierto a lgún sarcófago, 
como llamando á sí. 
E s que la Orante présaga 
los tiempos ha previsto, 
y cuando el siglo apóstata 
rechaza m á s á Cristo, 
atrae ella los án imos , 
atráelos aquí . . . ! 
L o quiere Dios. J u n t é m o n o s 
en sola un alma, hermanos; 
y, de la fe por s ímbolo, 
antorchas en las manos, 
crucemos la necrópolis 
en vaga procesión. 
E l himno de los mártires 
en sus abiertas tumbas 
resuene, y con el hálito 
de tantas catacumbas 
temple en vigor pacífico 
cristiano el corazón. 
B . 
L A CHUZ. 
Miro en estos momentos sagrados el 
mundo y seméjame la tierra una plani-
cie inacabable y en el centro de esa 
planicie veo una colina, y en la cum-
bre de esa colina una cruz, á la cual 
mira la humanidad esparcida en todos 
los mares y en todos los continentes, 
corno aplanados este d ía para que de 
todas partes sea esa cruz visible, fijos 
sin pestafíear en ella los ojos. 
Todos los corazones han sentido un 
secreto pavor, todos los ojos se han 
humedecido, todos los labios lian ca-
llado. 
De aquella cruz ha brotado nn res-
plandor, que no ha quedado, como el 
de las lucecillas de la s a b i d u r í a entre 
las paredes de una academia, pues es 
el sol del mundo intelectual, moral y 
social que i lumina toda inteligencia 
culta, y por escondidos caminos una 
savia al mundo, do quier que no sea a l 
pie de esa cruz, desconocida, corre á 
fecundar todas las almas, h a c i é n d o l a s 
florecer con flores del cielo y fructificar 
con virtudes angé l i cas y divinos h e -
roi sinos. 
Y lo que hoy es, fué siempre. De la 
cruz nació p e r p é t n a m e a t e la verdad, 
ol orden, el heroismo, la virtud, la ci-
vi l i zac ión . 
E l que pase á lo largo del camino 
sin reparar siquiera en este prodigio, 
dejadle pasar, es un e s t ú p i d o . 
A los lectores del D i a r i o d e l a 
M a r i n a que preguntan el porqué de 
este fenómeno tan sobrehumano, les 
responderemos una sola palabra, qne 
lo explica todo: L a ciencia de hoy di-
ce con la humanidad y los siglos, que 
eu esa cruz está Dios. 
C a n d i d o A r b e l o a S. J . 
-.«•icmjJCJs»- "UVSjTiBn 
O i H i l i S Y I G A I N C I A 
E C O S D E L A P A S I O N 
Ayer, de palmas de arrayán y flores 
su carrera alfombramos. 
Hoy con lanzas, con clavos, con espinas 
salimos-á su paso. 
K a el Monte Ol ívete le prendieronl 
allí le maniataron, 
. inorase le prende en cualquier parte... 
¡los tiempos han cambiado! 
¿Fariseos?... Los hay hasta de sobra, 
amigos de Pilatos, 
que después de entregar al Inocente 
vanse á lavar las manos. 
¡Los Judas!... Y a no existen en la tierra, 
ni como ejemplo raro. 
¿Quién diablos va, después qne vende al 
(prójimo, 
á ahorcarse de algún árbol? 
Ilerodes y Caifás, la Sinagoga, 
el fiero populacho... 
—¿No murieron después que murió el 
{Justo:* 
—¡Es que han resucitado! 
Muchos niegan á Cristo como Pedro 
antes que cante el gallo. 
- Y después de que canta, ¿se arrepienten? 
—¡Que va!. . . siguen negando. 
Dicen: —Si Cristo es Dios, ¿por qué en la 
(cárcel 
consiente á un pobre anciano? 
—Porque el pueblo gritó: ''Prended á 
(Cristo; 
y á Barrabás solladlo" 
— E s t a vida es la calle de amargura, 
donde todos lloramos! 
—Será verdad: así las Magdalenas 
abundan ahora tanto. 
L a s hijas de Sión sus vestiduras 
con lágrimas rasgaron... 
Y las cristianas van al Monumento 
luciendo seda y raso. 
Todos llevamos nuestra cruz á cuestas: 
el mundo es un Calvario. 
Pero aquí no hay verdugos... ¡Todos dicen 
que son crucificados! 
Longinos con un bote de su lanza 
á Cristo abrió el costado... 
Los modernos Longinos con la pluma 
intentan destrozárselo. 
E l I N R I de la Cruz está en hebreo, 
en griego y en romano. 
Hoy se escribe en francés, mañana en 
(ruso. 
¡y el Rey sigue reinando! 
Estamos en los tiempos de las luces, 
y nos alumbran tanto... 
que á granel encontramos calaveras 
en este gran Calvario. 
Oigo gritar doquier: "Caiga su sangre! 
"¡Cáiga del Monte al llano 
" Y c á i g a sobre nuestra descendencia! 
"¿Es Dios?... ¡Crucificadlo!..." 
¡Señor, Señor! ¡Estarnos todos ciegos! 
¡Ciegos del alma estarnos! 
¡ I lumine tu luz nuestras tinieblas! 
¡Perdona á los ingratos! 
E l C i e g o b e l T o r m e s . 
OM T A R I E l GET8EMANI 
E s t á b a m o s en Jerusalera durante la 
Semana de Pascua. Cada d ía v e n í a 
a c o m p a ñ a d o de sus correspondientes 
memorias sagradas, referente á la irlti-
ma Semana de la existencia de nuestro 
Señor sobre la tierra. H o y e n la noche, 
según la costumbre oriental, el d í a sex-
to ha comenzado; dia que es ol an i ve r -
sario más s o m b r í o en la historia dol 
mundo y el cual, sin embargo, des-
pierta en nuestros recuerdos religiosos 
el m á s vivo y tierno in terés á contar 
desde la Cena hasta el s u e ñ o de la maer-
te en la tumba de José . 
L a s puertas de la ciudad están ce-
rradas de noche, de manera que desde 
que se pone el Sol hasta que vuelve á 
salir nadie puede pasar por ellas. 
Pero en esta ocasión la Puerta al 
oriente, ó la Puerta Jafir, estaba en 
compostura, y, en vez de estar cerrra-
da, estaba guardada por soldados tur-
cos. A s í se presentó la oportunidad que 
yo había anhelado como un privilegio 
supremo de mi viaje á tierra Santa. 
Dije unas pocas palabras á la guardia 
y se me dejó libre el paso á raí y á mis 
dos compañeros . U n a vez afuera de la 
Puerta, ni un solo ser humano se ve ía . 
L a luna llena bril laba sobre el valle de 
Gihon, que se e x t e n d í a á nuestros piéa 
y las montañas m á s a l lá presentaban 
cada objeto de relieve por la misma 
sombra que proyectaban. 
Seguimos la vereda pegada á la pa-
red de la izquierda hasta llegar al Sur-
de la ciudad. E n frente de la esquina 
al Sudoeste, el valle de Cihon de re-
pente da una vuelta en la misma di -
rección y se pierde en el valle Hionom 
m á s angosto y profundo. Todo era si-
lencio. Pasado por el l ími te de Ophel, 
al pie del cual se halla el tanque de S i -
loé, llegamos á la esplanada sudoeste 
de la ciudad donde la pared grande 
linda con la antigua arca del Templo. 
E l paisaje aquí es tan notable que nos 
parmos un momento. 
A l norte se v é la l ínea extendida de 
la pared del Este y debajo el curso del 
Rio Cedran que, juntamente con el 
Hinnom, vá, corriendo r á p i d a m e n t e 
hacia el Mar Muerto. Por enfrente te-
nemos el Monte de las Olivan, en e] 
cual se puede ver el camino de B é t a -
nia, bajando gradualmente por nn lado 
del monte. Subimos por el valle del 
Cedrón y pasamos á la derecha por los 
numerosos sepulcros de los J u d í o s , que 
existen prefusamente juuto al llamado 
sepulcro de Zacarías , hasta llegar al 
puente de piedra sobre el Rio Cedrón 
qne está situado un poco más abajo de 
la Puerta do Esteban, al Este. Proba-
blemente la vereda es la misma que si-
gu ió J e s ú s en su camino cuando se di-
r ig ió al Jardín , y cuando fué conduci-
do por la guardia de los J u d í o s . 
Pasando el Puente encontramos la 
pared de piedra que rodea el denomi-
nad© Jard ín de Getsemaní . H a y algu-
nos olivos muy viejos, y nos sentamos 
bajo la sombra de uno de ellos. L a so-
ledad era completa. Mis c o m p a ñ e r o s y 
yo nos colocamos á parte, teniendo cui-
dado de recostarnos contra aquellos ár-
boles seculares. Tomando mi testamen-
to leí intonces á la pá l ida luz de la luna 
la historia efectuada en aquella noche 
hace mil ochocientos años . Los com-
pañeros hicieron lo mismo. Por mucho 
tiempo permanecimos pensativos en 
aquel lugar memorable. 
Pero una idea constante se a p o d e r ó 
de mí en aquella hora solemne; á sa-
ber, la presencia D i v i n a que hace sa-
grado cualquier lugar de la tierra. Re-
tiro de tal presencia y el lugar en s í 
mismo no tiene Santidad ninguna. Get-
semaní dejó de existir hace mil ocho-
cientos años. Y o no puedo oír la voz 
del Maestro tras la sombra de ning ún 
lugar solitario de aquel monte. Ni a.ii n -
que aplique mi oido ansiosamente pue-
do ver con mis ojos el más m í n i m o 
movimiento de su vestido aunque la 
misma luz e s p l é n d i d a de la luna brille 
sobre el Jard ín ahora como entonces. 
•El no está aquí, ha resucitado. Tengo 
que elevar para arriba mi vista y mi 
oido. Pero su E s p í r i t u habla al cora-
zón qne le escucha. Cada d i sc ípu lo , 
donde quiera que esté en el vasto u n i -
verso, está tan de cerca de su Señor , y 
puede escuchar su voz y sentir su pre-
sencia tan verdaderamente, como si v i -
gi lara toda la noche en el monte de las 
Olivas. 
J e s ú s vive ahora sobre la tierra en 
las personas de sus miembros. Por don-
de quiera que un d i s c í p u l o sufra y gi-
ma y trabaje y se encuentre sumido en 
la amargura, all í , al l í mismo está Get', 
senianí. Y cuando con el e sp ír i tu del 
Maestro dice: tíies posible pase de m í es-i 
te cáliz; sin embargo no como yo, sino có~' 
mo tú quieras, entonces como á J e s ú s se , 
le aparecieron los ángeles , así t a m b i é n j 
descenderá á su alma en su agonía , e l ' 
E s p í r i t u del Señor mismo, s o s t e n i é n -
dolo, para que su corazón conturbado 
no desfallezca, y aunque no sea aparta-
do el cál iz , su amargura será n iénos y 
enla confianza bendita de aquella comu-
nión divina, Qeisemani an t i c ipará los | 
goces del para í so . 
{Traducido). , 
E n l a e n f e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n s e c o n o c e á l o s a m i g o s , y 
e n e l s a b o r s e c o n o c e s i e s b u e -
n a l a c e r v e z a . N i u ^ u ú a c o m o l a 
d e L A T I I O P Í O A L , 
pan los Anuncios Franceses son los 
^ 18, rué de la Grange-Sateliérb, PARIS £ 
í— 
¿Sufreusted del 
¿ Padece usted de agruras,de dispepsia? 
¿ S u f r e us ted del ISISAOO? 
¿Tiene Vd,cólicos hepáticos ó Diabetes? 
¿ S u m í I m W se halla en-
fermo y le ocasiona p e s a d e z de 
c a b o z a , d i v i e s o s , r u b i c u n d e z de 
la c a r a , e<.zema, etc.? 
No dude ns'cd un instante para 
curarse en túmsF el 
único remsriio inofensivo y eficaz contra 
Iñs afcccionec ris las 
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Liis Siete Faldhras 
Señor, ¿por qué no hablas? 
¿Por qué está muda la divina Lehgua 
Del Maestro que al mundo va enseñando 
L a doctrina que e! mundo siempre niega? 
Señor, ¿por qué enmudeces? 
¿Par qué A la Sinagoga no contestas 
Con palabras, cual rayos de los cielos; 
Con palabras, cual fuego de la tierra? 
Señor, ¡cómo se mofa 
])el silencio en que estás, ia soldadesca! 
¡Cómo se burla el Sanhedrin iudáico! 
¡Cuál te escarnecen mucbedumbreí ébriaai 
<<_Si eres de Dios el Hijo, 
•'Desciende del suplicio que te afrenta, 
" Y sálvate á tí m i s m o " . — A s í gritaba 
Con sarcasmo infernal la turba aquella. 
¡Oh, Dios de las venganzas! 
¡Oh, Señor de las iras justicieras! 
Y a el momento l legó de abrir tus labio?; 
Eterno Juez, dictadnos !a sentencia. 
"Perdono, Padre mió, 
*4Alos que clavan mi potente diestra; 
"Perdónales; no saben le que hacen; 
No lo harían. Señor, si lo supieran.... 
"¡Perdón!" . . . Y le escuchaba 
E l malhechor que estaba á su derecha, 
Y se atrevió á decir: " A l l á en tu reino, 
"Acuérdate de mí cuando te mueras". 
Y allí perdón alcanza 
E l que en insultos desató su lengua, 
Y oyó á Cristo decir: " E l Paraíso 
"Hoy mismo te abrirá sus áureas puertas". 
Señor, y de esa madre 
Que sufre en ipié la más amarga pena, 
¿Qué será de ella cuando su Hijo espire? 
¿Qué se liará cuando el sol s b la oscurezca? 
Jesús mira á la Virgen, 
Y ve á los pecadores al pie de ella 
Y la dice: "Mujer, m i r a á tus hijos..." 
Y á nosotros: "Mi Ivladre será vuestra1". 
Y Vos lo habéis querido, 
Y cuando ya en el mundo nada os queda, 
"¿Por qué, mi Dios, me habéis desamparado?... 
Con amor á tu Padre te querellas. 
F u é que del Monte Santo, 
Protegidos con manto de tinieblas, 
Los hombres que vertieron vuestra saugre 
Se alejaron de allí en veloz carrera. 
Y Vo^ para llamarlos 
Disteis el grito aquel de alma sedienta: 
"Tengo m á s sed de padecer por ellos: 
"Tengo sed de salvarlos... ¡y • me dejan! 
4 ' Y yo muero por todos, 
" Y tengo/de clamar, .Jas fauces secas, 
" Y , por dar de beber á mis verdugos, 
"Aguasóle redención sangran mis venas. 
" Y o tengo por patíbulo 
"Da cátedra más sólida y excelsa: 
"¡Muero por mi doctrina salvadora: 
"Consumado está todo lo que enseña. 
"Señor en vuestras manos 
"Deposito mi lágrima postrera: 
"Mi cuerpees d é l a muerte, pero el alma 
" A Vos os la devuelvo: ¡Sólo es vuestra!" 
¡Murió Jesús! . . . L a Pascua 
E n el templo anunciaron las trompetas: 
Desde entonces calló la Sinagoga: 
¡Desde entonces hablando está la Iglesia! 
C. F l o w e r . 
Nunca es tarde para hablar , de 
Pantano, la zarandeada p r o d u c c i ó n de 
Mario M u ñ o z Bustamante,, que.conoz-
co, meses d e s p u é s de su publ i cac ión , 
gracias á la bondad de mi c o m p a ñ e r o 
en letras L u i s G . Costi. 
K o obstante la crudeza del estilo, hi-
riente como navaja de barbero, no obs-
tante lo groseramente realista de las 
escenas y el hedor á carne podrida 
que de i a t rabazón del libro se des-
prende, d i ferénciase él, de manera subs-
tancial, de otras obritas pornográficas á 
que me he referido en estos días , en 
que no idealiza ex trav íos , no disculpa 
corrupciones, pasa, como sobre ascuas, 
por sobre las h ipócr i tas bacanalee y í b s 
enfermizos placeres, para llegar al de-
senlace horrible: una inteligencií» que 
se apaga, una voluntad que cae, un 
hijo que muere, nn cubano ú t i l que su-
cumbe á manos de sus propias ambi-
ciones, y uu hogar vueltabajero honra-
do y antes feliz, donde quedan huérfa-
nos é inconsolables dos viejecitos, que 
no h a b í a n criado á aquel fruto de sus 
amores para ¡extraerlo podrido del lo-
dazal de la vida social. 
Piensa Mario que no estamos toda-
v í a en tiempo de construir el nuevo 
edificio, sino de derruir el viejo, el 
carcomido, bajo cuyos techos vivimos 
miserablemente. Y porque así cree, y 
la nostalgia del bien le domina y el 
imperio de la iniquidad le subleva, 
yérguese altivo, siente profundas náu-
seas, pone en ejercicio de vigorosa se-
gregac ión sus fauces, y arroja un tre-
mendo salivazo al rostro de esta exis-
tencia de convencionalismos de la socie-
dad desequilibrada, que oculta bajo 
sedas y armoures, fé t idas lacerias, que 
quiere acallar bajo las notas del piano 
y el ruido de las carcajadas, el llanto 
amargo de ultrajadas virtudes. 
A diferencia de Caiapa, que trajo á 
la Condesa de Polier á mi provincia 
para que en ella faltara al honor.con-
yugal, M u ñ o z Bustamante planíió en 
ella el nido de paz de Eosario y don 
J o a q u í n ; quiso retener en ella al hijo 
pródigo, ofreciéndole los atractivos de 
la cacería, la armonía de la selva, los 
arpegios de las aves, la hirsutez sal-
vaje de los árboles , los claros de Inná, 
rodar de hojas, rumor de arroyos, luz 
de cielo, poes ía de paisajes, suave pla-
cidez de la v ida campesina y encanto 
inefable del hogar nativo. Y cuando no 
pudo sacar del pantano aquella pobre 
flor, que vientos de excepticismo arran-
caron del tallo, trájola á deshojarse 
sobre el tronco de origen, y trazó todo 
uu poema de arrepentimiento y des-
ventura, al hincar L u i s Marcial la fren-
te rugosa en el materno seno, nido sin 
egoís tas impurezas. 
¡Cruel artista: aún h a b í a remedio 
para esa alma extraviada; a ú n era m á s 
noble y m á s moral, más sugestiva obra 
de creyente, salvar al pobre muchacho 
para l a dule vida del matrimonio hon-
rado, y dejar que siguieran pudr iéndo-
se hasta el fin, deshac iéndose y pulve-
rizándose, E l e n a Cores y Portociírrero, 
Adelaida y Mariano Izquierdo, la E e -
daccióu asquerosa de MI Triun fo y los 
indecentes histriones del decadentis-
mo, disfrazados de geniales trovadores 
de H i s p a n o - A m é r i c a . 
í« ¡Qué exacta la. reproducción de don 
Rufo, el engre ído personaje pol í t ico , 
dispensador de mercedes, cobrador del 
barato en la mesa del pnesnpaesto, r e -
partidor de actas de Repreiitentcs y 
Consejeros en nombre dei sufragio uui-
1 versal y con poder bastante del pueblo 
imbéc i l ; qué admirable fotografía la de 
aquella asamblea primaria, soberano 
organismo de un pueblo democrá t i co , 
que no sabe ni d ó u d e empieza el dere-
cho ni dónde acaba la patria, que be-
bió en su infancia leche de servilismo 
y siente en su estragado e s t ó m a g o sed 
de t iranía! 
Xo conozco á la señora de R o d r í g u e z , 
ni á las Pomares, ni á María A n t ó n , 
ni á la de Somorrostro; si hay en el 
mundo Martín Suárex y F e r n á n d e z 
Vera, no recuerdo haber tropezado con 
ellos. 
Y es que mientras Luí s Marc ia l sin-
t ió la comezón de visitar el gran mundo 
descrito por Frasquito Mendive, el 
mundo de las gardenias y las a n é m o -
nas, del recital y las alegres tertulias 
donde se bebe y se baila, yo d i scurr ía 
por el naranjal del sitio de don Joa-
quín, aspirando la esencia de los fres-
cos azahares, admirando sus vegas, sus 
perros, sus caballos, sus aves y sus fru-
tales, y consolaba á la pobre viejecita, 
promet iéndo le que el hijo único , has-
tiado al fin del hedor del pantano, can-
sado de adular á picaros y de encum-
brar á desagradecidos, tornaría al nido 
paterno, cubrir ía de besos aquellas ve-
nerables canas y cerraría piadoso uu 
día aquellos ojos, que á todas horas le 
veían aparecer por las revueltas del 
camino, de brazos con una c o m p a ñ e r a 
gentil, que les daría rubios y jugueto-
nes nietecitos. 
—Sste c írculo de la aldea es muy 
estrecho para tí. Ve^te coa nosotros 
á. la gran urbe: al l í está tu puesto de 
hn:ior; al l í tu porvenir, a l l í tu gloria. 
Aquí te ahogas en la prosa de la vida 
provinciana. Ven. V e n " . 
A s í rae dec ía ayer la fe de los espe-
ranzados: así suele decirme t o d a v í a la 
amistad. Pero en vano. Estoy hab i tua-
do ya al olor silvestre, y no me cansará 
nanea el vaho h ú m e d o , pero perfuma-
do de las florescencias campesinas. Por 
inc l inac ión , por gusto i n g é n i t o , por 
educac ión después , he temido acercar-
me rancho al sitio donde millares de 
p iés chapotean: me salpicar-ía; el h e -
dor del pantano, paral izar ía las fun-
ciones pulmonares. 
Y o vivo, aspirando esencias. E n el 
hospital y en la Morgue, me asf ix iaría . 
Y termino. 
No lean mis paisanitas el l ibro de 
Marcos Muñoz, hasta que él no haga 
una segunda ed ic ión , corregida con es-
mero para ellas. 
Pero, cómprenla , léanla los cubani-
tos j ó v e n e s , es una imprecac ión , un 
alarido, pero t a m b i é n una advertencia. 
J . N . A r a m b u j s u . 
M A R Z O 
Versos de N o l ó n 
Después de reproducir la reseña de la 
últimagiradeíEtf .¿rwaní habanero, tomán-
dolo de estas .columnas, U¿ Carbayón, de 
Oviedo, publica unos versos que nuestro 
viejo amigo dedica á sus paisanos de la 
Habana, con motivo de la suscripción he-
cha en su favor por los socios de E l Ixuxú: 
A mis favorecedores de i1 Habana 
Gracies, amigos, grades, 
na m á s vos digo 
emocionau per vuestra 
noble cariñu; 
¡gracies mi l veces 
á los que tras los mares 
de mi s'acuerden! 
Taraién aquí s'apiadan 
los paisaninos, 
que d'isti probé vieyu 
son compasivos. 
D'esta manera, 
la Caridad Divina 
ye m i ó bandera. 
Si , agradecíu, non lloro 
ye que'n mfós güeyos 
les l lágrimes piobiues 
y a recudienon; 
pero, humildina, 
vos dá un mi l lón de gracies 
el alma mía. 
Nolón. 
U n pueblo ardiendo 
Toro Sí, 
U n rhorroroso incendio amenaza des-
truir totalmente el inmediato pueblo de 
Villalube. 
Inicióse anoche, propagándose con una 
rapidez espantosa. L a s causas que lo ori-
ginaron se desconocen. 
A las diez de la mañana pidiéronse au-
xilios, y el alcalde de Toro ordenó que 
saliera inmediatamente cuanto material 
de incendios existe, con todo el personal 
necesario. 
También solicitó auxilios con urgencia 
el secretario del gobierno civi l , que tele-
grafió ordenando que se enviase material 
y hombres para manejarl.o 
E l gobernador está en Villalube, orga-
nizando,los trabajos centra el formidable 
incendio. 
Haatajahora nada se consigue. V a n do-
ce casas (jiiiemadas, y el fuego aumenta su 
terrible violencia. Una hoguera inmensa 
extiende su greña de llamas sobre el pue-
blo, amenazando devorarlo. L a conster-
nación es terrible. Los hombres trabajan 
desesperadamente, hasta caer rendidos, 
entre los gritos trágicos de las mujeres y 
de los niños, que no quieren separarse de 
sus bogares humeantes. 
A las once de la mañana llegaron á V i -
llalube las autoridades civiles y judicia-
les. 
L a guardia civil , los serenos y la poli-
cía procuran mantener el orden, para evi-
tar que la misma rabia desesperada con 
que, quieren ayudar á los bomberos los 
vecinos del pueblo dificultan los trabajos 
da ext inc ión . 
R o m e r í a sangr ienta .—Bata l la c a m -
pal , 
Lugo 24, 
E n Fonsagrada se ha registrado un 
sangriento suceso, que ha producido gran 
consternación en la comarca. 
E a la romería del pueblo de Vi l lar ju-
lín surgió una reyerta, por antiguos re-
sentimientos, entre los mozos de varias 
parroquias. 
L a reyerta alcanzó las proporciones de 
una verdadera batalla á palos, pedradas 
y puñaladas. 
L a refriega fué encarnizada, resultando 
quince heridos y muriendo José Robledo, 
Adolfo Pereira y Leopoldo Pereira, her-
mano del anterior. Otro individuo, ape-
llidado también Robledo, resultó grave-
mente herido. 
E u el lugar del suceso so personaron el 
| Juzgado, el médico forense y la Guardia 
Civi l , procediendo activamente á la for-
mación de causa. 
E n la cárcel ha ingresado, como uno 
de los presuntos culpables, un Individuo 
llamado Celestino Pasarín. 
U n plenipotenciario del S u l t á n de 
Marruecos en M á l a g a . 
He aquí los términos en que La Unión 
Mercantil, de Málaga, relata la visita he-
cha á aquella ciudad por el Mokri, uno 
de los plenipotenciarios de Marruecos en 
la Conferencia de Algeciras: 
" E l Mokri y sus acompañantes han 
relatado en Algeciras las impresiones 
de su viaje á esta capital. 
"Hacen muchos elogios de la fábrica 
de azúcar que visitaron aquí y de los 
procedimientos industriales que se em-
plean para obtener dicho producto. 
" E l Mokri, el Bennis y el Satinar, no 
ocultan tampoco la impresión favorable 
que les produjo su visita al Teatro de 
Cervantes; el espectáculo resultaba com-
pletamente nuevo para ellos que solo 
han visitado algunos cafetines cantantes 
de Tánger. 
" L a suntuosidad de la Sala y el lujo 
del alumbrado les produjo gran satis-
facción. 
"Hacen calurosos elogios de la Caleta 
y la Concepción; pero donde su admira-
ción no tuvo l ímites , fué en el Colegio de 
San Estanislao, de los Padres Jesuítas . 
"Al l í fueron recibidos con afectuosa 
cortesía propia de una orden tan ilustra-
da y visitaron el gabinete de Física pre-
senciando curiosos experimentos hechos 
con los R,ayos X . 
"¡Qué asombro el de E l Bennis cuan-
do al través de sus vestiduras pudo con-
templar sus huesos! 
" E l viaje de regreso en el crucero "Ma-
ría de Molina", fué muy molesto á causa 
del Sudeste que reinaba." « 
E l cons tructor del S i f ó n de Losa.--• 
U n a obra colosal.. 
Refiriéndose á esta obra del Canal de 
Aragón, de la cual ya hemos dado cuen-
ta, dice E l Porvenir Asturiano que el 
anuncio en la Gaceta úe tal proyecto, 
verdadera novedad en la ingeniería por-
que hasta la fecha los mayores sifones no 
pasaban de dos metros de diámetro, cau-
só asombro entre los técnicos y después 
espectación, esperando el resultado dei 
atrevido proyecto, en su clase el mayor 
del mundo. Se puso al frente de la obra 
el famoso ingeniero francés Mr. Bonna, 
eminente constructor de tuberías en las 
principales naciones europeas. 
Los experimentos y trabajos del renom-
brado técnico fracasaron por completo, 
al cabo de un año de inúti les tentativas 
siendo entonces, en 13 de Julio de 1905 
faltando sólo pocos meses para que el 
plazo se cumpliese, cuando se hizo cargo 
del proyecto el joven y distinguido in-
geniero don Mariano Luiña, hijo de Na-
via (Asturias). T a l impulso dió éste á 
las obras con nuevos y m á s apropiados 
procedimientos, que en 18 de Octubre se 
hallaba terminado uno de los tubos en su 
longitud de 1,018 metros y el 15 de Di-
ciembre quedaron úl t imados todos log 
trabajos accesorios; n© habiendo alcanza-
do hasta ahora ninguna obra ejecutada 
en España tan pasmosa velocidad. 
Podemos estar orgulloso—dice P¿ Por-
venir Asturiano—de que haya sido un 
asturiano el protagonista insigne de esa 
obra colosal. 
L a " R e i n a M a d r i l e ñ a " en l a fiesta de 
la * ' M i - C a r é m e , de P a r í s . 
Todos los años se celebra en París al 
mediar la Cuaresma, una cabalgata de la 
que es ornamento principal la Reina de 
los Mercados, escogida como hermosa 
entre las muchachas sa^es de los gremios 
de la a l imentación de París. 
Este año hubo en la cabalgata Reina 
de París , de Calais, de Roma, de Ma-
drid y de Barcelona, cada una de ellas 
con su séquito formado por jóvenes gua-
pís imas. L a Reina Madrileña, una bor-
dadora llamada Concepción Ledesma, se 
l levó de calle á las demás "soberanas", 
por su hermosura y su gracia. E s ia im-
presión de los diarios de París . 
"Aunque guardando la debida corte-
sía á las demás reinas carnavalescas, la 
prensa y el 'público—escribe Bonafoux— 
dan á entender en sus elogios que reco-
nocen la superioridad de las enviadas 
por España , que son objeto, ai pasar, de 
la admiración de todos. 
"Le Matin exclama: 
¡ A y Dios! que tres españolitas, con la 
mantilla blanca prendida con abandono 
sobre los negros cabellos, el brillo de sus 
ojazos y su sonrisa y sus dientes blanquí-
simos! Dios! qué bonitas estaban las tres 
español i tas!" 
Y el grave Tevips echa una cana al ai-
re, diciendo que "nunca se ha visto eu 
las cabalgatas de los Mi- Carente jóvenes 
tan distinguidas, de semblante tan bello 
y aire tan gracioso". 
E l Presidente de la Repúbl ica regaló, 
según es costumbre, un brazalete de oro 
á cada Reina, pero no las recibió, como 
hacía Mr. Loubet, que les colocaba por 
sí mismo la pulsera y después las besa-
ba. Mr. Fal l iéres delegó esa agradable 
función en el Secretario General de la 
Presidencia de la Repúbl ica. 
H e aquí m á s noticias acerca de la R e i -
na Madri leña y sus damas; 
E s t a tarde han visitado la Embajada 
española Concha Ledesma, vestida de 
maja, y sus compañeras Matilde G ó m e z , 
de Valenciana, y Luisa Munguiro, de 
charra. L a s acompañabau los señores 
Maltrana, L'reña y Ojeda. 
Los Marqueses del Muni y los sesreta-
rios les han hecho un recibimiento afec-
tuos ís imo. 
E l Embajador ha regalado á cada una 
de las bellas • españolas u nos broches de 
oro en un estuche con iniciales y las ha 
obsequiado con un lunch. 
París , 27. 
E n el Hotel Babiera se ha verificado 
una comida de despedida en honor de la 
Reina Madri leña de la "Mi-Careme" y 
de sus dos damas de honor. 
Asistieron los señores Maltrana, Oje-
da, Ureña, el Presidente del Comité de 
Fiestas, Mr. Brezillon, varias distingui-
das personas de la colonia española, la 
redactora de Gil Blas madame Delau-
nay, y los periodistas españoles Bona-
foux, Blasco , Carrillo, Romo-Jara y 
Mora. 
E l Embajador de España no pudo 
asistir porque á la misma hora se cele-
braba una comida diplomática. 
L a fiesta, de carácter ín t imo , ha resul-
tado cordialísima. 
A l final hubo brindis entusiastas por 
el triunfo de la belleza española y por el 
espléndido resultado de las fiestas. 
E l señor Maltrana, en un elocuente 
discurso, resumió los brindis, felicitando 
por su triunfo á las bellas españolas Con-
cha, Matilde y Luisa , agradeciendo á 
Mr. Brezillon la feliz organización de es-
tas fiestas de fraternidad latina. 
E l señor Maltrana terminó su discurso 
brindando por el jefe del Estado francés, 
por las autoridades municipales de Pa-
rís, que tan cariñosa hospitalidad han 
prestado á los extranjeros, y especial-
mente á los españoles, y por la unión la-
tina. 
También dedicó un recuerdo afectuoso 
al señor Lúea de Tena, iniciador y orga-
, nizador de la visita á París de las belle-
zas madri leñas, pertenecientes á la hon-
rado clase de los obreros españoles. 
L a luz e l é c t r i c a e a N a v i a 
Dicen de X a v i a que pronto será un he-
cho la anunciada luz eléctrica en aquella 
región, pues la Sociedad encargada de 
montar la fábrica con arreglo á un mag-
nífico proyecto levantado por distingui-
dos ingenieros en el rio de San Tirso de 
Abres, fuerza motora, se halla ya funcio-
nando. Son socios fundadores los her-
manos don Leandro y don Everardo Vú-
llamil y Llanes y los señores Argüel les , 
de Cangas de Tineo. 
P A R T I D O S POLITICOS 
LA IZQUIERDA MODSUADA 
Cumpliendo el acuerdo de la ses ión 
pasada, de reunimos cada Jueves, se 
recuerda por esta á los que forman par-
te de este grupo, que la p r ó x i m a se-
sión, tendrá lugar, el d ía de hoy en la 
casa San Lázaro 0ó B , B , á las ocho 
p, m. 
Rabana , A b r i l 12 de 1908. 
J . Cauejo P. 
PARTIDO MODERADO 
Asamblea Primaria del barrio 
de San Lázaro 
PRESIDENCIA 
Acordado por esta Asamblea en reu-
nión celebrada la noche de ayer, que 
se cubran las vacantes que'; existen en 
la mesa Directiva, así como t a m b i é n 
que se elijan dos delegados á la Muni-
cipal en sus t i tuc ión de los señores Car-
los Morales (q. e. p. d . ) y Manuel 
Suárez del Castillo, se hace p ú b l i c o 
por este medio para que los s eñores 
afiliados que se encuentren debida-
mente capacitados y es téu inscriptos 
en el padrón que se lleva por la Secre-
11 iría de Actas de este Comité , concu-
rran á dicha oficina instalada en Nep-
tnyo n ú m e r o 218, todas las noches de 
7 á 8, hasta la v í spera de la e lecc ión 
y de 12 á 3, el d ía que habrá de verifi-
carse ésta, á proveerse del documento 
justificativo que los autorice para la 
e m i s i ó n del voto, sin cuyo requisito no 
podrán ejercer ese derecho. 
A lu vez se anuncia que el acto de la 
e lección, se l l evará á cabo de 7 á 9 de 
la noche del miérco le s 11 del actual, 
en el local de la Secretar ía , í í e p t u n o 
n ú m e r o 217. 
Habana, 8 de A b r i l de 1906. 
Francisco Fernández Alemán, presi-
dente del Comi té . 
L o s i n g l e s e s y l o s b e l g a s , 
g r a n d e s m a e s t r o s e n b e b e r c e r -
v e z a , l i a n c o n c e d i d o e n s n s e x -
p o s i c i o n e s e l p r i m e r p r e m i o á 
l a d e I j A T R O P I C A L . 
CRISTALES PLANOS. - Habana 30 g<9 Marzo 
de 1906.—Jefatura, del Servicio de Faros.—-Se-
cretaría de Obras Públicas.—Hasta las dos de 
la tarde del día 16 de Abril de 1906, se recibi-
rán en esta Oficina de la Jefatura del Servicio 
de Faros, situada eu el Arsenal de ia Habana, 
proposiciones en pliegos cerrados para sumi-
nistrar cristales planos para las linternas de 
los faros. En esta Oficina se facilitarán impre-
sos de proposición ea blanco, y se daráninfor-
mes á quien los solicite.—E. J . Balbín,Inge-
niero Jefe. C 654 6 m. alt. m.3t 
ANUNCIO,—Secretaría de Obras Públicas 
—Jefatura del distrito de Matanzas.—Licita-
ción para la adquisición de una planta de dra-
gado.—Matanzas, 4 de Abril de 1906.—Hasta 
las dos de la tarde del día 6 de Junio de 1906 
se recibirán en esta oficina, quinta de Carde-
nal, calle de Santa Isabel esquina a Compos-
tela, proposiciones en pliegos cerrados para la 
venta al Estado de una Planta de Dragado 
compuesta de una dragra de cucharón de 8 
yardas y casco de acero, cuatro gánguiles de 
madera^ de 500 yardas, un remolcador de acero 
como ei Ignacio Agrámente (antiguo Narciso 
Deulofeu, hoy al servicio de la Jefatura de 
Obras Públicas de la ciudad déla Habana), un 
lanchón carbonero de madera de 200 tonela-
das, un aljibe de madera de 42.600 galones, una 
grúa flotante de acero de 40 toneladas y uaa 
lancha de motor de explosión de 25 caballos. 
Las proposiciones serán abiertas y leídas pú-
blicamente a la hora y fecha mencionadas. En 
esta Oficina y en la IDirecoión general. Arse-
nal de la Habana, se facilitarán al que los so-
licito ios pliegos de condiciones, modelos en 
b l t u c o y cuantos informes fueren necesarios. 
—Salvador Guastella, Ingeniero Jefe. 
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D I A 12 D E A B R I L D E 1906. 
Jueves (Santo). Santos Julio I , papa; y 
Constantino, confesores. 
Siempre ha sido el Jueves Santo unode 
los días más solemnes de la Iglesia. E l ob-
jeto principal de la fiesta de este día, es 
la inst i tución del misterio de la Eucaris-
tía: esta ñesta comenzó con la inst itución 
de este augusto Sacramento, y puede de-
cirse que su celebridad es tan antigua co-
mo la Iglesia. Ninguna cosa da m á s alta 
idea del amor que Jesucristo nos tiene, 
que la institución de la Eucarist ía. Nos 
deja esto inestimable don algunas horas 
antes da su muerte, teniendo presente en 
su espíritu todos los tormentos que le 
preparaban los hombres, todos los opro-
bios de que había de sufrir dentro de po-
cas horas antes de su muerte, teniendo 
prestante en su espíritu todos los tormen-
tos de su pasión, azotes, espinas, cruz, ig-
nominias, dolores, tormentos y finalmen-
te la muerte de cruz. ¿Y á vista de todos 
estos tormentos instituye Jesús el Sacra-
mento de la Eucaristía: el más incom-
prensible milagro de su Omnipotencia, de 
su bondad y de su amor! 
D I A 18 
Viernes (Santo). San Hermenegildo, 
rey, y Santa Ida, virgen. 
Viernes Santo. Es e! gran día de las 
misericordias del Señor, pues es el día en 
que este divino Salvador quiso, por 
un exceso de amor incomparable é in-
comprensible, sufrir los m á s crueles tor-
mentos, espirar ignominiosamente en 
una cruz, para que por su muerte hallá-
semos el principio de nuestra vida. 
Ninírún día del año es m á s respetable, 
ninguno más distinguido que el Viernes 
Santo. Se puede decir que la Iglesia ha 
consagrado todos los viernes del año para 
que sean como la octava perpetua de la 
fiesta del Viernes Santo. 
P'ste día se ha mirado en todo tiempo 
como el m á s santo, el m á s augusto y el 
más venerable de todos los días del año. 
L a fiesta de este día ha sido siempre 
en la Iglesia una fiesta de duelo y de pe-
nitencia. 
Desde los apóstoles viene el no haber 
misa en este día. E l gran duelo de la 
Iglesia por la muerte del Salvador hacen 
que no se ofrezca el divino sacrificio. 
F I E S T A S E L S A B A D O • 
Misas solemnes— E n la Catedral y de-
m á s iglesias las de costumbre. 
( Í R A N D E S F I E S T A S 
A JESUS NAZARENO BEL RESCATE 
en A r r o y o A r e n a s los d í a s 15 y It í 
de A b r i l de 1 9 0 6 . 
A las 5 P. M. se trasladará procesionalmsn-
te la Sagrada Imagen del Divino Nazareno de 
la Iglesia Parroquial de E l Cano á la Ermita 
de Arroyo Arenas; cantándose á su llegada 
una solemne Salve por el Profesor Sr. Pastor. 
A las 8 P. M. se quemarán vistosos fuegos 
artificiales en honor del Patrono por el hábil 
pirotécnico Sr. Camejo. 
A las 9 A. M. dará principióla gran fiesta 
religiosa en honor de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno del Rescate en la que ocupará la 
Sagrada Cátedra el elocuente orador, Sagra 
do Pbro. Manuel de J . Doval, estando el coro 
á cargo del reputado maestro Sr. Pastor acom-
pañado de las mejores voces y orquesta de la 
Capital. 
A las 6 P. M. saldrá procesionalmente, coa 
la carrera de costumbre, la Veaerada Imagen 
del Milagroso Jesús Nazareno del Rescate, cu-
yo trayecto será iluminado con luces de ven-
gala. 
A la terminación de la procesión se quema-
rán nuevas piezas de fuegos de artificio por el 
pirotécnico "de la noche anterior. 
En ios días de la ñesta se inaugurará el alum-
brado eléctrico de la Ermita cuyo costo fué 
donado por el Sr. Cura Párroco; así como se 
estrenarán tres lámparas donadas por un de-
voto. 
E l Párroco, la Camarera y la Comisión invi-
tan por este medio á todos los devotos de tan 
Milagroso Señor, á que en día tan señalado lo 
rindan homenaje de adoración dando así ma-
yor esplendor al acto. 
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En la Semana Santa los oficios divinos se ha-
rán en el orden siguiente: 
E l Jueves Santo, á las ocho, misa solemne 
con sermón de Institución. £1 Viernes Santo 
empezarán los oficios divinos a las ocho. Por 
la barde, á las seis y media, ei ejercicio de ia 
¡soledad de María y sermón. Sábado Santo, a 
las siete, se hará ia bendición del fuego nuevo, 
canto de la Angélica, profecías, letanías de 
los santos y misa solemne.—Se suplica la asis-
tencia.—i£Í Superior. 5007 4-8 
S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l 
E l Jueves Santo á las nueve de la 
m a ñ a n a pr inc ip iará la fiesta, con asis-
tencia del Sr. Obispo, que de gran pon-
tifical consagrará los santos óleos. Por 
la tarde á las tres hará la ceremonia del 
Lavatorio de los piés , y ei Sr. Canóni-
go Magistral predicará el sermón de 
mandato. 
E l Viernes Santo á las nueve princi-
piará la festividad del dia, asistiendo 
el Sr. Obispo como el dia anterior. 
Por la tarde, á las caatro y media, 
terminados los laudes, pr inc ip iará la fes-
tividad de los Doleres de María Santí-
sima, y t erminará con el sermón de las 
siete palabras, que pred icará el Canó-
nigo Penitenciario. 
E l Domingo de Eesurrecc ión á las 
cinco de la m a ñ a n a pr inc ip iarán los 
Maitines cantados con la solemnidad y 
asistencia del Sr. Obispo, quien celebra-
rá de gran pontifical y a l final dará Ben-
dic ión Papal . Los fieles que asistan con 
las coBdiciones prescritas ganarán in-
dulgencia plenaria. P r e d i c a r á el señor 
Magistral. 
Los señores Seminaristas asist irán los 
cuatro d ías arriba indicados á todas las 
festividades. 
I G L E S I A D E B E L E N 
Los Oficios de Semana Santa que se celebra-
rán en dicha Iglesia comenzarán el Jueves 
Santo á las siete y media de la mañana y vier-
nes y.sábado Santo á las siete. 
Eí viernes'Sto, á-las doce se tendrá el ejerci-
cio dejas Siete Palabras, i en el qtie predicará 
el P. Moran S. J . , ejecutándose en los inter-
medios á orquesta las del M. Hayden. A con-
tinuación se hará el Vía-Crucis. 
A. M. D. G. 
5201 lt-11 2m-ll 
I G L E S I A D E L A V . O. T , 
DE SAN FRANCISCO DS ASIS 
Oficios del Jueces y Viernes Santo. 
A las Sl̂  m- misa solemne con sermón de 
institución, y de 6 á 7 p. m. el ejercicio de la 
Hora Sarita, con plática y meditación. 
E l viernes-á las 8 a. m. comenzarán los Ofi-
cios con Pasión cantada, adoración de la cruz, 
etc. A las i2 sermón de láS'Siete Palabras por 
los RR. PP. Antonio Recondo y Juan Pujana, 
con intermedios de música y voces. A las H'̂  
p. m. Corona, Vía-Crucis y sermón de Soledad 
por el R. P. Bernardo Lopátegui. 
A. M. D. G. 
5211 tl-11 d2-ll 
S E R M O N E S 
que se h a n de pred icar e n los p r i m e -
ros seis meses del a ñ o de 1 9 0 6 en l a 
SANTA IGLESIA CATEDRAL 
F E S T I V I D A D E S 
Abr. 15 Pascua de Resurrección, Sr. Magis-
tral. 
„ 22 Domínioa In Albis, Sr. Penitenciario. 
„ 29 Dominica 21 después de Pascua, Sr. 
Magistral. 
May. 6 Dominica 3? Patrocinio de San José, 
Sr. Penitenciario 
„ 13 Dominica 4í de Pascua, Sr. Magis-
tral. 
„ 20 Dominica 5í idem, ídem, Sr. Peni-
tenciario. 
„ 24 Ascensión del Señor, Sr. Magistral. 
Jun. 3 Pascua de Pentecostés, Sr. Peniten-
ciario. 
„ 10 Dominica de la Santísima Trinidad 
Sr. Magistral. 
„ 14 Santísimo Corpus Christi, Sr. Peni-
tenciario. 
„ 17 Dominica de infraoctava de idem Sr. 
Magistral. 
„ 21 Octava de Corpus Christi, Sr. Peni 
tenciario. 
„ 24 Sermón 2° de la Santísima Trinidad, 
Sr. Magistral. 
CUAKESMA 
Abr. 12 Jueves Santo, á las 3, Sermón de 
Mandato, Sr. Magistral. 
„ 13 Viernes Santo, á las 4, Sermón de So-
ledad, Sr. Penitenciario. 
NOTA:—El Coro empieza á las 714 desde el 
21 de Marzo hasta el 21 de Septiembre, que da 
principio á las 8. 
E l Ilustrísimo Sr. Obispo da y concede 50 
dias de indulgencia á Jos fieles por cada vez 
que oigan devotamente la divina palabra en 
los días arriba expresados, rosando á Dios 
por la exaltación de ia santa fe católica con-
versión de los pecadores, extirpación de ias 
heregías 7 demá-i fines piadosos de la Iglesia, 
Los Sres. Predicadoras, no podrán encargar 
sus sermones á otro sin licencia de S. E . I . , ni 
extender su sermón más de media hora. 
Por mandato de S. S. L el Obispo mi Señor 
Severino Sainz. Pbro. Secretario. 
(EN LlOüiMCíM) 
Se avisa á los Sres. accionistas que desde es-
ta fecha, las trasferencias, se harán en Amar-
gura 34, de 8 á 10 de la mañana. 
I Habana, Abril 6 de 1903, - E l Secretario. 
I 5119 6-11 
Ferrocarriles Unióos de !a l-Iaoam y Almi:' 
cenes áe Bella.. L i n i M a . 
( C o m p a ñ í a luteruacional ) 
AVISO 
Desde esta fecha Quedan instaldas en log,, 
tos de la casa Egido n. 2, las Oiicinas de est¿ 
Compañía, con escopción del Departataem 
del Tráfico, que conLiníia en Villanueva. 0 
Lo que por este medio se hace público par 
conocimiento general. ^ 
Habana 9 de Abril de 1906. 
E l Administrador General, 
Robert M. orr 
c 794 5-12 " 
SECRETARIA 
Por disposición del Sr. Presidente interina 
de esta Sociedad y de acuerdo con el articula. 
39 de los Estatutos de la misma, se cita por es-
te medio á los Sres. accionistas para la Junta ' 
orflinaria que ha de celebrarse en el edificio 
del Frontón el dia 21 del que cursa á las ocho 
de la noche. 
En dicüa Junta se dará cuenta, para 35 
aprobación con la Memoria, Balance general 
y cuentas de la Sociedad referentes á las ope, i 
raciones realizadas en el curso del año anto.' 
rior. se elegirá la nueva Directiva que confor-
me al precepto del art. 10 de los Estatutos de-
be surtituir á la que cesa, se discutirá y resol-
verá cualquier proposición de la Directiva 5 
de accionistas que, representando la décima 
parte del capital social, la hubieren preseata-
do con cuatro dias de anticipación en esta Se-
cretaría, y especialmente una adición á los 
Estatutos vigentes propuesta por los Señorfta 
que componen la Comisión Ejecutiva referen-
te al fondo de reserva y por último cualquiej 
asunto que proponga en el acto de la Jiint^ 
algún accionista, si, sometida la moción ésta 
acuorda tomarla enconsideración. 
Se advierte que de conformidad con lo pr«3, 
cripto en el art. 44 de los Estatutos desde el, 
dia 17 del que cursa hasta el dia después de 1» 
celebración de la Junta quedará cerrado el li-
bro de transferencias de aooiones. 
Habana, Abril 10 de 1D06.—El Secretario ge. 
neral, Emilio Iglesia. c 782 3-12 
L 
Coiiinañía t Sepros Intnos contra 
E n cumplimiento de lo que dispone el 
art ículo 35 de los Estatutos, cito á los se-
ñores Asociados á esta Compañía, para 
que se sirvan concurrir á la primera se-
sión de la Junta General ordinaria queI 
tendrá efecto á la una de la tarde del dial 
12 de Mayo próximo, en las oficinas d«| 
la misma*, calle de Habana, n ú m . 55, e* 
esta capital. 
E n dicha sesión se dará lectura á la' 
Memoria de las operaciones efectuada* 
eu el quincuagésimo primer año social 
terminado en 31 de Diciembre de 1905, 
se nombrará una comisión para revisar , 
y glosar las cuentas de dicho año y sa¿ 
elegirán tres vocales propietarios y dosl 
suplentes para sustituir á los qué haa 
cumplido el tiempo reglamentario, ad-
virt iéndoles que según disponen los Ks- : 
tatutos en su artículo 36, la sesión ten*l 
drá efecto y serán vál idos y obligatorios/ 
ios acuerdos que en ella se adopten, cual-J 
quiera que sea el núraero de los señores! 
que concurran. 
Sabana'Abri l 11 de 1906. 
C. 780 
E l P r e s i d e n t e . 
10-11 
GREMIOS U N I D O S 
i GoKüio f k la IMHStáí 
de ía, K e p ú b l i c a . 
CONVOCATOEIA 
De orden del Sr. Presidente, y por acuerdo 
de la Directiva Central, se cita á los señores 
asociados para que se sirvan concurrir á la' 
Junta geneval que tendrá efecto el miércoles 
11 de Abril del corriente año, á las ocho de la 
noche, en los salones del Centro Asturiano, 
sito en San Rafael número 1. 
Habana, Marzo 31 de 1906.—El Secretario 
General, Casimiro Escalante. 
C 657 10 m.-l 
C o m p a ñ í a de Construcciones , R e p a -
raciones y Obras de Saneamiento de 
C u b a . O' l i e l l l y o, bajos. 
A la accionista de esta Compañía, Sra. Tere-
sa Atterielge de Sánchez Govín, se le ha ex-
traviado el certificado de la ACCION DE LA 
S E R I E A, N. 53 y suplica á la Compañía qu« 
le expida nuevo título. 
Lo que se hace público por este medio, ett 
cumplimiento de lo prevenido en el Inciso Se» 
gundo del artículo octavo, de la Escritura dei 
constitución de la Sociedad. 
Habana, Abril 1° de 1906.—El Secretario Ge» 
neral, Claudio Lóseos. 5036 4-8 
f i l i l i l Í M ' l » ñ 
Y M ü i m s s ie E e t í a - L l m M a . 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l ) 1 
CONSEJO DE L A HABANA-
Por acuerdo del Consejo de Londres 39 j 
procederá desde el 5 de Abri l próximo, al ¡ 
pago del doce por ciento (12 p § ) , corno 
primer plazo á cuenta, del reparto de los j 
fondos exceptuados de los Ferrocarriles | 
Unidos al hacerse ía fusión con la Ernpre- 1 
sa de Cárdenas y Júcaro. j 
Los tenedores del Scrip correspondien- ! 
te á dicha propiedad exceptuada, deposi-
tarán sus certificados en esta Oficina, al- j 
tos de la Estación de Villanueva, para su j 
anotación y á fin de poder percibir, al re* j 
cqjerlos desde el siguiente dia hábil, sus j 
cuotas, al respecto de $63-60 oro español, j 
por cada £100. 
Habana 30¡de Marzo de 1 9 0 6 . — ^ w í -
cisco M . Kieegers, Secretario. 
c. 655 15-31 
m i M i í ! I m T i S : 
A V I S O 
Si los antiguos empleados no devuelven ŝ i* 
respectivas chapas, perforadores, (punch)» 1 
carteras y llaves en el término de tres días, sa 
considerará que las han perdido y la Compás 
nía se cobrará su importe del depósito cousti-' 
tuido al efecto. 





Se convoca á los Sres. accionistas de est» 
Compañía para la Junta General que ha do 1 
tenor lugar el dia diez y seis próximo, á l»s 
nueve de la mañana en la calle de la Habana 
n. 128, para dar cuenta de las operaciones do | 
la Compañía durante el año social terminado ; 
en 31 dé Diciembre último con los documen-
tos iudicados en el art. 17 do los Estatutos. i 
Habana tres de Abril de 1906.—Carlos L í5* 
rraga, Secretario. c 741 -
A V I S O . 
E l Consejo de Dirección del Banco, en la se-
sión celebrada el dia 6 de Marzo del corriente 
año, acordó, aue con arreglo á las utilidades 
realizadas en el año de 1905, se reparta un di' 
vidondo de ocho por ciento; que se á pairado 
desde el dia 5 del actual á los accionistas * 
cuyo nombre aparezcan registradas las accio-
nes, en los libros del Banco, el dia en que se 
tomó dicho acuerdo; pudiendo acudir para el 
cobro del expresado dividendo, á la oficina do 
ésta Secretaría, situada en Amargura, núm. 23, 
do 12 á 3 de la tarde. 
Dr. Mario Recio, Secretario Contador, 
c 744 10-3 
D I A R I O DE L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la mañana. - A b r i l 13 de 1906. 
m 
ni i 
L O S I M P U E S T O S 
G K E M I C K S U N I D O S 
Anoche, en los salones del Centro 
Asturiano, celebraron junta genbfral 
los Gremios Unidos del Comercio y ta 
Industria do la Repúblicá. 
Presidió el acto el señor don Tomás 
i ; . Pérez y actuó de secretario el señor 
(ion Casimiro Escalante. 
Abierta la sesión, el señor Escalante 
dio lectura al siguiente ¡ufarme, que 
la junta acordó tomar en cunsideru-
ción : 
Señor Presidente: 
La Comisión de. Arbitraje ha exa-
minado, con el deleiiimiento que me-
rece, la moción 'nvsenlada por los se-
ñores «IpséMarina y oí ros comerciantes 
de esta plaza qíie, por actterclo de la 
Directiva ele los "(iremios ruidos del 
Comercio y de la indus t r ia" se lia ser-
vido pagarle á informe, y. entiende 
que, aunque parezca prematura, puede 
rstar justificado el temor de dielios 
señores do que por alglüia colectivi-
dad interesada se pretenda gestionar 
en la presente legislatura, Ja sustitu-
ción por una tr ibutación directa del 
impuesto extraordinario que hoy irra-
van. exclusivamente, los consumos de 




Tai pretensión i 
guramente. dado q 
grubstanciahnentc la ley de la mate-
ria que fué base del emprést i to á que 
responde la recaudación del impuesto, 
resultaría la forma directa de tributa-
ción notoriamente injusta y cual-
quiera nueva exacción unida A las 
crecidas que actualmente soporta la 
Industria y el Comercio, t raspasar ía 
los límites racionales de tr ibutar ha-
ciéndose por tanto, impracticable su 
cobro. 
Por otra parte, es elemental que 
el exceso de t r ibutación encarece la 
vida y no es presumible que los Cuer-
pos Legislativos, por despreocupados 
que se les suponga cometan el error 
de agravar la situación penosa de las 
clases proletarias que ya hoy les es 
difícil la adquisición de los art ículos 
de primera necesidad, debido en gran 
parte, á la subida que resulta la t r i -
butación del subsidio industrial con 
el aumento del 30 por 100 creado pa-
ra los Consejos Provinciales y los ac-
tuales aranceles de la Aduana. 
Pero, de todos modos, á fin de evi-
tar que sea sorprendida la buena fe de 
las Cámaras, con razonamientos sofís-
ticos que la hagan creer que esa mo-
dificación es el sentir de las clases 
contribuyentes ó que, por no rendir el 
impuesto, en la forma en que se co-
bra, la cifra á que aspire el Gobierno, 
8e crea en la necesidad de escojitar 
otro medio de recaudar, bueno será 
que la Corporación de su digna Pre-
sidencia, interpretando el sentir de 
sus asociados, se anticipe á llevar al 
conocimiento de las Cámaras, de un 
modo respetuoso, el descontento que 
producir ía á las clases contribnyentes 
toda modificación que alterase el al-
cance del impuesto en lo esencial; lle-
vando además, á su ánimo el conoci-
miento de que el impuesto tal como 
fué legislado, es decir, pesando exclu-
coholes, fósforos y tabacos, puede y 
debe producir sobradamente lo noce-
sivamente sobre el consumo de al-
sario para las obligaciones del Em-
présti to, bastando para ello, si el pro-
cedimiento actual, de cobro no resul-
tase eficaz, establecer el estanca-
ndento de los alcoholes. 
Cree también la Comisión que in-
forma, si llegado fuese el caso de que 
se acentuasen los temores manifestado 
por los firmantes de la moción, que 
la Corporación debe por los medios á 
su alcance combatir tal intento va-
liéndose de la Prensa para la Propa-
íranda y celebrando Juntas y reunio-
nes aquí y en Provincias que robustez-
can los acuerdos que tome consecuen-
te con su misión do velar por los in-
tereses legítimos de la Industria y el 
Comercio. 
Es todo lo que se ocurre informar á 
la Comisión en cumplimiento de su 
cometido. 
Habaua, Marzo 7 de lí)06.—Antonio 
Clarens.—luán Giral y Ciará.—Gau-
dencio Avances. 
A juzgar por las impresiones sobre 
los particulares que dejamos expues-
tos, la mayoría de los elementos con 
Quienes se relaciona, verían con 
agrado que el Gobierno llevase id es-
tancamiento los alcoholes, pues- los 
elementos como hemos dicho en mayo-
ría, se agitan hoy para llevar al ánimo 
del Gobierno el procedimiento que 
dej a m os expuesto. 
Entre otros asuntos de que se t ra tó 
se acordó pedir a! gobierno la supre-
sión de los Consejos y Gobiernos Pro-
vinciales, á menos que estos organis-
mos pasen á ser pagados por el Esta-
do, y pedir tárafeién al Gobierno que 
para las transacciones se establescu 
como base la moneda americana. 
A l retirarnos del local donde se ce-
lebraba la reunión, á las once y cuar-
to do la noche, se iba á discutir el 
tratado de Comercio entre Cuba y 
los Estados Unidos. 
El Geiral tesli 
Por el tren Ce itral salió anoche pa-
ra Santiago de Cuba el general Deme-
trio Castillo Duany, presidente del 
Club Sun Carlos, de aquella capital. 
A darle la despedida estuvieron nu-
merosos amigos particulares. 
to banquero de esta plaza y amigo muy 
estimado nuastro don Manuel Silveira. 
Cou la señora l í ivas de Silveira van 
sus dos graciosas hijas María Luisa y 
Carmel i na. 
Forma también parte de la expedi-
ción el distinguido letrado Sr. D. Fer-
nando Sánches de Fuentes, con su se-
ñora esposa, Patria Tió, la hija do ia 
ilustre poetisa. 
Después de una corta permanencia 
en ia capital de Oriente saldrán todos 
á hacer uua visita al Cobre, detenién-
dose, antes de volver á la Habana, en 
la Perla del Sur. 
A despedir á los s impát icos viajeros 
acudieron á la estación de Villanueva 
muchas personas de su amistad. 
Deseamos á todos uu viaje feliz. 
^ B A N D O .. 
Eligió Eonachea y Palmero, Alcalde 
Municipal de la Habana 
Hago saber: 
Que habiéndose declarado en huelga 
varios gremios de trabajadores de la 
capital, con tendencias á influir y ob-
tener de los que aún no lo han realiza-
zedo á qjje los secunden en los propó-
sitos por ellos sustentados. . 
Considerando: que la actitud de 
aquellos puede traer consigo la alte-
ración del orden ptiblico, por enya con-
servación está obligada á velar esta 
Alcaldía por todos ios medios que es-
tén á su alcance. 
Vengo eu disponer lo siguiente: 
Desde la publicación del presente 
Bando queda terminantemente prohi-
bida la formación de grupos eu la vía 
pública. 
La policía y demás agentes .de mi 
autoridad cuidarán bajo su más estric-
ta responsübilidad del cumplimiento 
de esta disposición. 
Habana. A b r i l 11 de 1906. 
Eligió Bonachea. 
La Junta Directiva de la Lonja de 
Víveres, que ayer á las diez de la ma-
ñana se reunió en los salones de la Se-
cretaría de la misma, lo hizo nuera-
mente á las dos de la tarde para con-
tinuar el cambio de impresiones sobre 
la huelga actual. 
Como el comercio ignora con qué 
propósito los carretoneros y trabajado-
res d é l o s muelles han abandonado el 
trabajo, no se pudo tomar ningún 
acuerdo. 
E l presidente del gremio de conduc-
tores de carretones, Sr. Bouzas, que 
a u c d i ó á la Secretaría de la Lonja, ma-
nifestó que eu vista de los daños que 
la huelga causa al comercio, har ía todo 
lo posible porque sus compañeros vol-
vieran al trabajo con el objeto de po-
ner término á la actual situación, á 
cuyo efecto trataban de reunirlos per la 
noche y en las primeras horas de la 
mañana de hoy comunicando al comer-
cio el acuerdo que sobre el asunto se 
tome. 
el hecho ocurrió eu la calle de la Mer-
ced esquina á Damas. 
La policía disolvió, á viva fuerza, á 
varios huelguistas que ayer tarde y 
anoche trataron de reunirse en los al-
tos del café de Marte y Belona. 
En la calle de la Merced esquina á 
Bayona, hizo explosión anoche un pe-
tardo en los momentos que por allí pa-
saba uu t ranvía eléctrico. 
No ocurrió más novedad que la con-
siguiente alarma en el pasaje y vecin-
dario. 
. Por orden de la Alcaldía Municipal 
anoche se estableció vigilancia por la 
policía eu los estabros del Departa-
mento de Obras Públicas, por noticias 
que tenía de que los huelgustas trata-
ban de ejercer coacción para qua los 
empleados de la limpieza públ ica no 
salieran al trabajo. 
En diferentes puntos de la ciudad, 
principalmente en la parte compren-
dida de la 7* demarcación de policía, 
varios individuos ejercieron coacción 
sobre los conductores de las guaguas 
y coches de plaza, para (pie abando-
nasen el trabajo. 
La policía en distintas ocaciones 
disolvió á los grupos que con este pro-
pósito se apostaban eu las esquinas. 
Para cambiar impresiones acerca de 
la huelga, ayer noche, se reunió el 
Comité Central, compuesto por un de-
legado de cada agrupación obrera, en 
número de treinta y tres, en el local 
que en la calle de Dragones, número 
o9, ocupa el Centro de Torcedores de 
Tabaco. La presidió Francisco Valdés. 
Uno de los delegados expuso que 
desde el momento en que los t ranvías 
origen principal del conflicto, circula-
ban con toda regularidad, debía darse 
por terminada la huelga á no ser que 
se adoptasen otros procedimientos. 
Otro individuo protestó de que se 
hallasen presentes, en local, los repre-
sentantes de la Prensa, á los cuales 
se les advir t ió que lo abandonasen. 
En las puertas del local varios obre-
ros protestaron de la actitud adopta-
da por el Comité en frente de la 
Prensa. 
Hubo disparidad de criterio res-
pecto á la continuación de la huerga. 
Varios oradores manifestaron que la 
mayoría de los obreros no quer ían i r 
á la huelga porque la consideraban 
fracasada. La desorganización parece 
ser tan grande que no faltó quien di-
jera que algunos de los individus que 
votaron la huerga ayer, habían pa-
sado el día trabajando en sus talle-
res respectivos. A la uua de la ma-
drugada no se había tomado ningún 
acuerdo. Asistieron como delegado 
del gobernador, los policías señores 
Roche y Cortázar. 
Los cocheros no celebraron mit in 
por no haber pedido anticipadamen-
te la debida autorización. 
Por el ferroearrd C ni ral salió ano 
che con direccióu á Santiago de Cuba 
la Sra. I.)'.1 María Luisa Kivas, la dis-
tinguidísima dama, esposa del opulen-
Eabana 11 de Abr i l de 1906. 
Sr.Director del D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Presente. 
Muy Sr. nuestro: 
Tenemos el honor de comunicar á 
usted á los fines del caso, que los ope-
rarios de los talleres de Fundición 
'"Altos Hornos'' de dou Gerardo V i -
llanueva, reunidos en Asamblea, han 
acordado: 
1?—Suspender los trabajos el j u e -
ves. 
2'.'—-Como quiera que tan obreros co-
mo nosotros, son los conductores y mo-
toristas, iniciadores del movimiento, 
así como los cocineros, criados, expen-
dedores y icpartidores de toda clase de 
artículos de comer, beber y arder, es-
tos talleres reanudarán sus trabajos el 
sábado próximo, si cualquier obrero de 
estos ramos ú otros no mencionados, se 
hallasen trabajando. 
Se ofrecen de usted con toda consi-
deración atentos s. s. q. b. s. na. 
E l maestro de fundición, Francisco 
Ra mis. 
El maestro de fumistería, Fidel V i -
llanueva. 
El maestro de forja, herrer ía y aj us-
té, Jaime Vicens. 
El maestro de modelado, José Pérez-
El maestro de calderería de hie. 
rro, Lorenzo Cervel. 
El maestro de calderería de cobre, 
Mat ías Villanueva. 
El jefe de peonage y decano de los 
obreros, Aurelio Alvarez. 
El decano de los aprendices, Angel 
Campo. 
El capitán Sr. Masó comunicó ayer 
al medio dia á la Jefatura de Policía, 
que los conductores de los ómnibus ' 'La 
Unión" , de la línea de San José, tan 
pronto como van llegando al paradero, 
abandonan el trabajo, pretextando que 
en el interior de la Habana son ape-
dreados por los huelguistas. 
En varios puntos de esta ciudad, gru-
pos de huelguistas han tratado de ejer-
cer coacción con los cocheros y carreto-
neros que aun no les habían secundado 
en la huelga, pero la policía los disol-
vió, ejerciendo eu algunas ocasiones la 
fuerza, para que desistieran de sus pro-
pósitos. 
Segúu iba acercándose la noche, ma-
yor era el número de los coches de pla-
za que eran retirados de la circulacióu, 
con objeto de evitar sus conductores ser 
víctimas de cualquier atentado, por 
parte de los huelguistas. 
El Alcalde Municipal ha determina-
do no conceder permiso para celebrar 
junta, más que para aquellas que se so-
liciteu con 24 horas de anticipación. 
El motorista del carro número 112, 
de la linea del Vedado y Muelle de 
Luz, Felipe Romero í íogueira, fué 
agredido por dos individuos de la raza 
de color, quienes arrojándoles piedras 
le causaron lesiones leves. 
Las piedras causaron averías en los 
cristales de la plataf'oma delantera, y 
| resultó homicidio de Ramón Carmena 
Rodríguez, con las agravantes de reinci-
dencia y abuso de confianza y de supe-
rioridad. 
El hecho origen de la causa ocurrió, co-
mo saben nuestros lectores, por haberlo 
publicado el D i a r i o ü k l a M a r i n a en 
su oportunidad, en una fábrica de baúles 
de la calle de la Muralla. 
La sentencia de muerte ha sido pues 
confirmada por el más alto Tribunal de 
Justicia de la República. 
La causa pasará inafiana al fiscal de 
dicho Tribunal para que informe si exis-
ten motivos de equidad para aconsejar 
al Presidente de la República que indulte 
al referido reo, conmutándole la pena de 
muerte por la inmediata de cadena per-
petua. 
POR LESÍONMS 
En la Sala primera de lo Criminal de 
la Audiencia se celebró ayer el juicio oral 
de ta causa instruida en el Juzgado del 
Este contra Antonio Fernández Soto, 
por el delito de lesiones graves y leves. 
Practicada la prueba testifical, el fiscal 
pidió se impusiera al procesado por las 
esiones graves la pena de seis meses y 
un día de prisión y por las leves un mes 
de encarcleam lento. 
El defensor interesó la absolución. 
En la Sala segunda se celebró también 
el juicio oral de la causa seguida contra 
Alvaro Arias Suárez por lesiones iuferi-
das á Alonso Valderrarna. 
El fiscal considerando á Arias autor 
del delito mencionado, solicitó se le con-
denara á la pena de 3 años, (! meses y un 
día de prisión correccional. 
La defensa pidió la absolución, que-
dando el juicio concluso para sentencia. 
Según noticias, anoche á úl t ima 
hora, descarri ló un t ranv ía eléctrico, 
en la calzada del Monte, á causa de 
haber sido colocado un hierro dentro 
de la carrilera. 
Matanzas, 10 de Abri l de 1906 
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Ventas efectuadas hoy: 
1,200 sacos polarización 95% á 96 á 
4 rs. la arroba, sacos á 50i00. 
1,000 sacos azúcar polarización 95% 
á 4,02 rs. arroba, sacos á 50i00. 
Felipe Badia, 
Corredor de Comercio. 
F R O N T O N J A I - A L A I 
Partidos y quinielas que se j u g a r á n 
el sábado 14 de A b r i l á las ocho de la 
noche, eu el Frontón Jai-Alai:. 
Frimer partido á 25 tantos 
Entre blancos y azules. 
Primera qniniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantos. 
Entre blancos y azules. 
Segunda qniniela d 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
DE. FELIPE GARCIA CAÑIZARES 
Médico del Hospital San Francisco de Paula 
PIEL, SIFILIS y VIAS URINARIAS.—Con-
sultas: lunes y viernes, de VI á 2. 
Virtudes 10&, altos. Telefono 102b. 
_ 5129 26-10A 
M A R I O G A R C I A E O H L Y 
ABOGADO 
San Ignacio 82, altos. Telefono 3170. 
4734 26-^ 
Dr. J o s é A. Presno 
TELEFONO 113a 
Catedrático por oposición do la Facultad de 
Mediciaa.—Cirujano del Hoanital 1. Consul-
tas de 1 ¿8. Amistad a?. e641 26-26M 
r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías urinarias.—Enfer-
medades de señoras.—Consultas de 13 á 2. San 
Lázaro 246, Teléfono 1342. C .ti42 26 M 
Dr. J . Santos Fernández 
O O D U 8 T A 
Conuaitos en Prrdo 105.—Costado de VUla-
nuava. J?A4-6 36-26 M 
j r V a l d é s V / a r i í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 , " D E 8 á 1 1 , 
3743 26-10 M 
J E S U S ^ O M E U . 
A B O G A O O . 
Caliano 79. 
c792 26-12 A 
Tratamiento erpecial de Sifiles y enfermeda-
des venéreas.—Curación rápida.—Consultas de 
12 á 3. Teléfono 851 Egido núm: ?, altos. 
C 668 1 A 
D r . c a s t i ñ e i r a s 
c u r a L A T I S I S 
Y ENFERMEDADES CEON1CAS 
D E L PECHO. 
S a n I g n a c i o 1 3 4 , e s q . á M e r -
c e d . — T e l é f o n o 5 3 8 . 
Consulta de 2 á 4. 
, 1325 í ym 78y 78 27Ü3 
A y i s o 
Cou esta fecha queda a-bierto el (J? 
abono de la actual temporada. Los 
señores abonados podían recojer sus 
localidades el miércoles 11 y el sábado 
14 del presente hasta las cuatro de la 
tarde. 
La función de abono del jueves, se | 
celebrará el sábado por la noche. 
Habana 10 de A b r i l de 1906.—El 
Administrador. 
MEDICO-BXDMtíüPATA 
Especialista en eaíermedaáes de las Sras. y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
nscesidad de OPESAOIONBS. 
Consultas de una á tres.—Gratis para loa po 
bree.—Teatro Payret, por Zuluefea. 
C 411 156-19 F 
R . C A L I X T O V A L D E S . 
Cirujano-Dentista. Reina 40, altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Rapidez y garantía en loa trabajos y ope-
ración^ C 694 alt 1-A 
J ü A N BAUTISTA ALFOfiSO 
Secci i í E p P r a i l 
En la morada del general Boza tuvo 
efecto el sábado 7 del corriente, á las 
nueve de la noche, la boda de su sim-
pática hija Consuelo, con el distingui-
do joven Julio Serís y Míreles. 
El acto fué apadrinado por la distin-
guida dama señora Carmen Miréles de 
Serís, madre del novio, y el general 
Boza. 
Fueron testigos: de la novia, el Ee-
preseutante Sr. F. Chenard y el Ledo. 
F. Ledóu, y por el novio el Dr. Fer-
naudo L . Acevedo y el Sr. Bogelio 
Martínez. 
L: i boda fué presenciada por amigos 
y amigas íntimos de las familias de los 
contrayentes, y revist ió. todos los ca-
racteres de una fiesta íntima. 
Ofició el ilustre Padre Dr. Doval. 
El buffet y servicio, á cargo del Café 
Europa, estuvo espléndido. 
M i l felicidades á los nuevos esposos. 
5248 P 1-12 




Ean Ignacio 82 
06-22 
TOSIAS | A L A Y A 
M I G U E L F I G U E R 0 A 
O C 3 L O J » D 
Mercaderes n° 4. De 1 a 4. Teéfono SDIS. 
C m S 1 A 
!N TUBOS DE 30 
El mejor M M n M o 
De ven ía en D r o g u e r í a s y Boticas 
4821 26-1 A 
Anoche estuvo de turno el Ldo. se-
ñor Landa, Juex de Instrucción del 
distrito Oeste acompañado del Escriba-
no Sr. Denuis y del Oficial Sr . Oliva. 
E L CRIMEN D E L B A U L 
El Tribunal Supremo ha declarado sin 
lugar el recurso de casación por quebran-
tamiento de forma é infracción de ley 
admitido de derecho en beneficio del reo 
José Domínguez Alvarez ó Juan ó Julio 
Delgado Cálvente ó Juan Barros Fernán-
dez, contra la sentencia de la Audiencia 
la Habana, dictada en la ruidosa causa 
conocida por " E l Crimen del Baúl" , con-
denándolo á la penado muerte en garro-
te, como autor del delito de robo del cual 
l A O nnSUiAO n r son antisépticos, ios 
2.j años. Evitan la-
® fermuntaciones y re-
gularizan las funcio-
nes intestinales. Se venden en frascos de 
3G en Boticas y Droguerías. 
ur, s-eisx Pages 
Galiano 101. altos, entrada por San José. Con-
sultas de 1 á 3, los di as /jares. (Gratis oara 
los pobres). c5?l___ 26-12M 
o y Araiigo 
A BOGADO. íf A B A N A 55 . 
c644 28 M 
Si íando Be! 
DENTISTA 
Consultas y operaciones de 8 á 11 de la ma-
ñana y de 1 4 5 de 
Tejadillo y Chacón. tarde. 595 
Aguiar 31 entre 
26-16 M 
PIEL. —SIFILIS. —SANGRE. 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
simos. JESUS MARIA 91.—De 12 á 3. 
c 667 26-6 A 
D r . M a n u e l D e l ü n , 
M E D I C O D B N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120 A. esqui 
na é San Mieruel.—Teléfono 1262. G 
Dr. Juan Luis Pedro 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Pensylvania. — Teléfono 8S4 
HABANA 68 
4023 26-21 M 
INTERESANTE A LAS SEÑORAS 
NATALIA B. DE MOLINA 
Profesora, en partos por la facultad do Medi-
cina do la Habana y Madrid. 
Su larga práctica durante varios años en las 
principales clínicas de Europa le permite es-
tar al alcance de los últimos adelantos en obs-
tetricia y poder emplear los medios que reco-
mieda la ciencia moderna á ün de evitar los 
accidentes y sea el parto uua función fisiológi-
ca. Ofrece sus .servicios por módicos honora-
rarios.—Consultas de 2 á 4.—Compostela 177. 
5213 8-12, 
Dr. J . Rafael Bueno 
MEDICO- CIRUJANO. 
Participa á sus amigos y clientes haber tras-
ladado su domicilio al Vedado, calle 17, entre 
A y B "Villa Fara". 
CONSULTAS de 1 á 3. TELEF. 9193. 
j3S®*Consultas para los socios del Centro As-
turiano en la Covadonga los lunes y jueves, 
de S>.; á 10 de la mañana en la Dirección. 
' 3791 20-16 M 
ALBERTO S. DE B I M M M ' E 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por «posición d«la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades do 
Sra. Consaltas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
17010 156m nvlí 
M . V A L D E S P J T A 
ABOGADO 
Consultas de 12 a 3.—Ancha del Norte 113 
4918 52A-6 
D r . A n d r é s C a i t e l í á 
Ingeniero Civil y Arquitecto— Perito Tasador 
Domicilio. Obispo 75 (altos) 
Oficina Pericial: Tacón 2 (altos) de 1 á 3 
4803 Teléfono 579 26A-4 
Especialista on SIFILIS y VENEREO. Cura 
rápida y radical. En la sífilis no hace uso de 
inyecciones ni de unturas con nnarüento mer-
curial, y el eníermo puede continuar con sus 
ocupacicnos: de 12 á 2. Enfermedades pro-
pias de mujeres, de 2 á 4.—Aguiar 122, 
5240 26-12 A 
r. Lámar 
Vías urinarias y enfermedades de señoras. 
Ha trasladado su consulta á Cuba 11.3, de 12 
á l . 6234 26-12 A 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos. 
Consultaft de 1 á 3. Santa Clara 2ñ, 
643 26 M 
Dr. Antonio Riva 
Especialista en las enfermedades del Pecho, 
Corazón y Pulmones. Lunes, miércoles y vier-
nes de 12 á 2—Campanario 75. 
3969 26-20JVI 
DR. FRANCISCO J, YELASOO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sifiiles). 
Coasultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á 1.—. 
TROCADEKO 14. Teléfono 453-
O 6i)ij 1 A 
^r. Juan P a b l o C a r c í a 
Especialidad eu vías urinarias. Consultas Cuba 101, de 12 á 3, 
c 676 26-1 A 
Laboratorio Bacteriológico de la "Qrónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
Fuudada en 1887 
Se practican análisis de orina, espatos, aaa-
GrrBt leche, vinos, etc. 
P K A D O í í U M . 105 
C 682 1 A 
Ca ted rá t i co de ia Universidad 
Enfermedades del Pecho, 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NEPTUNO 137. De 32 4 2. 
C 676 26-1A 
m as Sil 
DEL 
Doctor R E D O N D O . 
Buenos Aires u . 1, Habana. 
La sífilis primaria y la constitucional ate 
nuada uueden curarse sin ingresar en la clíni-
ca v el enfermo continuar trabajando. 
, ' c 767 26-8 A 
MEDICO CIRUJANO 
Cetedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina.—San Miguel 158, altos. 
Horas de consulta; de 3 á ü.—Teléfono 1389. 
c 790 9 A 
r . E . F o r t u n 
Catedrático do la Universidad 
Ginecólogo del Hospital n. 1 
Partos y Enfermedades de Señoras 
De 12 á 2. Teléfono 1727 SALUD 34 
1352 78-30E 
Dr. Justo Verdugo 
Médico Cirujano de la Facultad do 
PJspecialista en las enfermedades del Estó-
mago é intestino, segün el procedimiento de 
los profesores Dres, Hayem y Wínter de P ria 
por el análisis del jugo gástrico. Consultas de 
12 á 3, PRADO 54. 2Ü-20M 
DR. GUSTAVO G. DÜPLESSIS 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias do 1 á 3.—Teléfono 1132-
San Nicolás nlímero 3. c 673 IA 
D O C T O R E N R I Q U E N U Ñ E Z . 
De 12 ú Neptuno 48. 
C 674 




Oaiiano TB—Habana.—De 21 ft \, 
c 645 r:8.26 M 
DR. ¡L ALVAREZ ARTIS 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 á .'í. 
Consulado 114. 
c 675 1 A 
DR. JÜAN JESUS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sos oneraoionss. Qaliac>o 103 (al 
tos) de 8 a 10 y de'12 a 4. 791 
DOCTOR JOSE A L E M A N 
Ciruiía general y enfermedades de la gar-
ganta, nariz v oidos. 
CONCORDIA 88.-TELEFONO 1405, 
1115 78-23E 
Dr. Erastus Wilson 
Medico-Cirujado-Dentista. 
Monte 51, altos, frente al Parqus de Colón 
Muchos años de práctica y habilidad corres. 
pondiente. 3856 26-18 M 
DOCTOR GAL VEZ G U I L L E l T 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49. 
c 687 26-1A 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano 
AGUILA número 78. 
c 640 26 -26 M 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los 
NERVIOS.—Consultas on Belascoain 105^, 
próximo á Reina, de 12 á 2. Teléfono 1839. 
C 7S9 . &-A 
11 
laboratorio Urológico del Ür. v'iidásoia 
(FUNDADO EN 133;» 
Dn análisis complejo, microscópico y oaícni-
co' DOS pesos, 
Compostela 97, entre Muralla y Tonienfea Ei v 
O 776 1-A __ 
Doctor tert i i i G i i 
Consultas do 12 fi 2.—Oamoanario 90.— íS . 
9029.—Domicilio: Vedado calle H, eca. á 17. 
c6Q4 26-17 M 
DR. C L A U D I O F O K T Ü N . 
C i t a n o del Hospital número 1. 
Cirujía, Partos y enfermedades de Señoras. 
Campanario n. 142. Consultas de 12 a 2.—Gra-
tis para los pobres. 323 78-7E 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex* 
elusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital de San Antonio de Pa-
rís, y por el análisis do la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas de 1 ándela tarde.—Lamparilla71 
altos.—Teléfono 874. c 738 10-A 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. Particuiares de 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres flal mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San José. Teléfono 1334. 
C 602 26 17M 
GARIOS DE ARKiS 
C 69i 
ABOGADO.—MONTE NUM. 5. 
1 A 
s e . m % n m m m 
VIAS URINARIAS 
ESTRECHEZ D E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 669 1 A 
D R . G 0 Ñ Z A L 0 A E O S T E G U I 
M E D I C O 
de la C.de Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los ni-
ños, médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 
1. Aguiar 109 V.;. Teléfono 821. 
c 680 26-1A 
R a m ó n J , M a r t í n e z . 
A B O G A D O 
A M ^ R C a U R A 3 2 . 
(. te9 i a 
J - P u í g v Ventura 
• ABOGADO. 
De regreso de Europa se ha hecho cargo 
nuevamente de su bufete.—Santa Clara 25. 
Telefono 8S9. De 2 á 3 
C678 Ido 1 A 
Dr. G- E . Fínlav 
JíCspccialista en enlermedades da los 
ojos y de Jos oídos, 
OonsnltaB de 12 á 3. Telét 1787. Rema nftm. 128 
Para pobres:—Dispeasario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 á 5. 
C 670 1 A 
DR. F, JÜST1KIAN! CHACON 
Médico-Ci ru jano-Deut i sca 
Salad 42 esqaina á Lealtad. 
C 603 38-15 M 
Poücarpo Luján 
A B O C A D O 
Aguiar 81, Banco Español, Principal.—Telé 
fononfimcro 125. (77 52-7 A 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la orsoa. 
Berna zci 3 f i l í e le fono n , CÍ012 
C 672 1 A t 
l i i í i l s S r w t e F i a 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la pieí 
y tumores por la Electricidad, Rayos X, Ra-
yos Finsen, etc.—Parálisis periféricas, debili-
dad general, raquitismo, dispepsias y enfer-
medades de señoras, por la Electricidad Está-
tica, Galvánicr y Farádica. Examen por los 
Rayos X y Radiografía de todas clases. 
CONSULTAS DE I23.2'A 4. 
0 ' R e i l l y 4 3 . Teléfono í í l o *. 
3 0 2 6 ™ 
10 D I A R I O D E L A MAEINÁ.—Edición de la mañana.—Abril 12 ie 1906. 
n e c e s a r i o s 
Todos los ingredientes necesarios pa-
ra un tratamiento feliz de la Tisis se 
combinan en la Emulsión de Augier. 
Por lo tanto es particularmente adap-
tada á la cura de la tos crónica, pulmo-
nes débiles y enfermedades consúnticas. 
Hace fácil la respiración, alivia la irri-
tación ó inflamación de la garganta y 
los pulmones, aumentando peso y fuer-
za. 
i f í s t a 
í b L e t r a s f C i c l a s 
Se está ya distribuyendo el número 
dos del volnmen l í de esa publicación 
universitaria dirigida por el señor De-
cano de dicha Facultad y de la cual 
son redactores jefes los doctores A r í s -
tides Mestre y Juan M. Dikigo. Trae 
este sumario, tan variado como inte-
resante: 
—Dos monumentos de la antigüedad 
(con, cuatro grabados); por el doctor 
llamón Meza. 
—Formas interesantes del reino vege-
tal; por el doctor Manuel Gómez de la 
Maza. 
—Keparos etimológicos al Dicciona-
rio de la Academia Española. Voces 
derivadas del griego (continuación); 
por el doctor Juan M. Di higo. 
— Un éxito de la química industrial; 
por el doctor Carlos Theye. 
—Cuba precolombina; por el doctor 
Enrique J . Varona. 
—Ingeniería y Matemáticas; por el 
geñor José M. Cuervo. 
— L n imitación como factor de defen-
sa en el reino animal (con siete graba-
dos) ; por el doctor Arístides Mestre. 
—Significaeién de la Escuela de Pe-
dagogía en la Universidad; por el doc-
tor Arístides Mestre. 
—Significación de la Escuela de Peda-
gogía en la Universidad; por el doctor 
Manuel Valdés Eodríguez. 
— L a instrucción pública en Cuba; 
por el doctor Esteban Borrero Echeve-
rría. 
ííeerología; el doctor Borrero Eche-
verría. 
—Miscelánea. —Congresos antropoló-
gicos.—Donación de un semí. 
Noticias oficiales.— Prórroga.—Ee-
galos. —Nombramientos. —Sobre eti-
mologías. 
Con motivo del sensible fallecimien-
to del doctor Borrero, la primer»ípági-
na de la Eevista viene con orla negra, 
además de la nota necrológica que el 
dedica al que fué distinguidísimo Pro-
fesor de la Escuela de Pedagogía en 
nuestra Universidad. 
L M B I F 
lámpara incandescente de tántalo, fa-
bricada por la casa Siemen-HalsTke, y 
unas indicaciones interesanres sobre el 
manejo práctico de los arcos y precio 
de este sistema de alumbrado. 
En el capítulo de motores (nuevo en 
su casi totalidad) se indican las con-
diciones que deben llenar los motores 
de vapor recomendables para una ins-
talación eléctrica; se explica el funda-
mento de los motores-turbinas, hacién-
dose indicaciones sobre las caracterís-
ticas de las turbinas, potencia que 
pueden desarrollar, medida del caudal 
de agua y legislación aplicable al apro-
vechamiento de los saltos; se refieren 
las ventajas de los motores de gas, de 
cuyas máquinas se hace una ligera re-
seña histórica; se describen los gasó-
genos Dowson, Crossley, así como al-
gunos tipos de motores, y se dá el pre-
cio del gas pobre, siendo sensible que 
estos precios no estén tomados do ins-
talaciones españolas, ya que lauto van 
abundando estos motores en nuestros 
centrales. 
En el capítulo V I I , centrales de 
alambrado, se incluyen unas instruccio-
nes de carácter práctico, ya se trate de 
fábricas donde se produzca corriente 
continua ó alterna, para el mejor uso 
de las instaciones de la maquinaria, 
accesorios y calderas. 
En el nuevo capítulo consagrado al 
transporte de fuerza á grandes distan-
cia, se hacen consideraciones generales 
sobre el fundamento y elección de los 
sistemas de transporte, y se describen, 
sin detalles, los distintos aparatos em-
pleados eu las líneas, así como algunas 
instalaciones á corriente continua ó a l -
terna. 
E n el último capítulo que se titula 
''Aplicaciones de la electricidad'', se 
han agregado la descripción de los ele-
mentos esenciales del sistema ''Tele-
finken" de telegrafía sin hilos, unas 
páginas dedicadas al estudio de las 
iluminaciones eléctricas, aplicación que 
ha progresado notablemente en los úl-
timos cinco años; y algunas ideas sobre 
galvanoplastia. 
A las muchas felicitaciones que se-
guramente habrá ya recibido el infati-
gable electrotécnico Sr. Agacino por la 
aparición del Manual de Electricidad, 
une la saya sincera y entusiasta La 
Energía Eléctrica haciendo votos por-
que el Manual supere al éxtito grande 
que alcanzó la Cartilla, alentando así 
al autor para continuar muchos años 
su fructífero y valiosísimo trabajo. 
E . G. 
(De " L a Energía Eléctrica" de Cádiz). 
Cádiz Io de Marzo de 1906 
Manual de Electricidad Práctica, 
por Eugenio Agacino.—700 páginas,250 
grabados, 9 pesetas 
E l llegar en España á editar la 15 
edición de una obra científica constitu-
ye por lo rarísimo del caso, un verdade-
ro acontecimiento y prueba elocuente-
mente el acierto del autor para dar 
gusto al público, que busca con fre-
cuencia lo útil, entendiendo por tal, 
aquella parte de la ciencia de másvprác-
tica aplicación, y huye de lo profundo 
y abstracto casi siempre difícil de ex-
plicar y más aún de entender. 
E l mérito de Agacino, al alcanzar 
tan señalada distinción con su conocida 
y acreditadísima "Cartilla de Electrici-
dad'' es, por lo tanto, indiscutible, como 
indiscutible es también la bondad de 
su libro, del que se han vendido en 
ocho años nada menos que 24,000 ejem-
pfiares. 
Con la 14 edición terminóla "Carti-
lla" para ser sustituida por el "Ma-
nual", nombre más adecuado que aquél, 
dado el volumen del libro y consiguien-
te amplitud de la materia tratada eu la 
decimaqninta, en la cual las adiciones 
al texto representan unas 150 páginas 
y 60 figuras. 
En el prólogo precisa el señor Aga-
cino las causas que han motivado esa 
transformación de la "Cartilla" en 
"Manual", ydefineel carácter peculiar 
de SU' obra de vulgarización, no reñida 
ion el rigorismo de la ciencia. 
Tan importante aumento ha sido— 
dice—realizado para mantener nuestro 
modesto trabajo á la altura ó nivel de 
los progresos inherentes y derivados de 
la ciencia eléctrica.—Los saltos de 
agua, los motores de gas pobre, el tras-
porte de energía eléctrica á distancia, 
los nuevos instrumentos de medición, 
una más extensa explicación de las co-
rrientes alternativas simples y polifási-
cas, las ilumaciones, adelantos del 
alumbrado y el vigorizar todos los ca-
pítulos y epígrafes, sobradamente jus-
tifican y explican la necesidad de hacer 
crecer eu una cuarta parte la materia 
tratada. 
Earo es el capítulo del "Manual" 
donde no se observa ampliación del con 
el mismo nombre contenido eu la 
"Cartilla", y, claro está que, con tales 
aumentos, la explicación se comple-
menta y el libro queda completamente 
al día, ganando con ella mucho en uti-
lidad. 
La misma noticia histórica, por 
ejemplo, con que el libro comienza, se 
empezaba en antiguas ediciones en 1745, 
para terminarla en el de la publicación; 
en el "Manual" se inicia en 1704, abar-
ca hasta el 1004, y se amplía con varias 
citas que en la "Cartilla" no figuraban, 
ilustrándolas con las fotografías de 
Ohmn, Arapere, Wat, Volta, Galvani, 
Marconi y Edison, electricistas nota-
bles, muy acreedores á tal honor. 
En el capítulo I I , aparatos de medi-
da y utilización, aparecen los vóltrae-
tros y amporómetros para corrientes 
alternativas, los amperómetros y vólt-
metros registradores; los interruptores 
para altas tensiones; el vatímetro B y 
B patentado por don Ju.̂ ó Bueno, y de 
uso tan generalizado en los centrales 
españoles; las instrucciones de la So-
ciedad anglo española de Electricidad, 
para la instalación de pararrayos; la 
Informes acerca del problema sanitario 
de la villa y término municipal de Sa-, 
gua la Grande, que se presentan al es-
tudio y consideración del Ayuntamien-
to, por don Manuel Gutiérrez Quirós, 
Alcalde Municipal y el Sr. D. Eduar-
do Francisco Eodríguez jefe de Sani-
dad local. Contiene esta memoria un 
trabajo verdaderamente concienzudo y 
digno de los mayores elogios. E l 
Ayuntamiento de Sagua la Grande 
presta al asunto atención debida, y si-
guiendo las instrucciones del informe 
podrá alcanzar el ideal de una pobla-
ción culta y sana. 
P U B L I C A C I O N E S 
L A H I G I E N E 
Ha llegado á nuestra mesa tan inte-
resante Eevista correspondiente al día 
10 del actual, la que es dirigida por 
nuestro querido compañero el Dr. Del-
fí, siempre incausable, dando consejos 
al pueblo cubano, y sobre todo á las 
madres que tienen niños. 
Este número contiene muy excelen-
tes trabajos, pudiéndolo apreciar nues-
tros lectores por el siguiente sumario: 
L a cantidad de alimento para el ni-
ño.—Estadística Demográfica de 1904. 
—Higiene rural.—Proyecto de Eefor-
matorio.—Manual de Práctica Sanita-
ria.—Dispensario " L a Caridad".— 
Accidentes del Tabagismo. — " L a Casa 
del Pobre".—Mañanas Científicas.— 
Variedades. 
L a suscripción sólo vale en la Haba-
na 50 centavos al mes, publicándose 
los días 10, 20 y 30, es muy interesante 
para las familias y para los señores 
anunciantes. 
Todas las personas que deseen sus-
cribirse pueden dirigirse á su Admi-
nistración, Industria 120 A. 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r de l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y n i n g u n o que s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T R O P I C A L . 
Goto U\m ie la HaMia 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo do la Secc ión de Sanidad de es-
ta Centro, se saca á p ú b l i c a subasta con sujec-
c ión á los respectivos pliegos de condiciones 
oue se hal lan de manifiesto en esta S e c r e t a r í a 
á d i spos i c ión d^ los s e ñ o r e s que deseen e x a m i 
narlos, los siguientes efectos para la Casa de 
Salud L A B E N E F I C A . 
1— iPescado fresco. 
2— Leche fresca. 
3— Huevos del pa í s . 
4— Pollos y gallinas. 
5— Verduras. 
T a m b i é n se saca á ssbasta con arreglo a l 
pliego de condiciones qae igualmente se ha l l a 
de manifiesto en esta Oficina, el_servicio de 
carruajes de lujo , para a c o m p a ñ a m i e n t o a l 
Cementerio de Colón de los socios que fallez-
can. 
Se advierte que el p lazo de d u r a c i ó n de los 
contratos ha de ser el de un a ñ o á contar des-
de el siguiente d í a a l en que se adjudiquen de-
finitivamente los aludidos servicios. 
L o que se publ ica para conocimiento de los 
s eño re s que deseen to rmar parte en los r e f e r i -
dos remates, los cuales d e b e r á n tener efecto 
en el local de este Centro el d í a 18 del corr ien-
te mes á las ocho de la noche. 
Habana 11 de A b r i l de 1906.—El Secretario, 
Armando Alvarez Escobar. 
c 7S7 a l t 2m-12 t2-14 
M n i s t m i i e l a M a i a . 
SECRETA R I A. 
Se anuncia por este medio para conocimien-
t o de los Sres. asociados, que el p r ó x i m o j u e -
ves 12 de l actual , á las ocho de la noche, se 
c e l e b r a r á en este Centro una velada nec ro ló -
gica para honrar la memor ia de nuestro i lus -
t re Ex-presidente de Honor D . Saturnino 
M a r t í n e z , en la que t o m a r á n parte reputados 
artistas y h a r á uso d é l a palabra el vocal de 
l a Junta Di rec t iva Lelo. D. J o s é Fernando 
Puentes. 
Habaua 11 de A b r i l de 1906. 
E l Secretario, 
A . M a c h í n . 
Cta. 784 l - t - l l - l - m - 1 2 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O 
Autorizada esta Secc ión ñor la Junta D i -
rectiva para llevar á efecto en el Gran Teatro 
Nacional un bailo de pens ión para los señores 
asociados, se verificará és te .amenizado por la 
orquesta del señoí- Felipe B. Valdés , el p r ó x i -
mo domingo 15 del mes en curso, dando co-
mienzo á las 9 de la noche. 
Los que deseen proveerse de las entradas 
correspondientes podrán hacerlo de 8 de la 
m a ñ a n a á 10 de la noche en la becretaría Ge-
neral de la Sociedad, en cuyo lugar se encuen-
tran á disposic ión de los señores socios á los 
siguientes precios: 
Billete de entrada personal | 1.00 
Billete de ide^a familiar! 1.50 
Palcos sin entradas 2.00 
Se advierte que queda en vigor cuanto de-
termina el Reglamento particular de esta 
Secc ión y el General de la Sociedad para esta 
clase de fiestas. 
Lo que se publica para conocimiento de los 
señores asociados. 
Habana 11 de Abri l de 1903. 
E l Secretario. 
Vicente Villanueva. 
(No se dan contraseñas) 
Cta. 786 2-t-ll-2-m-12 
Clases. - U n competente maestro se 
ofrece para dar clases de instrucción elemen-
tal y superior, Taquigrafía, é Inglés. T a m b í e » 
preoara para el Magisterio y el Instituto. I n -
dustria 66. 5069 13-11 
A c a d e m i a F . H e r r e r a : 
Consulado 84 .—Taquigra f ía inglesa y espa-
ño la . Idiomas, Traducciones, I n s t r u c c i ó n ele-
menta l y superior, T e n e d u r í a de Libros, Arit-
m é t i c a Mercan t i l . 4276 26-25-M 
Y D E IDIOMAS 
DIRECTOR i LUIS B. CORRALES 
S A N I G X A C I O 49 
Aritmét ica Mercantil, Teneduría de libros, 
Ortografía, Taquigrafía y Mecanografía . 
Sistemas práct icos . 
Clases de 8 á 10 mañana, 12 á 4 tarde y de 
á 9}4 noche. 
Se admiten internos, medio internos y ex-
ternos, 5081 26-9 A 
TENEDURIA BE LIBROS 
por partida doble. Se garantiza la enseñanza 
en corto tiampo. O-Reii ly 30, altos. 
4987 8-7 
Profesor práct ico , se ofrece para enseñar el 
idioma inglés . Precios módicos . O-Rei l ly 30, 
altos. 4968 8-7 
C L A S E I>E! P I A N O 
Una buena profesora se ofrece para dar ec 
ciones de piano á domicilio, ó en su casa calle 
de la Habana núm. 104. Precios módicos . 
• A g u e r o 
Profesor de Piano é idiomas Inglés , Francés 
y Alemán. T a m b i é n se ofrece para dar clases 
de A r i t m é t i c a Mercantil y Teneduría de L i -
bros. Aguacate 1. G J u 30 
Albums para tarjetas postales, clase 
muy fina, muy baratos. Acaban de recibirse 
en Obispo 86. l ibrería. . 5091 4-10 
P a r a rejralos. 
Acaban de recibirse muy bonitos, libros de 
misa. Obispo 86, l i b r e r í a . 5092 4-19 
- - - E X I J A - -







Perfuma, Preserva y vigoriza la a 
piel y el cutis. o 
Tan barato como Alcohol. « 
No use Alcohol común a 
deja mal olor 
U S E L E G I T I M A 




m 9 0 
« 
Tte. Pey y « 
Compórtela 9 
® 
G i r o i s l o i f l f l U l a i 
S E C R E T A R I A 
Habiendo acordado la Junta Di rec t iva sacar 
§ concurso la p rov i s ión de la plaza de "cobra-
dor de atrasos" de este Centro, vacante por 
ascenso del que la v e n í a d e s e m p e ñ a n d o , se 
hace saber por esto medio que las solicitudes 
ae a d m i t i r á n en esta S e c r e t a r í a hasta el d í a 27 
inclusive, del mes corriente. 
Los s e ñ o r e s que aspiren á ocupar d icha p la-
za d e b e r á n l lenar los requisitos que e l Regla-
m e n t o General de la fiociedad previene, y en 
t a l v i r t u d , en esta S e c r e r a r í a se les fac i l i t a rá 
cuar tos datos relacionados con el par t icu la r 
deseen. « 
Habana, A b r i l 11 de 1906. 
E l Secretario, 
A . M a c h í n . 
Cta» .785 alft 3-t7ll-3-m-12 
I L 
E S P E J U E L O S Y 
I j E i S I T E S de cuantas 
clases se conocen. 
G E M E L O S E I M -
P E R T l í j E N T E S muy 
elegantes. 
B A R O M E T R O S y 
T E R M O M E T R O S , 
N I V E L E S , T E O D O -
L I T O S . T A O U I M E -
T R O S Y P A N T O M E -
T R O S . 
S U R T I D O S E L E C T O 
Precios sin coniDetencia 
Se gradúa la vista gratis, 
c 731 00-1A 
Se sirven cantinas á domicilio y se admiten 
abonados de 12 pesos en adelante. Teniente 
Rey 37. 4977 i-1 
A t e n c i ó n 
Joaquín D o m í n g u e z y Cp. ofrecen al públ i -
co toda clase de trabajos en pianos, construc-
ciones, remontas, afinaciones, barniz de m u -
ñeca y destrucc ión de comején. Se garantiza 
el é x i t o en todos los trabajos. Los reconoci-
mientos son gratis. Si la compos ic ión fuese de-
morada, se presta otro piano á fin de que los 
discípulos no pierdan sus clases. Vendemos 
pianos en ganga, nuevos y de uso en comis ión. 
Compostela 110. E n la misma se arreglan y 
barnizan toda clase de muebles y á domicilio. 
Se ponen cerraduras. 4933 4-7 
JÍcaciemía Tlfartí 
de corte y confección. 
Trasladada con nuevas instalaciones 
á Industria 80, altos. 
Academia de p r imer orden, montada con 
todos los elementos que impone la e n s e ñ a n z a 
p r á c t i c a moderna con g ran ta l ler de confec-
c ión , bajo la d i r e c c i ó n general de las Srtas. 
tooiia y i iaia Gíral 
M é t o d o de enseñanza , ' e l m á s rac ional y 
p r á c t i c o y s iempre e l m á s e c o n ó m i c o . 
Ense/Ranza r á p i d a á quien disponga de poco 
t iempo. Ingreso en todas é p o c a s del a ñ o . 
Patrones tomados á medida, co-
piando toda clase de figurines que 
traigan las Señoras. 
4863 18-5 
para peinar, lavar y restaurar el cabello á las 
damas. Especialidad en el t r a t amien to d a l 
cú t i s .—De 9 de l a m a ñ a d a á 8 de la noche. 
E P T U 
5242 
Q N . 9 0 
S-12 
Se hacen y arreg-Ian sombreros 
de s e ñ o r a s y n i ñ a s a precios e c o n ó m i c o s . I n -
f o r m a r á n en Lagunas 89, altos. 
5082 8-10 
B . Morena, Decano Electricista, constructor 
é intalador de pararrayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su insta lac ión y materia-
les. Reparaciones de los mismos, siendo recor 
nocidos y probados con el aparato para mayo-
garantía. Insta lac ión de timbres e léc tr icos . 
Cuadros indicadores, tubos acúst icos , lineas 
teléfonicas por toda la Isla. Reparaciones de 
toda clase de aparaos del ramo e léctr ico . Se 
garantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
3502 26 7 M 
Se compra un terreno pagando en 
Jesús del Monte ó Cerro, según lugar, de 25 » 
60 centavos ms.; en el Vedado de 50 á 1.25 ms., 
ó en Pueblo Nuevo, de Santa á la Playa, de 
uno á dos pesos ms. Informan Carlos I I I , n ú -
mero 8. 5230 4-12 
Atención.—Se desea comprar en la 
Calzada del Barrio de la Lisa una flnquita de 
3]4 á 4 cabal lerías de tierra. Pueden dirijirse 
para tratar del asunto á S a m á 44, Marianao. 
5107 »-10 
Se desea comprar 
una casita de 2,000 á $2,500. Trato directo con 
el vendedor. Escobar 167 
5159 8-11 
Se desea comprar un» casa 
de planta baja, cayo valor saa de 8 a 10.000 pe-
sos, en la parte comprendida de Galiano a l 
Prado y Parque Central. Se trata directamen-
te oon el dueño. Pueden dirigirse por correo 
al Vedado, 17 entre J y K , á R. S. A. 
5122 4-10 
C E N S O S 
Se compran todos los que so presenten, ur-
banos y rústicos, informan en la oficina del Sr. 
Ariosa, Obrapía 32. de 1 á 4. 5028 4-8 
C O M P R A D E C A S A S . * 
Se desean comprar varias en buenos puntos, 
trato directo con los interesados, informará el 
portero, San Lázaro 221- 5024 4-8 
Sin intervención de corredores 
se desea comprar una casa chica, en la calza-
da de Jesús del Monte, desde la esq. de la ca-" 
lie de los Manees ai-paradero de los carros. 
Villegas 51 informan^ 4944 S-7 
m o be m m m í mm 
Deseamos comprar casas y fincas en cusl-
quier lugar de la Repúbl i ca . 
L a Vi l la Hermanos, Mercaderes 22, Teléfon-
328, Apartado 353. 
26-7 A 
Carlos 1IT 6, entre Belascoain y San-
Miagóse alquilan los magní f icos bajos coni^ 
pufstos de sala, antesala, 5 cuartos comedor, 
2 baños, lavabos de agua cernente son de 
marmol y entrada independiente de los altos. 
Informan Carlos I II jo^S. 5087 4-10 
Se arrienda una finca 
en la nlaya de Marianao de 2 y media caballe-
rías le pasa eí ferrocarril y tiene apeadero 
r,r«™-o. L a finca se llama Casanova, Infor-
5086 4-10 propio. L a finca man Carlos I I I 6 
MONTE Y CASTILLO 
E n este moderno edificio se alquilan 
unos bajos por Castillo con todas las co-
modidades para una familia de guato. 
Informan Sabatés y Boada, Universidad 
20, telefono 6187. 5109 8-10 
Vedado.—En la calle 11 entre B y ó 
se alquila una casa aue tiene cuatro_c uartos; 
sala, comedor, agua de Vento, gas, b a ñ o é ino-
doro, con todos los adelantos m g i é n i c o s ; esta 
acabada de pintár y situada en e l mejer punto| 
de la loma, á una cuadra del e l éc tr i co . L n la 
misma informan. 5061 8'10 
D E O C A S I O N 
E n Teniente Rey 106 esquina á Prado, una 
hermosa habitac ión con dos balcones á Prado 
en 6 centenes v un departamento con dos h a -
•bitaciones y balcón & Teniente Rey en 5 cen-
tenes. Referencias. 5076 S'^0 
Peinadora madrileña. 
Gabriela de Fernández .—A las damas. 
Hace toda clase de peinados por los ú l t i m o s 
modelos de Pér i s en casa y á domicilio á pre-
cios módksos. Especialidad en peinados para 
novias. Sán Miguel 62, t e l é fono 1762. 
4926 15-6 
Comidas extra superiores 
del Hotel Galiano n. 75. Se envían en tableros 
á domicilio. Clase y condimento l í de l í Se ad-
miten abonados á comer. Galiano 75, Telefo-
no 1461. 4848 8-5 
s t u c h i s t a 
ESTÜÜCHES y MUESTRARIOS 
T E N I E N T E R E Y 57. 
L l a n e r a s y L a u d e r m a n 
compran y venden haberes del Ejérc i to L i -
bertador. Bonos de la Deuda Públ ica , De-
claratorias de herederos. Se aceptan poderes 
con garant ías . Se hacen reclamaciones oe 
haberes &, &. Oficinas: Oficios 54, frente á la 
Pagaduría Central. Teléfono 30S9. 
4633 26-1 A 
Ee desea comprar ó arrendar una finca que 
tenga B A N C O D E A R E N A y que esté situada 
cerca de uaa l ínea de ferrocarril. Informes L . 
Rodríguez San Ignacio 28, Habana. 
3701 26-15M 
S E A C Q U I L A N 
unas habitaciones próx imas á desocuparse, 
muy cómodas nara una corta familia, frescas 
é independientes; en los altos Lagunas 115 es-
quina á Belascoain. Para informes en la bode» 
^a de la misma esquina. 5075 8-10 
Se alqnila 
en |37-10 cts. el alto de Salud núm. 146, con s a -
la, comedor. 4 cuartos, ante comedor, c o c í - . 
na y baño, pisos mosaico v mármol , instala , 
c ión moderna en la misma, y eñ Reina 91 i a - I 
i forman. 5062 4-10 • 
S E A L Q U I L A N 
unas espaciosas habitaciones altas y ventila-
¡ das, propias para escritorios. Teniente Rey 4,, 
altos. 5063 5-10 
' S E A L Q U I L A U N M A G N I F I C O 
salón para barbería ú otro establecimiento de-' 
cente en Prado 101 esquina á Teniente Rey á | 
la otra puerta del Hotel Pasaje, 
5020 4-S | 
Concordia 3.-Se alquila en 10 cente-1 
nes.^-Es de azotea, tiene sala de marmol, sa-j 
de 1 á 5. Í035 8-8 
A L Q U I L E R E S 
S e a l q u i l a n 
en Habana 60 dos elegantes 
Tista á la calle, 5226 
habitaciones con 
4-12 
Se alquila la casa de tres pisos en P a -
seo de Tacón esa. á Marqués González, fabri-
cada para almacenar tercios de tabaco, escoji-
da y secadero, con elevador y grandes salo-
nea, su dueño Baldasano, Mercaderes 4, de 2 a 
4 ó Galiana 54. 5222 4-12 
V E D A D O 
Se alquilan unos altos ventilados y espacio-
sos capaces para una regular familia, bien s i -
tuados por ser lo más céntr ico y á una cuadra 
del tranvía. Informan calle 7?, esq. á Paseo. 
5232 4-12 
8 E A L Q U I L A H 
en el mejor punto de la Habana, Monte 49,^, 
un prflcioso piso alto. Informan en Monte 51, 
La Francia . 5168 4-12 
0,726 26-1-A 
Est irpac ión por com-
81, esquina á Sol. 
4830 
itiza. Informes: Cuba 
Bernaza 10, García. 
26-5 A 
De interés para las sefioras 
Dominga G ó m e z , modista de Madr id , pone 
en conocimiento de las s e ñ o r a s que sigue en-
c a r g á n d o s e de l a confecc ión de ropa de s e ñ o -
ras y n iños en l a seguridad de complacer t an -
to por su esmerado trabajo y elegante corte 
como por la e c o n o m í a en los precios s e g ú n ío 
t iene acreditado en el cor to t iempo que l leva 
en esta capi ta l . Galiano 136, altos. 
5660 8,10 
G R A N T A L L E R 
D E 
AFILAR HÜELiR y ARMERIA 
D E A . E I B I S Y H H O . 
C A L I A N © 130 
luiperMorss de cucMllería Siia. 
A V I S O A L O S M A E C H A N T E S Y 
A L P U B L I C O E N G E N E R A L 
E l afeitarse uno solo es lo más h ig ién ico , y 
lo ia$s económico , para eso hay que hacer 
una visita á esta casa para ver ei surtido sin 
igual de navajas marcas R I B I S - R O D G E R S -
BUTOHBR y otras infinidades de marcas muy 
acreditadas al alcance de todas las fortunas. 
E n máquinas de afeitar tenemos la sin rival 
TOURTSTW - S T A R - R A P I D E - M A N D A R I N 
garantizadas de su buen resultado. E n m á -
quinas de pelar, quien no conoce las de la 
marca R I B I S - D A L I A - B R E S S A N T , las mas 
sencriHas, Jas mejores y las más económicas , 
Gran surtido de tijeras de todas formas p a -
ra todos los usos. E n oorta plumas mas de 
5.000 formas de R O D G E R 3 y R 1 B I S , en estu-
ches de toilette, tenemos muy buen surtido de 
perfumadores y lanza polvos, de metal nique-
lado, moteras,-limpia navajas de goma, cepi-
llos, pinzas de rizar y ondular ei pelo. E n es-
tuchas necessaires para señoras y caballe-
ros de le más hermoso al alcance de todas las 
fortunas. 
Reina 37. altos 
Se alquilan habitaciones cómodas y frescas 
exteriores é interiores. 
5216 15-12 
Se alquilan 
los frescos y c ó m o d o s altos de Santa Clara n ú -
mero 19, compuesto de cuatro habitaciones, 
sala, recibidor y comedor y coarto de criado, 
sus servicios modernos. L a llave en los bajos. 
Informes en Prado 29, altos, 5233 8-12 
Virtudes 2, esq. á Zulueta 
Se alquilan muy hermosas habitaciones con 
balcón á la brisa. Buena comida. Fami l ia ex-
tranjera; 5223 8-13 
S E A L Q U I L A 
en seis onzas el e sp léndido y lujoso piso alto 
de la casa acabada de construir, Villegas n? 22 
esq, á Empedrado, L a llave en frente (bode-
ga), y su dueño J , del Monte núm, 408, í2. 
5247 4-12 
Se alquila en Puentes Grandes, ba-
rrio de la Ceiba, pegado al ferrocarril de M a -
rianao, ia preciosa casa n. S de la calle de San 
Tadeo, de 4 cuartos, sala, comedor, con nirua, 
cocina y gran patio con árboles frutales. Dan 
razón en el n. 14 ó en la Habana, Campanario 
n. 215. 5032 Í5-S 
A uná cuadra del Parque Central so 
alquilan los bajos de la casa Progreso núm. 30, 
Con sala y saleta de marmol, cuatro cuartos, 
cocina, baño y cuatro llaves de agua. E s de 
cons trucc ión moderna. L a llave é informes en 
O'Reilly 69, camisería . 4995 4-S 
Se alquila la fresca y espaciosa casa de la 
calle K entre L m e a v 11, L a llave en la casa 
del Jado. Infor mes Egido 8, altos. 
4994 15-3 
V I B O R A 
E n 16 centenes se alquila la c ó m o d a casa 
calle del Pr ínc ipe de Asturias, entre Estrada 
Palma y Libertad, á una cuadra de la calzada. 
Su dueño, C, E , Fusté , San Rafael 139, altos, 
entre Lucena y Marqués González, 
4998 15-8 
E N G L O R I A 28 
se alquilan dos habitaciones altas con todo el 
servicio, á matrimonio sin niños. 
4999 4-S 
PRECIOS FIJOS Y M U Y M I 
4527 m8-30 4t-31 alt 
B O H E M I O S 
Café y Restaurant, L ínea 156, fronte al P a -
radero de los tranvías e léctricos . Abierto día 
y noche. Especialidad en arroz con pollo y to-
do lo que pueda exigir el gusto mas exquisito. 
Reserrvados para familia. Hay piano. 
26-7 A 
Pérdida 
de una leopoldina con dos hebillas, negra, y 
uu m o n ó g r a f o con las iniciales 1. C. A la p e r -
sona que lo encuentre y lo entregue en Salud 
37, en casa del Dr . Cardona, s e r á grat if icada 
con dos luises. 5182 4-11 
Se alquila un g-abinete con todas las 
comodidades, en la misma se hacen vestidos 
desde un peso en adelante, blusas á 60 cts. Se 
adornan sombreros á 50 cts. Informan en Sol 
45, la modista madri leña , 5200 4-11 
Se alquilan en o centenes 2 hermo-
sas habitaciodes unidas, en Manrique 57, a l -
tos, á un matrimonio ó corta familia sin mu-
chachos. Tienen piso de mosaico, b a ñ o , ooci-
a a y d e m á s comodidades, con independencia. 
También tienen ba lcón £ la calle. 
5184 8-11 
E n Compostela 37, casa de familia 
decente se alquilan dos habitaciones con alum-
brado de gas, a caballeros solos. 
5143 4-11 
Se alquila un alto espacioso 
á familia sin niños , con todas las com odidades 
con todas las comodidades, en el Vedado, c a -
lle I n, 5, entre 9 y 11. E n la misma informan. 
5161 8-11 
E n San Rafael n. 1, se alqu lian 
dos hermosas habitaciones á caballeros de or-
den ó matrimonios sin niños; es familia inme-
jorable y tranquila. Informarán en el neotar 
soda ó peleterfa-Bl Modelo. 5203 4-il 
A dos cuadras del Prado, 
en la espléndida casa Virtudes 15, se alquilan 
unos bonitos altos interiores, muy frescos. E n 
la misma informan. 5142 4-11 
E n Galiano 42 
se alquilan habitaciones con vista á la calle é 
interiores, con toda asistencia. 
5208 4-11 
E n casa particular se alquila un de-
partamento independiente compuesto de dos 
habitaciones con balcón y ducha en cuatro 
centenes. Y dos habitaciones grandes con una 
gran azotea en $8-50 oro. Lampari l la 21, altos. 
Se cambian referencias. 5204 4-11 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de San Rafael 85, compuestos de sala, 
comedor, tres habitaciones, cocina, patio, ino-
doro y demás comodidades. Precio 8 centenes 
5199 4rll 
C a s a p a r a f a m i l i a s 
habitaciones con muebles y todo servicio e x i -
g iéndose referencias y se dan á una cuadra del 
Prado; calle Empedrado 75 
4991 8-7 
Guanabacoa. 
Se alquila una buena casa de esquina. Adol-
fo Castillo-núm. 53, Sala grande, saleta inde-
pendiente con visia a la calle, cuatro habita-
ciones; suelos de mosaico, agua abundante de 
manantial, buen patio y d e m á s comodidades. 
L a llave a l doblar. Pormenores su dueño , Sol 
húm.,..39. Habana. 4973 6-7 
S e a l q u i l a n 
amuebladas dos habitaciones altas con vista á 
la calle, con toda asisteacia, juntas ó separa-
das. Precio módico . Concordia 6, altos, 
4993 8-7 
HE A L Q U I L A 
en el Vedado, en la calle 21, entre B y C, dos 
casas nuevas con todos los adelantos "moder- . 
nos. Ambas tienen cuatro cuartos altos y uno 
bajo. Habana 20, 4984 13-7 
E n Reina 14 
se alquilan hermosas habitaciones con mue-
bles ó oin ellos, con todo servicio, con tranvías 
para toda la ciudad y vista á la calle. Se de-
sean alquilar á personas de moralidad. 
4975 26-5 A 
Para a lmacén se alquila 
ó se vende, una casa baja en la calle de Cuba 
entre Luz y Acosta, acera de la brisa. Tiene 11 
metros de frente oor 35 de fondo. Informes en 
Blanco 40, de 11 a'l, 4949 8-7 
S E A L Q U I L A N 
dos casas altos y bajos independientes con 
grandes salas, saletas, comedores, 4 cuartos ,: 
baños , con 2 inodoros cada una, gran portal,* 
cerrado, etc. Precios módicos , San Jacinto, 
n. 1 esquina a Estevez, al costado de la iglesia 
del Pilar. Informan en los altos de la misma, 
4916 8-6 
na 
E n la noche del 9;del presente se e x t r a v i ó en 
eltrayecto del Hotel Miramar al paradero de 
Villanueva, una maleta de cartón color verde 
obscura, con el nombre Mr. Hansons; contiene 
ropas de caballero. A la persona que la entre-
gue-en este hotel, será generosamente gratifi-
cadá. c 7Í8 4-11 
E R D I D A 
IGLESIA DEL ANGEL 
E n l a m i s a de doce d e l ( D o » 
m i n g o 8 ) se e x t r a v i ó e n d i c h a 
I g l e s i a u n a b o l s í t a de oro , de 
s e ñ o r a . A l a p e r s o n a que l a 
h a y a e n c o n t r a d o se l e r u e g a 
c o m u n i q u e c o n l a L e g a c i ó n I n -
g l e sa , l O l A g n i a r . S i f u e r a p e r -
sona p o b r e se l e d a r á u n a g r a -
t i f i c a c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e . 
. c 774 10, A 
Se gratificará generosamente 
al que entregue una bolsita de cuero conte-
n i e » d o una crucecita de plata y dos cuentas 
de azabache negro que se perdió en el trayec-
to de la Iglesia del Vedado, por la calle ae la 
Línea hasta la calle del Paso. E n Paseo núm. 
2, dan razón , 5065 tl-9 vú&ü f 
en el mejor punto de la Habana un hermoso 
local propio para toda clase de establecimien-
to. Hace esquina. Monte y Someruelos. I n -
forman Monte 51. L a Francia . 
5169 4 - l l 
Se alquila 
un hermeso departemento de dos habitacio-
nes bajas con su cocina, piso de mármol en 3 
centenes. T a m b i é n se alquila un zaguán, P a u -
la 12, 5187 4-11 
Se alquilan los frescos y hermosos a l -
tos de P e ñ a Pobre 20, a dos cuadras del Male-
cón, Audiencia y Tribunal Supremo, Tienen 
pisos de mosaico y demás condiciones sanita-
rias. E n los bajos informan. 61Í1 4-10 
Se alquila 
una habi tac ión alta, clara, ventilada, con bo-
nito piso, en casa de familia respetable. Se 
cambian referencias. Trocadero 73, altos. 
5649 4r-10 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de la farmacia Nuestra Se-
ñora de Belén, Luz esquina a Compostela, con 
comodidades para una regular familia. E n l a 
farmacia impondrán, 5050 4-10 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones en casa de corta familia, 
muy frescas, pisos mosaico, v i s ta 4 la calle' 
propias para un matrimonio. Aguila IOS, esq' 
á Barcelona, 5170 m2- l l t&H 
Por ocho centenes 
mensuales por un a ñ o ó 10 mensaales por 
temporada.—SE A L Q U I L A la muy fresca y 
ventilada casa, acabada de reconstruir'de por-
tal con 5 habitaciones, comedor, zaguán y sa-
la de mosaico; es la primera de la Calzada 
de Marianao, Real n. 2, cerca del paradero de 
los T ranvías do la Calzada. Informan en E l 
Potro Andaluz 
® e > a < l c a . i j s . i l a , a a 
dos habitaciones con servicio, todo nuevo. 
Monserrate y P e ñ a Pobre, altos. 
4907 gye 
Concha 6. 
Casa compuesta de portal, sala, saleta, co-
medor, cuatro cuartes, inodoro, ajjua corrien-
se y cloaca. L a llave en la bodega, a l lado. E l 
d u e ñ o en Merced 48. 4870 8-6 
Se alquila, en el Vedado, 
la hermosa quinta (11 entre 4 y 6), con todo el 
confort y comodidades que pueda exigir la fa-
milia más exigente. Es tá sellada en su totali-
dad de preciosos frutales, a una cuadra do los 
carros e léctr icos , etc. Para informes en 1» 
misma. Su dueño San Lázaro 246, teléf. 1342. 
4900 8-8 
A los sastres 
E n una tienda de tejidos se alquila local pa-
ra taller. Precio módico . Real 65, Puentea 
Grandes. 4541 3.5 
Richmond House 
Prado lGl,,se alquilan habitaciones con todo 
servicio á personas de moralidad, ,hay baños y 
entrada á todas horas. No se admiten niños . 
. 4852 8̂ 5 
h a b i t a c i o n e s 
todas altas con vista á la calle, suelos de m á r - i 
mol y con muebles, con toda asistencia, baño , | 
&, &. Comidas especiales, servicio correcto, l 
Se cambian referencias. Se admiten abonados 
á comer, Galiano 75, Tel , 1461. 4S47 8-6 í u S E A L Q U I L A ' ! 
una hab i tac ión con vista á la calle frente a l | 
Banco Nacional, para oficina, escritorio ú 
hombre solo, .y otra p e q u e ñ a interior en C u -
ba60, altos. 4834 15-5 i 
S e a l q u i l a n 
cuatro habitacioneR corridas, propias para ofl- > 
c iñas . Informan Hugh Kel ly Co., Obrapía 36, I 
altos. 4831 8-5 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos bajos de la casa Consulado n ú - ) 
mero 51. Informan en Mercaderes 27, ferreto-
rU» 4742 8-4 I 
E n San Miguel 14 
se alquilan habitaciones altas y bajas, ventila- i 
das y arregladas á la higiene ordenada, con I 
baños en las dos dependencias. Se alquila tam- ) 
bién la cocina 4750 8-4 ( 
V E D A D O . - S E A L Q U I L A N 
la?-.iierjnosasy cómoda8 Cil8as calle 16 esquina 
á 11 a media cuadra de la linea y acabadas de 
fabricar, compuestas de saia, comedor, 5 ouar- 1 
tos, baño, cocina, dos inodoros, pisos de mo-
saico, buen patio, portal, jardin y servicio in- 1 
dependiente para criados. Las llaves en la V ) - I 
dega. Para informes " L a Regente" Neptuno y [ 
Amistad 4685 8-4 
Dos magnífteas habitaciones, 
una de ellas con recibidor, se alquilan a perso-
nas de moralidad en ,Monte 130, altos. Ambas ( Potro Andaluz y San i Federico n^lS, Q u e m a - U i e n e ñ en 7U i n f ^ r l ^ . 1 Vai 1 ' k 
•¿.Tía-
D I A E I O DE L A MAEINA.—Edic ión de la mañana .—Abri l 32 de 1906. 11 
P A R A E L A Y U N O 
Si la voz amiffa de la Iglesia aconae-
ia estos días sagrados la abstinencia y 
¿1 ayuno, ¿qué mucho que la voz de la 
higíeue diga á los que ayunan, ai lian 
de tomar chocolate, que lo tomen del 
de L A ESTRELLA, que es el más sano 
y delicado de todos? 
- . —M!flSS> -~%¡2sm~--
S k m a ^ a S a n t a . — L a Semana San-
ta, qne es la semana más religiosa del 
año en Roma, llamábase indistintamen-
te Gran Semana, Semana de indulgencias 
x Semana penal. 
De todas las iglesias del mundo es la 
de San Pedro de Roma en la que se ce-
lebran sus misterios con mayor pompa. 
Bu estos días Santos se ven reunidos en 
]u capital del mundo católico más de 
70;000 extranjeros atraídos por las im-
ponentes ceremonias que se celebran y 
quieren presenciar. 
E l O b i s t i a n í s m c í . — 
Que brame la impiedad, que se desaten 
ante su paso audaz mares de errores, 
y ciega intente que los hombres maten 
las del Calvario celestiales flores, 
¿qué importa al Criatianismo ?—El Oceano-
se encrespa, ruge, agítase y batalla: 
tiende el Señor la omnipotente raano 
y, á su mandato, su furor acalla. 
Así la Religión!—Podrá el impío 
hollar la tierra con su odiosa planta; 
mas vivirá la fé del pueblo mío 
cual flotó en el diluvio el arca santa. 
V. 
P a l a b r a s d e oro ,—Son del emi-
nentísimo Cardenal Eray Oeferino Gon-
zález, de imperecedera memoria, las 
qoe signen: 
4<.L» humanidad individual ó colec-
tivamente puede hacer conquistas y rea-
lizar progresos más ó menos notables, 
hacer el bien en todas sus formas, 
Puede asimilarse y encarnar en sí con 
Acierta perfección la ley de la justicia, 
la libertad, la moralidad, el sentimien-
to de la caridad, les bienes tempora-
les, las riquezas, el bienestar material; 
pero en medio y á pesar de todos sus 
progresos y de sus grandes conquistas 
el hombre seguirá siendo una mezcla 
de grandeza, y de miseria, de fuerza y 
de flaqueza, de ciencia y de ignoran-
cia, de virtudes y de vicios. " 
J b e u b a l e n . — J e r u s a l é n fué fundada 
por Melehisedecla, rey y pontífice. 
Edificada sobre la pendiente occi-
dental de un plano que corona las mon-
tañas de Judea, nada recuerda hoy 
que baya sido capital, refugio de un 
pueblo y fortaleza contra sus enemi-
gos. 
Ningún rio baña sus murallas; no le 
ofrece valle alguno la riqueza de su 
cultivo, ni tiene mar vecina que le 
convide con los recursos de su comer-
cio; conduce á su seno al viajero por 
estrechos senderos abiertos en las r o -
cas por el costado de las montañas ca-
si inaccesibles; el terreno que la rodea 
es quebrado y su suelo ingrato; el estío 
abrazador, el invierno riguroso, y ape-
nas brota de entre sus rocas algún es-
caso manantial de. agua dulce. A pe-
sar de todo esto, David no creyó haber 
conquistado una patria á su pueblo 
hasta después de arrebatar la suya á 
los Jebusenses;'eu ella colocó la silla de 
aquel reducido imperio, cuyos fastos 
misterios han sido después los fastos 
del mundo. Salomón hizo en ella cons-
truir el templo que contenía la majes-
tuosa unidad de Jehová. Conquistada 
y reconquistada en diferentes ocasio-
nes por los reyes de Persia, del Egipto 
y por los emperadores romanos, pre-
senció muchas veces la desdicha de su 
pueblo, arrastrado á la cautividad; 
asistió á la demolición de su Templo y 
vió á su pueblo regresar á sus ruinas 
siempre fiel á la libertad de su culto y 
á esperar resignado en las promesas de 
Jehová. 
M u e r t e d e u x j u s t o . — E n el elo-
gio fúnebre quede su hermano querido 
hizo San Ambrosio, dijo este Santo: 
"Be nada me sirvió haber recogido 
"su aliento moribundo, haber sellado 
"con mis labios los suyos casi extiu-
"guidos. 
"Esperaba hacer pasar su muerte á 
" m i pecho, ó comunicarle mi vida. 
"Abrazos infortunados, en medio 
"de los cuales sentí ponerse rígido su 
"helado cuerpo y exhalar su últ imo 
"suspiro. 
"Le estrechaban mis brazos entre-
lazados, pero ya había perdido á el 
'queaun oprimía sobre m i corazón. 
"Aquel soplo de muerte, ha sido pa-
"ra mí aliento de vida. 
"Haga el cielo que purifique mí cora-
"zóu, é infunda eu mi alma la inocen-
"cia y la dulzura de la suya." 
L a C e x a d e D i o s . — 
Del Dios de los ejércitos reRuena 
La voz que llama á combatir con celo: 
Túrbase el mundo de pavor y duelo 
Y á las furias Satán desencadena. 
Cruza del éter la región serena 
L n ángel que en el sol suspende el vuelo: 
Venid, dijo tronando, aves del cielo, 
Y asistid del Señor á la gran cena. 
Con gozo comeréis carne de reyes, 
Y carne de tribunos y vasallos 
Que vertieron de sangre hirvientes ríos. 
Carne de libres y oprimidas greyes, 
Y carne de ginetes y caballos, 
Y la carne de todos los impíos. 
José Sebastián Segura. 
F i e s t a R k l t g t o s a . — E n el Colegio-
Asilo San Vicente de Paul, situado en 
el Cerro 797, se celebrará el día 16, co-
mo de costumbre, una misa cantada 
por las alumuas de dicho Colegio, eu 
acción de gracias por los beneficios ob-
tenidos durante el mes, por la interce-
sión del Glorioso San Antonio de Pa-
dua, en favor de los devotos del I'an 
de sus Pobres. 
Con las limosnas recogidas de los ce-
pillos de San Plácido, en Belén, y en 
el de este Colegio, se han cubierto los 
gastos del Pan para el sostenimiento 
de las niñas de este Asilo. 
A J e s ú s N a z a r e n o d e l R e s c a t e . 
—En el vecino pueblo de Arroyo Are-
nas se preparan los días 15 y 16 del 
actual e ^ l é n d i d a s fiestas al milagroso 
Jesús Nazareno del Rescate. 
El señor Cura Párroco del Cano, P. 
Ronco, que tiene á su cargo la admi-
nistración [de esta preciosa ermita, de 
acuerdo con la distinguida camarera y 
comisión de festejos, ha combinado 
con gran entusiasmo los cultos con que 
han de dar esplendor á estos actos reli-
giosos, en obsequio de tan sagrada y 
veneranda imagen. 
El programa es verdaderamente no-
table pues se llevarán á efecto dos pro-
cesiones y habrá fuegos de artificio por 
un afamado pirotécnico. 
El eminente orador sagrado doctor 
Manuel J. Doval, tiene á su cargo el 
panegírico y el maestro Pastor la 
orquesta que eiecutará la misa de San-
ta Cecilia, de Gounod, y un motete de 
Palestrina del año 1550. 
P o r S a t i n í n i n o M a r t í n e z . — El 
Centro Asturiano rinde tributo cariñoso 
á la memoria del que fué su Presidente 
dé Honor, el inolvidable Saturnino 
Martínez, ofreciendo en la noche de 
hoy una velada en sus salones. 
El programa—que ya hemos dado 
á conocer en la sección de Habane-
ras—no puede ser más interesante. 
Contiene números selectos de músi-
ca, recitaciones de poesías y un dis-
curso que pronunciará el Licenciado 
Fernández Fuente, vocal de la Junta 
Directiva del Centro Asturiano. 
A l digno Presidente de esta socie-
dad, nuestro amigo don Juan Ranees 
y Conde, damos las gracias por su iu-
vitación atentísima. 
R e i r e t a s S a c r a s . — L a Banda Mu-
nicipal y la Banda de Ar t i l le r ía ofre-
cerán esta noche y mañana las tradicio-
nales retretas sacras en nuestros pr in-
cipales paseos. 
H é aquí los programas de esta noche: 
Banda Municipal (En el Parque Cen-
tral , de ocho á diez:) 
Marcha fúnebre de la ópera Xa Ves-
tale, Spontiui. 
Final de la primera parte de La 
Creación, Baydn. 
Sactus, de la misa Santa Cecilia, 
Gounod. 
Poema bíblico E l Diluvio, Saint-
Saens. 
Célebre Largo, Baendel. 
Lied La Omnipotencia, Schubert-
Fragmentos del Oficio de Difuntos, 
Eslava. 
Marcha fúnebre del Crepúsculo de los 
Dioses, Wagner. 
E l Director, 
G. M . Tomás. 
Banda de Art i l ler ía (En la Plaza de 
Armas, de ocho á diez): 
Marcha mili tar General Rojas, Ma-
rín Varona. 
Obertura de la ópera Guillermo Tell, 
Rossini. 
Ljonging for Home, A . Jungmann. 
Danza Macabra, Saint-Saens. 
Paráfrasis, melodía en fa, Rubins-
tein. 
Heartsand Floioers, Tobani. 
Adagio de la Sonata Pal ética, Bee-
thoven. 
Star and Sfripes Forever, Sonsa. 
Eil Director Capitán de la Banda 
J. Marín Varona. 
Mañana : 
Banda Municipal ( E n el Malecón, 
á las ocho: 
Marcha Fúnebre, Vil late. 
Offertoire, Batiste. 
Eva, misterio en tres partes, Masse-
net. 
Primera parte 
Nacimiento de la JMufer, —a Prólogo. 
—b Coro celeste.—c Preludio.—dDuo. 
—e Coro de la Naturaleza. 
Segunda parte 
La Tentación, —a Coro de la noche. — 
b A r i a . —c Coro del Abismo. 
Tercera parte 
E l Pecado.—a Preludio.—b Coro del 
Abismo.—c Recitativo.—d Gran dúo 
de amor.—e Coro. 
•a, final de la tercera parte.—La 
Maldición.—a Recitativo.—b Dúo.—c 
Coro Universal. 
Marcha Fúnebre del Crepúsculo de los 
Dioses, Wagner. 
t E l Director, 
G. M . Tomás. 
L a P a s i ó n . — E s t a noche se pondrá 
en escena, por iiltiraa vez, en Payret 
y eu Mart í el drama sacro-bíblico en 
ocho actos titulado Los Siete Dolores 6 
Pasión y Muerte de Nuestro Señor Jesu-
cristo. 
Las empresas de arabos coliseos no 
han omitido sacrificios de ninguna cla-
se para presentar la obra con la mayor 
propiedad posible. 
También en Albisu, en el cinemató-
grafo, se exhibirá la grandiosa vista 
titulada La Pasión. 
Está dividida en treinta y dos cua-
dros. 
Muy interesantes todos. 
m 
II , Rué Royile 
CRESPO N ü M . 6 
Se solicita una criada de manos, blancn 
5227 i-V¿ 
Desea colocarse 
nna criada de raano o manejadora ó cocinera. 
Tiene buenos informes, birigirse á Aguila 114. 
5217 4-12 
Uno bueno para todo estar. Calle 9, 131, Ve-
dado. 5256 4-12 
Una seaoea de mediana edad 
desea colocarse de cocinera ó criada de ma-
nos. Las «os cosas sabe bien. Tiene personas 
que la recomiendan. Dan razón. Mercado de 
Tacón, por Aguila, cafó E l Qa lito, n". 62. 
5246 8-12 
Kn Amistad 20 
se solicita una cocinera para corta familia que 
duerma en la casa y lenga buenas referencias. 
5213 4-12. 
Se necesita un competente hojalatero 
y asistente. Digan experiencia y jornal cjne 
desea y diríjanse por escrito á Hojalatero, dos-
pactio de anuncios de este diario. 
5239 4-12 
Manejadora.-Se solicita que se sepa 
cumplir con sus obligaciones y si no es así, 
que no ne presente. Sueldo 2 centenes y ropa 
limpia. Informan calle 8 esq. ó 15, Vedado. 
5237 4-12 
Un joven peninsular 
desea colocarse de camarero en hotel, casa 
particular ó en un vapor, Babe desempeñar 
muy bien el oficio v tiene quien lo starantice. 
Infonaan Habana 127. 5344 4^2_ 
Una Sra. peninsular, 
desea colocarse de criandera A leche entera, 
la que tiene buena y abundante, tiene quien 
la recomiende. Informan Figuras n. 6, pues-
to de frutas. 5211 4-12 
Un peninsular desea colocarse 
de portero ó sereno. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien lo garantice. Informan 
San Ignaoie 24, bodega. 5225 4-12 
Una joven dosea encontrar una casa 
para coser ropa de niños y de señoras, lía es-
tado on las principales casas de modas. Infor-
man en Cienfuegos 37. 5212 4-12 
Unajeven peninsular 
aclimntada en el país, desea colocarse de cria-
da de manos ó manejadora. Sabe cumplir con 
su obligación y cieñe quien la recomiende. In-
forman Luz 47. 5221 4-12 
Una buena, criandera peninsular 
do dos meses de parida, con buena y abundan-
te leche, desea colocarse á leche entera tiene 
quien la recomiende. Informan Zanja 120, es-
quina ̂ Soledad, bodega. 5220 4-12 
Desea colocarse una cocinera repos-
tera peninsular en establecimiento ó casa par-
ticuiar, aunque haya mucha gente no se le 
importa. Tiene buena sazón y sabe cumplir 
con su obligación, sabe cocinar de todo. Infor-
mes Habana 12rt, altos. 5215 4-12 
" S E S Ó L K Í I T A 
una manejadora blanca en la calle J. entre 19 
y 21 Redado. 5265 t l 2 _ 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras. 
Son cariñosas con los niños y saben cumplir 
con su deber. Tienen quien responda por 
ellas. Informan Vives 157. 5214 4-12 
' Efí JESUS IJEL MONTE 
5S6 (Víbora) se solicita una criada de manos, 
que traiga referencias. 5235 4-12 
I e ^ s g l i c í t a ' 
un buen criado de mano que sepa sus obliga-
ciones. A guiar 4o, de 8 á y de la mañana. 
5238 4-12 
Se necesita un muchacho 
que sopa leer y escribir Obispo 86, librería. 
5194 4-11 
Se solicita 
una muchachita blanca, del país, de 13 á 14 
anos, para entretener un niño, qne sea de bue-
na conducta. Se !e dará un corto sueldo ó ves-
t^aj^^zarla-^alud 30, altos». 5162 5-11 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de manejadoras, una sabe coser á ma-
no y á máquina. Son cariñosas con los niños y 
tienen qiáen las recomiende. Informan calle 
d ^ e r e z n j . ^ Jesús del Monte, 5165 4-11 
B A K B J B K O S . 
Solicito comprar 3 sillones' americanos, gi-
ratorios, de medio uso en buen estado y tam-
bién se cambian por otros 2 dando el'sobre-
precio que amerite, Referencias en Aguiar 78. 
51S3 4-11 
Esta antigua y acreditada I aberna que du-
rante 15 años estuvo situada en el n. 95 de la 
calle de Obrapía, se trasladó al frente en la 
misma cuadra y calle n. 90, en cuyo punto 
pueden pedir sus parroquianos y público en 
general oatdlogo de los especiales artículos 
que se expenden al detall. 
O B K A P I A . 90. 
c 769 t4-9 m4-10 
Se desea colocar dos peninsulares 
de criadas de mano; saben cumplir con su obli-
gación y poseen recomendaciones de las casas 
donde han trabajado; una de ellas sabe coser, 
informan Teniente Rey 00. 5177 4-11 
Crianderas, criados, criadas, mane-
jadoras, dependientes de comercio, cocheros, 
porteros, camareros, mozos de café, fonda y 
restaurant, los f.icilita tan luego sean solicita-
dos, la casa Central Modelo, Sol 7, teléfono nú-
mero 312S. 5133 4-11 
Una criandera peninsular, 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
a lecho entera. Reconocida por el médico. 
Tiene quien la garantice. Informan San Po-
dro 20. 5139 4-11 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano en casa de 
corta familia. Sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien la recomiende. Informan Teja-
diUo7. cHO 4-11 
E n Monte 499 
Se solicita una buena criada de manos que 
sea dispuesta y curiosa, con buenas refertn-
cias. Sueldo tres Luises y ropa limoia. 
5236 ' 4-12 
S e s o l i c i t a 
un muchacho de color de 12 años en Prado 4(5, 
altos. 5207 4-11 
Sastre cortador 
con práctica, desea, colocución; tiene garan-
tías. Informan en Lamparilla ¿1. 
5175 4-11 
Ufia señora peninsular 
de tres meses de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien la garantice. Informan en Corra-
les 251. 5198 4-11 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de manos ó manejadora: sabe cum-
plir con su deber y tiene quien la garantice. 
Informan Tenerife 31. 5197 4-11 
Una .joven de color desea colocarse de 
manejadora ó criada de mano en casa de fami-
lia decente y tenga buen trato para con sus 
criados. Tiene quien responda por ella. En la 
misma se ofrece una general lavandera para 
hacerse cargo de lavado en su casa. Cienfue-
gos 37. 5143 4-11 
Una joven desea colocarse 
de criada de mano en casa de corta familia. 
Tiene quien la garantice y sabe cumplir con 
su obligación. Darán razón en San Lázaro 394. 
518w 4-11 
Una señora peninsular 
desea colocarse de criandera á leche entera, 
de se's meses de parida, tiene el niño á su la 
do que se puede ver. Tiena quien responda 
por ella. Informan en Carmen i . 
5185 4-11 
Se solicita una criada de mano 
para corta familia, limpiar habitaciones y ser-
vir la mesa, sueldo 3 centenes y i-opa limpia, 
que traiga referencias. Virtudes 97, altos. 
5193 4-11 
C H A Q U E T E R A S 
en la "Maison de Blanc" Obispo 64, se solici-
tan dos, que sepan bien su oficio, se les dará 
buen sueldo. 51fa8 4-11 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano sabe coser á mano y d ma-
quina, que no tenga que fregar suelos, tiene 
buenas referencias. Informan San Pedro 6, 
fonda La Perla. 5196 4-11 
Desea colocarse de criada de mano 
una joven peninsular que esta muy practica 
en su oficio, sabe coser y tiene muy buenas re-
ferencias de las casas donde ha trabajado. No 
sale, fuera do la Habana. Sueldo mínimo tres 
centenes. Galiano 89, ferretería. 
5191 4-11 
C O C H E R O 
Se desea colocar en casa particular, práctico 
en el oficio. Tiene buenas referencias. lafor-
man Villegas 1C3. 5250 4-12 
Se solicita un dependiente 
para una tienda de ropa que sea del giro. 
Casa Americana, San Rafael 6, esq, á Coasu-
lado. 5253 4-12 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y tie-
aien la garantice. Informan Cuba 32. 
4-12 
ne qui  
6254 
Un cocinero de color 
desea colocarse en casa de poca familia, te-
niendo él quien lo garantice. Factoría 88, 2". 
cuarto. 5252 4-12 
Una joyen de color desea colocarse de 
manejadora ó criada de mano en casa de fami-
lia decente y tenga buen trato para con sus 
criados. Tiene quien responda por ella. En la 
casa de vecindad Ore ni os 2 informarán. Pre-
guntarpor María Morales. 6228 4-12 
En Franco nóm. 2 se solicita ana aue sepa 
cumplir con su obligación. 5229 " i ^2_ 
Una buena criandera, 
con buena y abundante leche, aclimatada en 
el país, se ofrece á leche entera, siendo ca.»a 
de buena familia, ó á media leche; tiene dos 
meses de parida y su niña puede verae. Morro 
9, altos. 5119 í-l'¿ 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos jóvenes peninsulares de criadas de mano 
ó manejadoras. Saben cumplir con su obliga-
ción y tienen quien las garantice. Informan 
Virtudes 173. 5192 4-11 
un joven para criado de mano y limpiar un 
automóvil y ana cocinera. Colón 28. 
5209 4-11 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quien la reoomiendd. Informan en 
Com postela 44. 5153 4-11 
Una señora peninsular 
desea acompañar á una familia ó se hace car-
go de llevar un niño á Es ñaña por solo que le 
paguen el pasaje. En Merced 95 informan y la 
recomiendan. bl55 4-li 
A t e n c i ó n — U n criado de mano pen in -
sular se coloca para casa particular ó da hués-
pedes, sabe desempeñar su obligación y tiene 
personas que garantizan su conducta. Infor-
man Prado 107, al portero. 
5210 4-11 
Desea colocarse una criandera de dos 
meses de parida, con buen* y abundante le-
che y aclimatada en el pais, tiene quien res-
ponda por ella. Darán informes Estrella 154>,'. 
5190 4-11 
una joven peninsular para cocinar para corta 
familia. Monserrate 119, altos, 
5158 4-11 
Desea colocarse una peninsular 
de c r » d a d e mano para arraglar habitaciones 
y coser. Sabe su obligación. Mercaderes n. 45, 
altos. 5153 4-11 
Un matrimonio solo, sin hijos, 
peninsular, llevando en esta algún tiempo, de-
sean colocarse juntos, sabiendo ella todos los 
quehaceres ds la casa, y él es algo entendido 
en la fabricació-i de licores, no teniendo in-
conveniente salir fuera de la capital. Diirán 
razón fonda Las Cuatro Nacionci, frente al 
muelle de Luz. 5160 4-11 
Una joven peninsular desea colo-
carse de criado de mano para limpieza de ha-
bitaciones. Sabe coser á mano y m4quina. Es 
cumplidora en su deber y tiene quien la reco-
miende. Informes Galiano 33 B, tren de la-
vado. 5147 3-11 
Una joven peninsular, 
desea encontrar una familia que embarque 
i después del 15 para España, prestando su ser-
vicio íi cambio del pasaje. Referencias en la 
misma, Virtudes 15. 5141 4-11 
j Dos peninsulares desean colocarse, 
una de criandera con buena v abundante le-
che, á leche entera, y la otra de criada 6 ma-
nejadora. Ambas saben su obligación y tienen 
quien las recomiende. Informes Aguila 116. 
_ 6152 4-11 
Una criandera peninsular 
de dos meses de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera. 
Tif.ne su niño que se puede ver. Tiene quien 
la garantics. Informes, Monserrate núm. 123, 
l barbería. 5164 4-11 
Una joven peninsular 
desea colocarsa de criada de mano ó maneja-
dera. Es cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su deber. Tiene quien la recomiende. 
Informan Angeles 43._ 5206 4-11 
Se sol icita 
una señora blanca de 30 .! 40 años para los 
quehaceres de la casa. Se prefiere que sea so-
la. Cárdenas 19, bajos. 5282 4-11 
Se desean colocar dos jóvenes penin-
sulares, una para criada de manos y otra para 
manejadora, es cariñosa con los niños, saben 
cumplir con su obligación y tienen recomen-
daciones de las cases donde han estado. S. Lá-
zaro 293 5144 4-11 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano y una cocinera para corta 
familia. Se les da buen sueldo. Dirigirse á 
Príncipe Alfonso 383. altos. 
5150 4-11 
Una buena criandera peninsular de 
dos y medio meses de parida, coa buena y 
abundante leche y con bu niño que se puede 
ver desea colocarse á loche antera. Tiene 
quien la recomiende. Informan Morro 30. 
5148 4-11 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano. Sube de-
sempeñar bien su obligación y tiene quien la 
recomiende. Informan Bragonei 78. 
5180 4-11 
S e n e c e s i t a 
una criada de mano y una 
Obispo 100, altos. 5174 
buena cocinera. 
4-11 
Una señora de mediana edad, regu-
lar cocinera desea colocarse con una corta fa-
milia en casa baja. Tiene personas que res-
pondan por ella. Informan Monserrate 43. 
_5172 4-11 > 
Una criandera peninsular 
con buena y ubundante leche, desea colocarse 
a leche entera. Tiene quien la garantice. In-
forman Jovellar 5. 5163 4-11 
una cocinera b!anca.6 de color que sea asea-
da, no tiene oue ir á la plaza. S. Lázaro 217. 
5151* 4-11 
un criado para segundo, v un ayudante de jar-
dín. Se pide recomendación, Calzada 103, es-
quina a 4, Vedado. 55505 4-11 
CHIA DA D E MANO 
se solicita una que sepa limpiar bien habita-
ciones en Consulado 124 esquina á Animas. 
5118 4-10 
S E S O L I C I T A 
en Monte n. 230 una manejadora de mediana 
edad para cuidar á una niñita y ayudar á los 
quehaceres de la casa. Sueldo 2 centenes y ro-
palimpia^ 5083 4-10 
Desea colocarse una criandera pe-
ninsular, recien parida, con buena y abundan-
te leche aunque sea para criar dos niños. Tie-
ne su niño. JJa buenas referencias. Angeles 
nüm. 72. 5127 4-10 
COCHERO.—UN JOVEN PENINSULAR 
que ha trabajado en las principales casas de 
Madrid y que conoce el oficio con twda per-
fección, desea colocarse en casa particular. 
Informan Mercaderes 37. 5085 4-10 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
peninsular de criandera; tiene baena leche y 
bu hijo se puede ver, dps meses de parida, tie-
ne bueno» recomendaciones y 25 años de edad 
y otra peninsular de criada de manos ó mane-
jadora, viven en Corrales 73, altos. 
5094 4-10 
UNA COSTURERA DESEA COLOCASE 
en casa particular ó en taller. Informan en la 
calle de Factoría n. 26, accesoria, por apodaca 
Eu la misma se hacen cargo de costura. 
5047 4-10 
Para portero desea colocarse 
un peninsular de 30 años, en casa de buena fa-
milia. Cuenta con buenas recomendaciones. 
Informan en Cuba 4, a todas horas, el portero 
de la misma! 5058 4-10 
Desea colocarse de criandera una se-
ñora peninsular de dos meses de parida. Tie-
ne buenas referencias y quien responda por 
ella, y no tiene marido on esta ciudad ni en el 
país. Buena y abundante leche. Calle de Ani-
mas 53. 5102 4-10 
Una señora educada 
se ofrece para educar algunos niños a domici-
lio, haciéndose cargo también de bordados al 
paaado y zurcidos, siendo además buena pro-
fesora de solfeo y piano. Somerueloa 50 darán 
razón. ol37 4-10 
Desea colocarse de criada de manos 
una joven peninsular: es formal y tiene quien 
la garantice. Informan San Ignacio y Merced, 
fonda, a todas horas. 
5136 4-10 
Se solicita una buena costurera y cor-
tadora de señora para coser por días de ocho 
á seis. Se paga el viaje y un peso diario. Ve-
dado, calle del Paseo esquina a la calle 17. 
5053 _ 
S E S O L I C I T A 
un buen cochero con buonas referencias sin 
ellas que no se presente. Informaran San Pe-
dro 6, altos. 5103 4-10 
SE SOLICITA 
una peninsular para cocinar y limpiar^ cuar-
tos, en Marianao, corta familia. Calle lo n'.' 27, 
entre Baños y F. Vedado. 5104 1-10 
S e s o l i c i t a 
un buen criada de manos peninsular, con re-
comendaciones. J esquina á 15. Vedado. 
5099 4-10 
Se solicita 
un segundo deqendiente de botica, cubano, 
que presente buenas referencias. Dirigirse al 
Ldo. Feder.co Fernández, apartado de correos 
574, Habana. 51135 4-10 
Un mm'hacho peninsular de 14 años 
de edad desea, colocarse en el servicio domés-
tico en casa particular ó establecimiento: tie-
ne quien lo garantice. Informan Bcrnaza 51. 
5Ü52 4-10 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas do mano ó monejadoras. 
Son cariñosas con los niños y saben cumplir 
con su deber. Tienen qnien las recomiende. 
Informan Ñeptuno 235^. 
5100 4-10 
Una criandera isleña desea colocarse 
á media ó leche entera la que tiene buena y 
abundante, de dos meses de parida. Tiene 
quien la garantice y no le importa ir al cam-
po ó & Méjico. Para informesy ver el niño Car-
los III267. 5096 4-10 
UNA JOVEN PENINSULAR 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora; sabe coser un poco amano y míquina y 
tiene quien la recomiende. Informan Mon-
te 145. 5125 4-10 
Una buena criandera peninsular con 
buena y abundante leche, desea colocarse a 
leche entera. Tiene quien la garantice. Infor-
man Aguiar 51, altos 5128 4-10 
E n casa de Madame Uaurent 
Villegas 22, se necesitan buenas oficiales para 
vestidos, saveras y chaqueteras. 
5117 4-10 
D e s e a c o l o c a r s e 
una muchacha de color de manejadora. In-
forman Obrapia 6^ 5115 4-10 
Una buena costurera 
desea colocarse en cusa particular. Sebe bien 
su obligación y tiene quien la recomiende. In-
forman Santa Clara 17. 5120 4-10 
Una peninsular desea colocarse 
de costurera en casa particular; no tiene in-
conveniente en ayudar á hacer la limpieza de 
habitaciones. Sueldo 3 centenes. Informan en 
Compostela 115. 6124 4-10 
Desea colocarse un peninsular de 
criado de mano, camarero ú otro tabajo cual-
quiera, sabe leer y escribir; en casa de familia 
decente, dando buenas recomendaciones de 
las casas donde ha estado. Informan Aguila 
n. 86, bodega. 5108 4-10 
Un joven que sabe contabilidad 
y todo io concerniente á la carpeta desea co-
locarse en escritorio. Tiene buenas referen-
cias. Pueden dirigirse por escrito á cita Ad-
mistración á C. G. 5077 4-10 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la garantice. Informan O'Reilly 66, bodega. 
5078 4-10 
Una señora solicita una casa 
para coser por dias y también se hace cargo 
de ropa blanca para coser en su casa. Infor-
mes Bernaza 61. 5079 4-10 
Unajoven peninsular, 
desea colocarse de criada de manos, cocinera 
ó manejadora. Sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien la recomiende, Informan Ville-
gas 103. 5090 4-10 
Una criandera peninsular 
de un mes de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Desamparados 
n.!33. 5089 4-10 
Desea colocarse una peninsular 
para servir á un matrimonio de criada de ma-
nos ó para manejadora. No se coloca menos 
de 3 centenes. Informan Cuba 34. 
4701 4-10 
Dependiente de Farmacia 
Ventajosa proposición para uno que tenga 
practica y buenos antecedentes. Informes en 
la Droguería Sarra. 5044 8-10 
Desea colocarse una criandera á le-
che entera de dos meses de parida. Tiene 
buena y abundante leche. Se puede ver su ni-
ña. Está aclimatada en el país. No tiene ma-
rido. Dan razón Zulueta 6. 
5080 4-10 
Un jovem catalán acabado de llegar solicita 
colocación como auxiliar de tenedor de libros, 
nada de pretensiones. Informan OTíeillyül, 
casa D. Sinesio Soler. 5123 4-10 
Se solicita un criado de 15 á 16 años 
que traiga buenas referencias. Sueldo dos cen-
tenes y ropa limpia, Concordia 101, 
5134 4-10 
Una buena criandera peninsular con 
leche abundante, dos meses de dar a luz, te-
niendo buena leche y quien la recomiende por 
su buena conducta y se le puede ver el nido 
Tiene marido. Dirigirse calle Cristo 26. 
4045 4-10 
—7— 
Barcelona <?, altos. 
Se solicita para los quehaceres de la casa de 
un matrimonio v un niño una criada peninsu-
lar que sepa su o"bligacióny tenga quien la re-
comiende. Sueldo doce pesos plata. 
5059 4-10 
E n San Lázaro 276 
se solicita una cocinera que sepa su obligación 
5084 4-10 
Dos jóvenes de color desean colocarse 
en casa particular, una de criada de mano y 
la otra para coser de 7 a 6, para dormir en su 
casa. Informan San Cristóbal, accesoria V. Ce-
rro. ' 5088 4-10 
Se sol ic i ta 
una criada de mano que sea limpia y entien-
da de zurcir, se pasra buen sueldo y es para un 
matrimonio solo. O -Reilly 78. 
5078 4-10 
Abobado y Procurador. 
Se hace cargo do todas clases de cobros y de 
intestados, testamentarías, todo lo que perte-
nece al foro, sin cobrar hasta la conclusión; 
facilito dinero á cuenta de herencias y sobre 
hipotecas. San José 30. 5055 4-10 
So solicita una criada de mediana 
edad, trabajadora y aseada han de gustarle 
los niños y tener paciencia con ellos, de no 
ser así que no se prasente. Sueldo dos cente-
nes y ropn. limpia. Belascoain 68, altos. 
5056 4-10 
Se necesita para tres de familia una 
muy buena cocinera blanca, que sepa coser. 
Se le da 4 centenes y ropa limpia. También 
se necesicu, una criada de manos que sepa co-
ser. Se le da 3 centenes y ropa limpia. Han de 
tenor referencias. E5 para la casa vivienda de 
un Ingenio. Infórmase Hotel Pasaje, cuarto 
69, desde las 12 hasta las 2 de la tarde. 
5073 4-10 
A LOS SASTRES. 
Se solicita uno que quiera trabaiar por su 
cuenta en una tienda de tejidos, cobrándole 
poco alquiler por el local. Real 65, Puentes 
Grandes. 5084 5-10 
Una mucliacha peninsular 
desea colocarse para la limpieza de habitacio-
nes, sabe coser y cortar algo y tiene recomen-
daciones. Amargura 47, altos. 
5068 4-10 
Una señora peninsular desea colo-
carse de criada de mano ó manejadora. Es ca-
riñosa con los niños y sabe cumplir oon su de-
ber. Tiene quien la recomiende. Informan 
Bernaza 37}<, Tel. 908. 5130 4-10 
Una jóven peninsular acostumbrada 
á servir de doncella en las casas mas distin-
guidas de España desea colocarse en una casa 
acomodada para muchacha do manos ó acom-
pañar una señora ó señorita. Sabe cumplir con 
su obligación, tíanta Clara 17. 
5119 4-10 
Y O F 
UN M U C H A C H O 
Se solicita blanco ó de color, de 14 á 16 años 
para ayudar en el sevicio de mano. Galiano 
nú i). 58 altos. 5111 4-10 
P A R A CORTA F A M I L I A 
se solicita una buena cocinera aseada y coa 
referencias. Manrique 34. 
5114 4-10 
S e s o l i c i t a 
una inglesa ó americana para cuidar á i.:na ni-
ña y enseñarle á hablar inglés. Concordia 25, 
de doce á dos de la tarde. 5113 4-10 
Tres peninsulares desean colocarse 
dos de criadas ó manejadoras y una de crian-
dera con buena y abundante leche á leche en-
tera. Tienen quien las garantice. Informan 
Monte 157. 5112 4-10 
Una buena cocinera peninsular 
desea colacarse en casa particular ó esfcableci-
deento. Sabe cumplir con su obligación y tie-
miquieu la garantice. Informan Villegas 105. 
ne 5067 4-10 
Se solicita para un matrimonio una 
buena cocinera peninsular que sea formal. 
Sueldo dos centenes. Informan Muralla 86. 
4387 8-5 
Solicito á Manuela Pena, viuda, do 
Coruña, que vivió con D. José López en Obis-
po 31, y habiendo desapaiecido de casa, igno-
rando en dónde dejó ciertas prendas mías qu* 
necesito y no las encuentro, le suplico que s« 
presente á dar cuenta de ellas. 
4947 26-7 M 
V E D A D O . - S e solicitan dos eriadas, 
una para las habitaciones y otra de mano con 
buenas referencias y que sepan cumplir con 
su obligación. Sueldo 15 pesos. Calle 17 entre 
J y K. 5121 4-10 
Un bermoso Ijíbrero con escritorio 
de resorte, puertas de vidrio y gavetas; es 
muy elegante y dorado, costó $79.50 en Barce-
lona y se vende en f26.50 ó se cambia por un 
escaparate de uso. Prado 2, en la Academia 
de Inglés. 6131 4-10 
Una buena cocinera 
desea colocarse en casa particula r ó estable-
cimiento. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la garantice. Informan Apodaca 
núm. 17. 5110 4-10 
S E S O L I C I T A N 
costureras para hacer gorros, tienen que ve-
nir al taller v trabajar á tarea. ü'Reilly 80. 
m i 8-6 
F A R M A C I A 
Se necesita un farmacéutico y un depen-
diente para una importAnte ciudad de la Isla. 
Dirigirse á D. Rodríguez, Droguería Amerioa-
na. Galiano 120, Habana 
4917 7-6 
Se necesita 
un portero para almacén y además un joven 
de 20 años qne sean españoles y con referen-
cias de buena conducta y honradez. Zanja 50, 
de_12á L 4826 8-5_ 
Una buen* criandera recien llegada 
de la Península de tres meses de parida, coa 
buena y abundante leche desea colocarse á le-
che entera. Tiene quien la garantice. Infor-
mes Amistad 15. 5072 4-10 
Una criandera peninsular 
desea colocarse, de 40 dias de parida, se la 
puede ver el niño, tiene quien la garantió© 
por los médicos. Monte 145. 
5097 4-10 
Dos cocineras peninsulares desean 
colocarse, una en establecíminto y la otra en 
casa d e corta familia. Saben cumplir con su 
obligación y tienen quien las garantice. Infor-
man Amistad 136, cuarto 45. 
5098 4-10 
D E P E N D I E N T E S P A R A A L M A C E N 
Se solicitan con referencias.—Teniente Rey 41. 
Habana. 5019 S-7 
Kamón liodriguez; 
desea saber el paradero de su hermana Con-
cepción Rdríaruez. Para darle noticias de ella 
escribirle á San Nicolás, Central Gómez Mena, : 
Guanamón. 5006 4-8 
Desea colocarse 
una joven peninsular de criada de manos 6 i 
manejadora; es cariñosa para los niños. Infor- \ 
man en Industria 115 j-á, el portero. 
_ 5004 4-* 
Un matrimonio peninsular, 
ella cocinera-repostera y él criado de mano 6 
portero. No tienen inconveniente en salir fud- i 
ra de la Habana. Desean colocarse juntos en 
la misniH, casa. Informan Santa Clara 3, altos. 
5003 4-8 
S e s o l í c i t a 
una criada en Compostela 146, altos, que trai-
ga referencias. 5001 4-S 
J B o í S o l l o i t i a , 
una criada de mano, blanca, que sepa su oficio 
y coser. No se quiere recién llegada y ha de 
traer recomendación. Carlos III 163, de 12 á 4, 
4996 4-S * 
UN JOVEN'DS E X C E L E N T E MORALIDAD 
de 25 años de edad, maestro municipal que fué • 
de escuela mixta y además sustituto de las de 
la Habana, se ofrece á un colegio particular 
de instrucción primaria, para auziliar de es-
critorio ó para cubrir una vacante eu el cam-
po. Dirigirse á Lagunas nüm. 9. 
4997 4-3 
S E SOLÍCITA 
una mujer blanca de mediana edad para ma-
nejar un niño y que ayude á la limpieza de la 
casa. Sueldo |10.60. Calle Baños entre 23 y 25, 
letra A. 5003 4-8 
SOLICITA COLOCACION DE PORTERO 
ó criado de manos un hombre de mediana 
edad para dondo lo lleven. Saben desempeñar 
bien su obligación y lleva 9 años en Cuba: tie-
ne buenas recomendaciones de las casas don-
de ha estado en la Habana. Informa el portero 
eo Amistad 133. 5031 4-8 
UN HOMBRE D E EDAD, GALLEGO, CON 
veinte años de residencia en el país y práctico 
en porterías, cobranzas y encargado de caí-as 
quintas y muy ducho en la cría de animales; 
así como también de criado ds hombres solón, 
en oficinas ó almacenes, desea encontrar colo-
cación* De referencias ó informas en Tenien-
te Rey 37. 5033 4-8 
SE SOLICITA PARA CASA DE CORTA 
familia una criada, que cocine y que haga ade-
más toda la limpieza de la casa. Sueldo 3 cen-
tenes. Vedado, Línea entre J y K, casi esquina 
á K. 5j37 4-8 
UN BUEN COCINERO PENINSULAR 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligabión y tie-
ne quien lo garantice. Informan Bernaza 59, 
panadería. 5042 4-8 
Se solicita 
una cocinera para corta familia; si no sabe su 
obligación que no se presente. Santa Clara 3, 
altos. 5041 4-8 
Se Solicita 
una niSa de 14 años para ayudar al maneio de 
un niño de 6 meses*. Informan Inquisidor 17, 
alt.03. Sueldos | 6 plata. C n. 755 4-6 
~ S E ~ N E C E S I T A 
un criado de raano de mediana edad para los 
ouehaceres de una casa de hombre solo. Con-
cordia 25'2'. 5030 4-8 
SE SOLICITA 
una criada blanca para alguna limpieza y ma-
nejar una niña, ha de traer recomendación, y 
no ser jovencita. Quinta 25, Vedado, entre P 
y G. 5000 4-S 
Se desea eu esta Isla con urgencia al 
Sr. Julio Barro López, natural de Alquízar, so 
interesa su hermano José Barro paro asuntos 
de familia. Se suplica la reproducción en los 
periódicos de Veracruz por encóntrarsé en 
esa. Cafó la Cebada, Obispo y Bernaza. 
5J43 4-8 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano, que sepa su obligación y 
tenga buenas referencias, en Lealtad 143. 
5040 4-3 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocópadas, se ofrece para llevarlos on 
alguna casa de comercio por "módica retribu-
ción. Informan en Ei Correo de París, Obispo 
80, tienda de ropas. g Oc , 
Desea colocarse 
de cocinera una señora de mediana edad y 
una joven en casa particular ó establecimien-
to, saben cumplir con su obligación y tienen 
quien las garantice. Informan Aguila 116 A. 
5010 4-8 
Una buena criandera peninsular 
de dos meses y medio de parida con abundan-
te leche desea colocarse & leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informes Suspiro 16. 
Ó009 <t-8 
D E S E O A L Q U I L A R 
2 cuartos grandes altos, uno debe sar al frente, 
á la brisa. Vecindad del Parque Colón ó Cen-
tral. E l Progreso calle Arsenal n. 12. 
60̂ 9 4-8 
S e s o l í c i t a 
un criado y una criada sin pretensione?. Am 
mas 101. ' 5013 4-8 
S e s o l í c i t a 
una peninsular de mediana edad, para cri idá 
de mano, en Salud 104. 50i2 4-S 
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P A G I N A S 
E L Y E L O D E L A VEEONICA. 
Cuando Jesús, cargado con el far-
'do de la miseria humana, desfalle-
ciendo bajo el peso de las iniquida-
des amontonadas por los siglos, gol-
peado, herido, vilipendiado, camina-
ba hacia el Gólgotha, unas cuantas 
mujeres, ni jóvenes, ni bellas, ni r i -
cas, pero de alma ferviente, escolta-
ron su dolorosa marcha. 
Keían los soldados, injuriándolas 
con brutales apóstrofes, burlábanse 
los fariseos con palabras equívocas, 
de aquella piadosa fidelidad a r joven 
Nazareno; los Doctores escandalizá-
banse severamente, aconsejando á los 
soldados que alejaran por fuerza 
aquel grupo de perdidas.... 
Impasibles, sordas á los ultrajes, 
cubierto el rostro de lágrimas, se-
guían adelante, insensibles á todo lo 
que no era a (piel dolor divino, igno-
rantes de todó cuanto no fuera El. 
Sin embargo, ¿qué había él hecho 
por ellafPredicarles la indulgencia y 
la candad, lamentarse de sus infortu-
nios, curar las secretas heridas de sus 
Pero eso bastó para que lo amaran, 
y lo amaron como el espectro de las 
ilusioues muertas, como su hijo, como 
su hermano, como el principio mismo 
de toda Verdad y de toda Justicial 
Y pués que su- hora era llegada, 
caído y de todos abandonados, ellas 
seguíanlemás de cerca aún que en los 
días del triunfo, cuando Jeruaálein 
ante l a humilde y blanca cabalgadu-
ra, extendía mantos y tapices de fina 
lana y agitaba las doradas palmas y 
los ramos de oliva. 
Un príncipe de los sacerdotes mo-
vido á piedad, les indicó que marcha-
ran á distancia del siniestro cortejo; 
de otra manera quedarían confundi-
das para los Poderes públicos en el 
odio y en las responsabilidades del re-
probo. Pero Jesús acababa de caer 
por vez primera, y "ellas" no quisie-
ron escuchar al príncipe de los sacer-
dotes. 
El triste grupo, con sus vestiduras 
negras ó grises, sumábase resuelta-
mente al de los soldados, sayones y 
fariseos. Y cuando Simeón, hombre 
caritativo, después de haber aliviado 
á Jesús del peso de la cruz durante 
una parte del camino, tuvo que ale-
jarse para no disgustar á los pretoria-
uos, las pobres mujeres besaron sus 
manos al pasar. 
Un sudor de sangre cegaba al con-
denado; brotaba bajo su corona de es-
pinas; corría de todo su cuerpo tortu-
rado. . . No podía distinguir el cami-
no, y de piedra en piedra iba trope-
zando y cayendo. 
En una de aquellas angustiosas caí-
das, una mujer se destacó de entre sus 
compañeras. Era una viuda muy po-
biv, en el ocaso de la juventud. Lla-
mábase Verónica. Desprendiendo el 
velo en que envolvía su cabeza se acer 
có resueltamente al caído, y en la fina 
teia. perfumada de lavauda, recogió 
aquel sudor sangriento. 
. . . Poco después, quedaba él holo-
¿ podía semej: 
vertida ni qu 
ra su origen 1 
Lo princip-1 
ite audacia pa-
lor sin castigo ? 
No importaba 
iel caso estaba 
ultraje á las autoridades, en la 
a hecha por tal acto de miseri-
á los indispensables rigores. 
\e que el Nazareno, con su hór-
miserables, había corrompido el 
mi normli la re bel-
la misma 
3 fine en 
tre la ley y el culpable dejara de in-
terponerse la compasión. En la Gen-
nas y en las ergástulas se levantaba 
todos los días entre el señor y el es-
clavo el "velo" de aquellas infama-
das hiujeres. Y ahora no se detiene la 
compasión ni ante los criminales de 
Estado, y sube hasta la terrible co-
lina ! 
¿Quien fundará de ese modo un po-
der fuerte? 
Verónica fué detenida al día si-
guiente en su humilde casa. 
Como, acusada de tan grau crimen, 
no sabía cuando podría volver, lle-
vó con ella su manto y su velo, 
plegados cuidadosamente desde el 
día anterior, y siguió á los soldados, 
Cuando compareció ante el juez,v és-
te le dijo-
—¿Por qué has ofendido al gober-
nador, mostrándote favorable á los 
castigados por su justicia? 
Verónica respondió: 
—No he pensado un momento en 
el gobernador ni en tí, magistrado de 
la ciudad. He cumplido mi deber de 
mujer cristiana acudiendo al reme-
dio y al consuelo del Pobre, cualquie-
ra que su nombre, de mi secta ó de 
otra, porque yo estoy presente en su 
carne, en su alma. 
—Eres una rebelde. 
—No; soy una mujer que ha sufri-
do; un corazón que ha llorado y que 
trata, de consolar los dolores que ya 
conoce. 
—Eres una culpable... 
—No; soy una cristiana. Mi casa es 
lugar de asilo; doy á mis hermanos 
cuanto tengo... 
—Vas contra Barrabás. . . 
— V o y . . . Y esa es mi gloria. Por-
que si yo defiendo á Cristo contra 
Barrabás, lo defiendo igualmente 
contra los mercaderes del Templo, 
los publícanos, los prevaricadores y 
los fariseos... 
—Sabes defenderte. 
Es que Dios está conmigo... 
Fuera, la turba gritaba;—¡Muera 
Verónica I 
Repentinamente, sobre la mesa del 
juez se levanta un resplandor de au-
rora. El velo de Verónica había sido 
desenvuelto por una mano misteriosa 
y aparecía colgado de unos clavos in-
visibles : flotaba como la neblina so-
bre el lago.. .Y resplandeciendo con 
cegadora luz de astro, grabada con 
rayos de sol sobre el tejido grosero, 
vióse en el centro del velo la faz del 
Santo de los Santos, bajo su diade-
ma de espinas, con los ojos cerra-
dos . . . . 
lloviéronse los párpados, entrea-
brióse la boca, y una divina voz sus-
piró : 
—Sigue mi fe, ] oh mujer!.. .La so-
la inmutable, la sola eterna, aquella 
que yo he proclamado por toda una 
eternidad desde la cumbre del Cal-
vario. La Humanidad soy yo: quien 
la sirve, me honra; quien la desdeña, 
me ultraja. Y el Pobre es la hostia 
viva en que se encarna mi divinidad. 
Continúa tu camino. A l través de las 
desconfianzas ó de los peligros, entre 
los odios fratricidas de los hombres, 
cumple la misión de amor y de pie-
dad. 
Con su mano trémula, Véronica re-
cogró el velo, y desplegándolo ante 
ella—escudo, égida y bandera—,fue-
se, sin resistencia, al través de la 
Palestina, hacia las regiones desco-
nocidas, hacia los mundos nuevos. 
C u a n d o p r e t e n d a V d . a d q u i r i r u n e x c e l e n t e p i a n o , n o de je 
de i n f o r m a r s e p o r las p e r s o n a » q u e l o p o s e e n de 
a l l m a n n 
Es e l piasio m á s perfecto que viene á Cuba, s iendo a d e m á s 
r e í r á c t a r i o a l c o m e j é n debido á u n p r o c e d i m i e n t o especial de 
1í;í fabricantes en l a p r e p a r a c i ó n de sus maderas. 
Su precio de contado, es bastante módico, también se dan cu propiedad 
á pagar por mens'naiidades desde don centenes, sin necesidad de garantia, 
t si ti a lmacén de ui.iisica de su único receptor 
¡ m (HRALT, O ' EEILLT 6 1 H A B A N A . - A P A R T A D O 7 9 1 
íiSO 13 A - l 
¡acia l a . de Asriiiar. -Es ta es la \\- ] 
nica que ouenta con buen servicio domést ico , 
empleados, dependientes y toda clase de t r a -
bísjadorer?, lo mismo p i r a és ia aae para el 
canino. O'Keilly n. 13, tel. 450. D, j . Alonso y 
Viihiverde.^ ^-o 
UN . H O M B R E M A Y O R D E E D A D 
ftolieitk coldcacióii de cobrador de sociedades, 
^Jqciierea, encariñado de solares ú o irá cosa 
6ríá¡0í.<ii. TíGne instrucción y quien lo garan -
tice. Icaooadráu tíau Rafael 85. altos. 
^i2¿ 6-5 
S e s e f i c i t a 
una coemera peninsular que sea aseada y sepa 
¡jígh su oDlifj&ción. Lampari l la núm. 19, altos. 
4T6"̂ _ • 8-4 
S ' e s o l i c s t a 
una cr:o.da pnra la limpieza de 2 habitacíoner?. 
Monte '49, aiccs de la talabartería. 
; _ÍV73 S-4 
se solicilau varios agenfes buenos, se paga co-
mis ión ó sueldo, do i á 4 informan en la mis-
u a. 4789 S-4 
P;;.ra dar ciases d e V y 3 i Enseñanza 
en casa ca.-ticuiar, se ofrece un profesor com-
petente que posee varios titules académico?, 
Taiiibien prepara maoscroj para ios próximos 
t toeües. Dirigirse por corroo á J . U* en 
Obl&DO SO, t iecüa da rooas E l Correo do Pa-
ris. gsooo 
A tención.-Se desea saber el paradero 
del señor Joseito Villavicencio de las Palacios 
de Pinar del Rio. Se suplica que so presente en 
Estévez n ú m . 1 por Monte, para tratar de 
asunto.-; do herencia, a Pedro A. Vil lavícen -
cio, Habana 4322 . 26M-27 
Se desea saber el paradero 
da Bernardo Lozano López, natural de Gal i -
cia. Se sabe que después de la guerra residió 
en Cruces. Se le solicita para un asunto de 
lamiiia. L a persona que sepa algo referente 
á él se lo afrr:¡.decora lo comunique á José Ma-
ría'Secane Lepas, Central "Zaza", Placetas, 
Cuba. Se suplica la reproducción en los d e m á s 
periódicos de la Isla. A 13-31 
¿Por qué no se aminciá usted 
e n Ion huevos de g a l l i n a ? 
A los hueveros, detallistas y dueños de fon-
da interesa conocer esta máquina que es l a 
mas moderna que se conoce. Tenemos espe-
cia1 empeDo en darlas á conocer para lo cual 
pueden pasar por Mercaderes 32, ó dirigirse ai 
apartado 353, donde se le enseñará el mecauis-
I too, 23-7 A 
en todas cantidades, para hipotecas, pagarés , 
alquileres, etc. Compra venta de censen, fin-
cas urbanas y ráaticas, y d e m á s negocios de 
corretajes de valores, cambios y azúcares. 
E D U A R D O M. B E L L I D O , corredor otario 
Comercial, Empedrado 30. 
5045 8-10 
Desde oOO pesos basta 300,000 pe-
sos al 7 por ICO, se dan con hipotecas de casa, 
y censos y de fincas de campo, pagarés y a l -
quileres, y me hago cargo de tes tamentar íass 
abintestado y ae cobros, supliendo los gastos, 
San José 30. P«54 4-10 
Dinero en hipoteca.--Lo doy sobre 
fincas en esta ciudad y Jesús del Monte,, Cerro 
y Vedado: para el campo siendo la finca bue-
na y que garantice el Vi por 100 anual .—José 
Folagria. San Ignacio 21, t e l é fono 703. 
4-10 
D I N E R O B A E A T O 
Se desea imponer un capital de S200.00D en 
hi poteca en fincas rústiea s ó urbanas, hasta en 
partidas de 55.000. Informa elSr. Ariosa, Obra-
pia 32, de 1 á 4. 5025 4-8 
Dinero barato en hipotecas. 
Al 7 y 8 por 100 en sitios cént i i cos : en barrios 
y Vedado condicional. Se compran casas de 
2.000 pesos hasta 12.000. Joaquín Espejo, O'Rei-
l ly47.de 2 a 4. 4938 8-7 
Asuntos judiciales 
administrativos, cobro de todas clases de dé-
bitos, juicios de mayor y menor cuant ía , 
plenos, Quiebras, demandas de mejor derecho 
y tes tamentar ías abintestato. Anticipo fon-
dos. Sr. Morell. Despacho de 8 á 1, Monte 280. 
4S16 . 8-5 
Dinero 50-OOO pesos 
Se desean colocar á bajo interés con hipote-
ca sobre alquileres 6 en pagarés en cantidad 
de 200 hasta $25,000 ó en compra de casas en 
esta ciudad 6 fincas rústicas, en la provincia. 
Despacho de 8 a 1, Monte 230. 
48)7 8-5 
D I X E K O 
Se da con pagarés, alquileres, hipotecas y 
con toda garant ía que prests seguridad: me 
j hago cargo de vender y comorar casas en to-
j da la Isla. Progreso 30, te léfono 3065, de 8 á 11 
a. m., Inocencio González. 4281 26-27 M 
Damos y tomamos dinero en todas cantida-
des en hipotecas, pagarés y sobre toda clase 
de valores. L a Vil la Hermanos, Mercaderes W 
Apartado 353. Te lé fono 323. 
26-7 A 
Sin intemneiéa de corredor 
Se desean colocar sobre 100,000 mil pesos en 
oro americano sobre fincas urbanas y rústicas 
en la Habana y su provincia. Dirigirse por co-
rreo ó personalmente todas las noches de 6 a 9 
á E . León, General Lee 33, Quemados de Ma-
rianao 4621 26-27 M 
V E D A D O 
Se vende una hermosa casa en el mejor pun-
to de la Línea y un lote de terreno propio para 
fabricar otra; juntas ó separadas. Informan 
en la calle 16 núm. 6, á todas horas. 
5251 4-12 
Se vende un puesto bueno de frutas en un 
panto muy céntr i co de la Habana. Informan 
en Sol y Compostela, frutería. 5218 4-12 
en una de las mejores cuadras de la calle Sitios 
una casa con sala con una ventana, saleta y 
dos aposentos de azotea y mosaico las cuatro-
patio y un cuarto bajo y o tro alto al fondo' 
Gana 4 centenes: 2,300. Espeio, O'Reilly 47 de 
2 á 4. 52^5 4-12' 
Vendo: bodegas, cafés, fondas y toda 
clase de establecimientos de todos precios v 
donde se pidan. Casas de $1500 hasta 50 mil; 2 
chicas en Arroyo Apolo, con mucho terreno. 
Solares en todos los barrios. Fincas de cam 
po de una á dos mil caballerías. Dinero pura 
hipotecas hasta del campo. De 3 á 9, Teniente 
Rey 49; de 3 a 4 Amargura 20, Vicente García 
5176 4-1] 
en proporción una finca de seis cabal lerías de 
tierra situada entre Paso Raal y San Diego de 
los Baños , (libre de todo gravamen), con doi 
casas de vivienda y abundantes maderas de 
todas clases, propia para tabaco, semillero y 
crianza. Linda por el N. y E . con ol rio. Playa 
de Maria nao, Real núm. 31.—Domingo Canto 
5189 B i l l 
E n $ 2.80<J oro se 'vende la casa Santa 
E m i l i a 22, en Jesús del Monte. Gana cinco 
centenes, es de mamposter ía , tiene instalación 
sanitaria moderna y libre de todo gravamen, 
siendo hoy su precio una verdadera ganga. 
Informan en la misma a todas horas y en Obis-
p o80. 5093 5-10 
Se venue uu establecimiento de tien-
da mixta en un barrio rural de ia Habana; ha-
oc de venta 24 pesos y no paga alquiler; pro-
pia para un principiante. Para más informes 
café Los Motoristas, paradero de los carros 
del Vedado. Preguntar por Artau. 
E n el Vedado vendo la casa D n, - i O 
moderna, entre 17, (linea) y 19; tiepe saia, 
portal de columnas, comedor, 5 cuartos, toda 
de azotea, pisos finos, sanidad, jardín, baño, 
saletay el solar es de 15 metros, G6 c en t ímetros 
frente por 50 de fondo. Puede verse de 11 á 5 
de la tarde. José Pigarola, San Ignacio 2-', de 
2 á 5, único autorizado para su venta, telefo-
no 703. 5071 4-10 
E n Reina vendo dos casas magrnífi-
cas; una de alto y bajo de azotea pisos finos, 
zaguán, 2 ventanas y 45 varas fondo: otra de 
esquina, con zaguán, 2 ventanas, pisos fiaos, 
sanidad, de azotea y ambas bien situadas. Jo-
sé Figarola, San Ignacio 24, de 2 á 5, t e l é fono 
703. 5070 4-10 
Vedado.—Se venden varios solares 
magníf icos de esquina y centro. Inmejorable-
mente situados, á $2-50 oro americano el metro 
reconocen censo. Neptuno 128, altos. 
5126 4-10 
C A S A S Y T E R R E N O S " 
Se venden varias casas y grandes cantidades 
de terrenos en diferentes puntos de la isla, in -
forma el Sr. Ariosa. Obrapía 32, de 1 á 4. 
5026 4 - S _ 
JESUS DEL MONTE 
De venta un magníf ico solar de 1,500 varas á 2 
cuadras de las Calzadas de Jesús del Monte y 
Concha y medio solar de 540 varas frente á L a 
Benéfica. Informan calle de Rodríguez n. 25. 
5023 , 8-8 
Barrio de S. L/eopoldo 
Vendo dos casas de alto y bajo independien -
te, modernas muy bien situadas, de azotea, 
pisos muy finos: una sala, 8 ventanas, come-
dor, patio, baño , en el alto lo mismo: otra 
con zaguán, 2 vejitana-s, sala, comedor, 4{4, 
patio, b a ñ o é inodoro: en el alto lo mismo: ga-
nan |212 oro de alquiler mensual. José F iga -
rola, San Ignacio 24, de 2 á 5, Tel . 703. 
5038 4-8 
S E V E I ^ D E 
un terreno compuesto de 600 varas, libre de 
gravamen, con dos esquinas y tres frentes, Sa-
lud, Hospital y Zanja. Marqués González n. 12, 
informan. 5016 8-S 
Se vende una mag-nífica duquesa y 2 
preciosos caballos sanos y sin resabios, de cer-
ca de S cuartas de alzada, puode verse todo 
en S. Miguel 212, de b á 11 a. m. y trata r con 
su dueño. 5231 4-12 
U N M I L O R D N U E V O 
de ú l t ima moda sumamente elegante, en Co-
rrada del Paseo n. 7.—Antonio D o m í n g u e z . 
5166 8-12 
A U T O M O V I L 
Un americano que regresa á los Estados Uni-
dos, vende su automóvi l de 18 caballos de fuer-
za en perfecto estado. Precio bajo por venta 
inmediata. Para demostracioue» dirigirse á 
Prado 117, entrada principal. 
5224 8-12 
Talabartería.—Monte 4 9 
E s t a casa acaba de recibir de Francia , In-
glaterra y Alemania un gran surtido de herra-
jes para guarniciones, Nunca vistas en la H a -
bana, tanto por la elegancia como ñor la c a l i -
dad. Gran surtido en arreos de todos precios 
v demás art ículos de talabartería, Vista hace 
fe, 5105 26-10 A 
C O C H E F A M I L I A R 
Se vendo uno de muy poco uso del fabrican-
te Babcock, puede verse en Salud 17, su due-
ño Obrapía 32. 5179 4 -11 
CARRUAJES EN VENTA D CAMBIO 
Un Vis avis francés de un fuelle, casi 
nuevo. Uu Coupé francés en magnífico 
estado. Un mi lord grande nuevo. Un 
Familiar con asientos cómodos para 6 
personas. Infinidad de familiares, Til-
bu rys y Faetones. Todo se vende bara-
to .y se admiten cambios. 
30 . -0 .3aa . . 17. 
5157 s-ll 
Gran loeaipropio para almacén, e s t a -
blecimiento al por mayor ú oñc inas , se alquila 
en Obrapía 55 casi esq. á Compostela, tiene 3 
buceos a la calle, mas de 600 metros planos 
de capacidad, buenos pisos, buen puntal, bue 
na vent i l ac ión y luz en el 57, altos, informan. 
5178 4-11 
(iang-a.-Se vende por tener su dueño 
que einbarcarse para España un milord con 
üos caballos en buen estado, Castillejos n. 3, 
de 12 á 3 de la tarde. Su dueño se puede ver en 
las accesorias de Tacón, San José y San Rafael 
sastrería. 5J48 lt-10 3m-10 
P I A N O S A 8 C E N T E N E S 
Tenemos magníf icos pianos de poco uso de 
loa fabricantes Pleyel, í i aveau , E r a r d , Bord, 
e tcétera , que vendemos a 8. 10, 15, 20 y 25 cen-
tenes al contado, y á plazos cómodos con un 
p e q u e ñ o aumento. Tenemos excelentes p ia -
nolas nuevas, que vendemos A 30 y 40 centenes. 
Se componen, afinan y cambian toda clase de 
pianos.—Viuda ó hijos de Carreras. Aguacate 
53, t e l é fono 691. 5021 26-8 A 
P I A N O S 
Se alquilan á|5.S0, ?4.24 y cuatro pesos plata 
afinaciones gratis. Casa de Xiques, Galiano 106 
5034 4-8 
Acaban de llegarlos magníf icos pianos Bois-
selot, de Marsella, de caoba maciza, tres pe-
destales y sordina y los famosos M E Ñ Z E L de 
Berlín, con doble tabla de harmonía y tres pe-
dales. Estos pianos que están recomendados 
por los primeros profesores del mundo se v e n -
den muy baratos por sus únicos agentes. V i u -
da é Hijos de Carreras, Aguacate 53, T e l é f o n o 
691. 5022 26-8 A 
i 
de violines, clarinetes de Lefevre, cornetines, 
violoncello y otros instrumentos nuevos. Se 
dan muy baratos por tener necesidad de fa-
bricar. Salas, San Rafael 14. 
4984 8-7 
C A M A K A S F O T O G R A F I C A S 
á p rec io de f á b r i c a . E n s e ñ a m o s 
g r a t i s l a f o t o g r a f í a . 
Ote ro y Colominas , i m p o r t a -
dores de efectos f o t o g r á f i c o s . 
San Kafae l 3 3 . 
C-705 t A 
S Y 
Tren completo dn lujo 
compuesto de un milord estilo moderno, caba-
llo, arreos, equipo de cochero, etc. Se vende 
por embarcar su dueño al extranjero. Infor-
man Consulado 92, bajos. 5066 5-10 
Se venden y se dan en proporción, 
por tener que embarcarse su dueño , una du-
' quesa y un milord y cinco caballos. Pueden 
i verse en f f e r t a n ó 205, de 10 a 4. 
| 50)7 4-10 
Taller de Carruajes, Industria 19 
Se vende uu dog-cart de dos ruedas, de muy 
poco uso y un familiar Bacbok, vuelta entera, 
5074 8-10 
C O C H E F A M I L I A R . 
Se vende uno de muy poco uso con zunchos 
de goma, se da muy barato por necesitar el 
local, puede verse ca San Lázaro 221 
£02? 4-8 
Ss venden un faetón, un cabaUo y sus arreos, 
todo nuevo v magnífico. Puede verse en el es-
tablo E l Modelo. Monte 260. 4913 8-6 
Se vende 
un bonito Milord francés, todo nuevo con zun-
chos de goma, muy ligero, en precio muy m ó -
dico. Informan San Rafael 150 á todas horas. 
4779 %-4_ 
Taller de carruajes. Genios n. 1 
Se venden baratos un carrito de 4 ruedas 
propio para dulcería ó panadería , un fae tón 
trances muy sól ido y un familiar con zunchos 
de goma 4743 • 8-4 
S E V I N D E N 
dos carros de cuatro rueda*; pueden verse en 
Concha y Villanueva, taller el Catalán. 
4811 15-4 
Se vende en un barrio productivo.-—Infor° 
mes Teniente Rey 41. 5014 8- 7 
V E N D O 
en la calle de Acosta una casa de $ 2.600; otra 
en Bayona en $2.600, otra en Luz en $15.000, 
otra en Consulado en §25.000, otra en Escobar 
en $ 18.000, otra en Virtudes en 16.500 y o i r á 
en Escobar en |9 .0ü0. Tacón 2, de 12 á 3.—J. i 
M. V . 4952 6-7 
E N $4.000 
se vende la casa calle del Rayo n. 45, c^n sala, 
comedor, 5 cuartos, cecina, inodoro y cloaca; 
puede verse á cualquier hora; su dueño en i 
jNeptuno n. 58 ^95^ 8-7 
Se traspasa el arriendo de tina tinca 
de una y media cabal ler ía de terreno, con ca -
sa, cerca de la l ínea de tranvías. E n la misma 
se venden diez vacas, seis terneros y una yunta 
do toros. Informan Concordia 41. 
4938 8-7 
Sin intervención de corredor 
se venden dos casas en lo más alto de ia V í b o -
ra, de nueva planta, con pisos de mosaicos y 
todos los servicios sanitarios. Su dueño en el 
núm. 500. 4962 6-7 
S e v e n d e 
sin i n t e r v e n c i ó n de corredor, una espaciosa 
casa en la calle de Cuba entre Luz y Acosta, 
acera d© la brisa. 11M metros de frente por 35 
de fondo. Informan en Blanco 40, de 11 á 1 
4950 8-7 
S e v e n d e n l o s m a t e r i a l e s , t i 
p o s y m a q u i n a r i a d e u n a i m -
p r e n t a á p r e c i o s b a r a t í s i m o s . í n - ! 
f o r m a r á n C o m p o s t e l a 8 9 
Horrorosa g-ang-a. 
Por tener que <»usentarme vendo siete mag-
níficos cabaflos do cerca de siete cuartas de 
alzada, ai ínf imo precio de 13 centenes. Piuca 
Estamlio, Palatino al lado de las Delicias. 
5181 S-ll 
Se vende 
un caballo criollo, fino, entero, para cria no 
tiene rival . Se da barato, Salud 89, panader ía 
L a Balear. 5154 S - l l 
SE~VENÍ)E 
un magníf ico caballo maestro de tiro y mon-
ta; un bonito doe-cart de cuatro asientos, y 
una limonera casi nueva, por no necesitarlo 
su dueño. Informan S. Rafael 141. 
5131 4-10 
Se venden dos caballos 
muy baratos propios para familias, por ser 
muy mansos, los maneja un niño, sanos y sin 
resabios, Calzada 116, esq. á 6, Vedado. 
49S6 4-7 
muy barata una magníf ica yunta de bueyes, 
maestra de tiro, por no necesitarla su dueño. 
Informan General Casas n. 4, antiguo cal lejón 
del Cuchillo, á todas horas. 4954 4 7 
2.000 camas de hierro y madera. 
]00.0:!0 sillas variada?. 
6.000 muebles de todas claae^, mimbre, re-
lojes, lámparas , joyas y brillantes á granel; 
todo con extraordinario descuento para dejar 
local donde colocar nuevas mercanc ías próx i -
mas a llegar. 
Pianos baratís imos. 
I A CASA DE RÜI5ANCHSZ 
Ars^eSes 13 y B s i r e l á a 2 9 
Teléfono .105S 
4273 26-25 M 
G i i Hfll'Sí 
de Eol iau Company, de N . York, 
Gran surtido de Rallos acabado de llegar 
para los mismos. 
Unico Agente pa ra Cuba, 
G A N S E L M O L O P E Z , O B R A P I A NUlM 23. 
ran Bxpoos i c ión de Pianos todos garantizados 
ComerciOen general de Música é instrumentos. 
C 718 alt 1-A 
Eea és to! -Vendo una máquina 
Remington en 9 centenes. T a m b i é n limpio y 
compongo máquinas . Avisen á Luis de los Re -
yes, Habana 131 y quedará satisfecho. 
46S9 8-7 
Y a l l e g a r o n 
parte de las afamadas escobas Bissell's para 
barrer alfombras, pisos de marmol y de mo-
saicos. Unicos importadores en la Isla de C u -
ba: L A V I L L A H E R M A N O S , Mercaderes 22 
Apartado 354 26-7 A 
A IOS BAZARES Y JUGUETERIAS 
Se realiza t í » g-ran surtido dejug-ue-
tes, Iibreta>, oojetos de quincallería, 
perfumería, todo nuevo, á precios 
horrorosos. Se qniere salir de ellos. 
Salas, San Kafael 14. 
4S71 8-6 
S e v e n d e n 
unos armatostes propios para establecimiento 
de víberes ó bodega, en muy buen uso, y se 
dan baratos. Informan Araiaburo esq. á ^mel, 
herrería. 4898 13-6 
Gabinete de Física. 
Se vende uno de uso en quince centones. 
Costó 300 pesos. Informan en Teniente Rey 41. 
4930 ' 8-6 
P i a n o d e E r a r 
usado, por tener que ausentarse su dueña, se 
vende muy barato. Se puede ver en Aguila 215, 
entre Monte y Estrella. 4801 8-4 
F a r a Semana Santa 
Sombreros negros para señoras y niñas á 
precios módicos . San Rafael 34, el centro de la 
moda 4741 8-4 
S E V E N D E 
un juego desala Luis X I V y una lámpara de 
cristal tres luces para gas, es moderna de pa-
ra-caidas. Monte 49, altos de la talabartería. 
4774 8-4 
S E V E N D E E N M U Y B U E N E S T A D O U N 
auto-piano con más de cien piezas escogidas. 
Todo flamante y nuevo, en poco dinero pero 
al contado rabioso, por tener que ausentarse 
su dueño. Informan en San Lázaro 221, entra-
da por Geryasio, de 1 á 5 de la tarde. 
4786 84 
MUEBLES, MAS Y EOPAS 
Realizamos un gran surtido de muebles, si-
llas, lámparas , camas, relojes, espejos, pren-
das, ropas y todo lo concerniente al giro de 
préstamos y muebler ía . Damos dinero sobre 
alhajas; compramos prendas y oro viejo. Vis i -
ten L a Perla, Animas 84. 4604 26-lm 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfecc ión y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Reilly; 
Se comoran brillantes, oro y plata.—ITális: 
Prendes. C 691 28-1 A 
G A R U J O e 5 i c i 8 i n d r o € , & . 
G r a n s u r t i d o d e ó p e r a s 
p o r l o ® m e j o r e s a r t i s t a s 
d e g t a l i a . ^ - P . D a l a p o r t e , 
M a n g a n a d e G ó m e z , a p a r -
t a d o 64-7, H a b a n a . 
P r o n t o s e r e c i b i r á n Sos 
C i l i n d r o s C U B A N O S D B 
121S3 312-24 Ato. 
Franceses, Americanos, Alemans y Españoles . 
—Unico representante en A m ó r i e a d é i o s mag-
nítices Pianos, R O D R I G O T E N y Cí—Como 
también Ernest A. Tonk, New-York.—JosS R. 
Monserrat .—NEPTUNO 22. Te lé feno n. 1431 
Se garatizan estos pianos por tiempo indefini-
do, tanto por el comején como por su cons-
trucción. Se alquilan pianos nuevos. Venta des-
de DOS centenes mensuales. 
26-21 M 
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Esta casa, Neptuno 62, entre 
Nicolás, te léfono 1951, todo lo 
talleres. Trabajos garantizados, 
cidos. 4721 
o o l 
Galiano y San/ 
fabrica on sm: 
Precios redu^ 
26-2SM 
U N I C A C A S A 
de Gaspar Vi l la r ¿no y Ca. 
Suarez mun. 45, próximo al campo 
de Marte. 
No tiene sucursal. 
E n esta popular casa encontrará el público, 
en general un gran surtido de ropa de invier-i 
no, tanto para señoras y caballeros como para 
n lEn abrigos tiene LA ZILIA los más moder-
nos y elegantes que se usan hoy. Hay para se-j 
ñoras, caballerea y niños. T a m b i é n vendemos 
cortes de vestidos y cortes de panta lón ó flus, 
todo propios para la es tac ión que atravesad 
Prendas de brillantes, de rubíes, perlas, etc. 
Muebles de todas clases y de Ultima novedad. ( 
Lámparas de cristal, pianos, máquinas de coJ 
ser, etc. 
' 4644 13-30M I 
B L U T H N E R venden E. CUST1N, H A B A * 
N A 94. 3897 30-15 M 
K O H L E R & C A M P B E L L venden E. C U S -
T I N , HabanaO^ 3391 30-15 M *-
venden E . C U S T I N , Habana 94. 
3892 30-1551 
(Tocadores de Pianos). Venden E. Custín 
Habana 94. 3S96 30-15 M j 
De alquiler, E . C U S T I N . Habana H. 
3893 30-15 M 
C. O E H L E R en C E D R O , venden E. CU&. 
T I N , H A B A N A 94. 3898 30-UM 
Venden E. C U S T I N , Habaná'gi . 
3894 30-15 M-
A 34 C E N T E N E S 
nuevos, de cuerdas cruzadas, marco enterizo 
de bierro, tres pedales, refractarios al come-
jén, garantizados por 15 años. Venr as al con-
tado y á plazos en el Almacén de Música do 
E . Bonich, Obrapía fi?, 3420 26-18 M 
R O S E N E R en C A O B A , venden E . C U S T I N , ' 
Habana 94, 3895 30 -15M 
Motor d e v a p o r , v e r t i c a l , 
de 11 caballos de fuerza y en perfecto estado. 
Se vende en Infanta 52)0 26-12 A ' 
" d o n k e v 
Se vende uno potente de 3x2'4. Puede verse 
é informarán en Oficios 33, bajos. 
5105 8-10 
4873 8-6 
S e v e n d e 
acabada de reformar, la magníf ica quinta de 
Cartaya en Simpson, Matanzas. Para infor-
mes y Drecio, E . M. Bellido, Empedrado 30, 
Habana. 4912 8-6 
Ei lis i i a i o s fi8 Miríaii 
Adolfo Castillo, se vende una casa de ladrillos 
y tejas francesas, compuesta de sala, saleta, 
comedor y cuatro cuartos con toda la higiene 
correspondiente, concluida de construir; tiene 
el solar 27 varas de frente por 40 de fondo. De 
más pormenores informan en el núm. 2.—Sin 
in tervenc ión de corredor. 4894 15-5 
Se vende en proporción un taller de ma-
quinaria, propio para ingenios y fundiciones. 
Informan en Bela&coain 2214 
4883 S-6 
AVISO I M P O R T A N T E 
Se vende un establecimiento de tienda de 
tejidos con existencias ó sin ellas; está muy 
acreditado y hace ventas muy superiores con 
muy poca existencia.. Para más informes, en 
la misma tienda. Belascoain n. 7 B, casi esqui-
nn á Animas. 4676 15-3 
SI Q ü I M e ü m D ^ W P M E T 
6 vender casas, establecimientos, fincas rústi-
cas y urbanas, acuda á los Sres L a Vil la Her-
T-ifl-nos, Mercaderes 22, te léfono 328, donde en-
contrará lodo cuanto necesite, pues tenemos 
grandes c a p é a l e s que imponer y las mejores 
casas de la Habana. 26-17 M 
Corrales de Casaus. 
Constántemente estoy recibiendo mulos de 
todos t a m a ñ o s v caballos fióos y corrientes. 
Calzada de C O N C H A esq. á C R I S T I N A . 
Frente á la Quinta del Rey. 
Te lé fono 6032. 
C 721 I A 
£ V E N D E 
nu l í A R M O N í U N M U S T I A para sa-
lones de cinco y medio juegos y 34- re-
gistros; su estado nuevo. Cerro 416. 
c 723 1 A 
Un hermoso librero con escritorio 
de resorte se vende en cinco centenes ó se 
cambia por un escaparate. Puede verso á to-
das horas en Prado 2, bajos. 5131 4-12 
Se vendeu como g-anga 
varios muebles de sala, de cuartos, comedor 
y cocina. T a m b i é n un gran piano de W E B E R , 
propio para escuela ó café. Se alqu la casa por 
él IV de Mayo. 76, Calzada Vedado. 
5249 8-12 
E n módico precio 
se venden dos grandes alfombras propias para 
estrado ó sa lón . Pueden verse á todas horas 
en Virtudes 63. 5196 8-11 
Cinematógrafo, 
Se venden vistas c inematográf icas , aparatos 
de luz y varios accesorios para Cinematógra-
fo. Belascoain 82, altos. T a m b i é n vendo dos 
sinsontes cantadores. 6011 4-8 
Buena oportunidad,—Gran negocio.-
Habiendo terminado la l iquidación de mer-
cancías de la Estrel la de la Moda y teniendo 
que dejar el local, se venden baratos armatos-
tes y otros varios enseres. Obispo 84. 
5039 4-8 
Gran existencia en .iuegos para sala, come-
dor y cuarto en todas clases de maderas. 
Especialidad en amueblado de casas en alqui-
tpT por meses.—Vázquez, Hermanos y Corap. 
N E P T U N O 2 4 - - T E L E P O N O 1534 
3727 26-11 M 
A LOS V I A G E K O S QUE 
deseen aprender l a l o t o g r a í í a , 
los ponemos a l co r r i en t e en 8 
d í a s , si c o m p r a n uno de los m o -
dernos aparatos que vendemos 
á precios m m e a vistos. Otero y 
Colominas , San Kafael 32» 
C-705 1 A 
una máquina de vapor, de diez caballos dO; 
fuerza, en buena condic ión. Fábrica de Hielo 
L a Cubana, calle Cristina 17. 5008 4-8 
Se vende 
muy barato y propio para cualquier industria, 
un motor de gas con sus accesorios, de 6 caba j 
l íos efectivos. Informes Marqués González 12: 
5017 4-8 
S E V E N D E 
nna guillotina francesa, de gran tamaño. I n -
formes Marqués González número 12. 
5015 8-8 
B E R N Á Z A 55.—Se realizan los enseres del ta* • 
11er de instalación lámparas de cristal inglés 
y francés y bronce, liras, inodoros, bombas, 
herramientas de todas clases concernientes al 
ramo, farol para puerta de entrada, de gas y 
aceite de carbón, porcelana de inodoros y bra« 
zas sueltos de toda clase á precios módicos . 
4674 1^3 m 
S e v e n d e r í 
dos calderas de vapor seccionales; una .de 73 
caballo? y otra de 100. Están en perfecto asta-
do y se pueden ver funcionando en Infanta 62. 
4605 26-1'; 
Tanques de hierro desde 2o pipas 
hasta 1. hierro corriente y galvanizado, y 25 
barandas para el | Cementerio para persona 
mayor y niños, y 10 barras de ganchos para 
carnicería, de varios tamaños, Zulueta 16.—J. 
Prieto, Vedado lí cuadra. 
4972 26A-7 
p i a n o s mmmx 
de Cable Company de C H I C A G O 
á $298 Cy. al Contado. 
Pagaderos de |10 mensuales en adelente con 
un aumento. 
Anselmo LiOpez, 
O B R A P I A 23, 
Se cambian, componen y afinan Pianos y 
Armoniuns. 
c 718 alt 1 A 
íiíl 
Nadie compre muebles sin antes visit ir la 
fábrica de Gi l , Virtudes nüm. 93. Gran exis-
tencia de todo. E l que visita esta casa no sale 
sin comprar y queda complacido. Hay de to-
do y para todos ios sustos. 
Especialidad en juegos de cuarto, de maja-
gua, meple, gris, nogal, cedro, etc., lo mismo 
de comedor, y piezas sueltas. Surtido general 
de camitas de soltero, ñnas, ü l t ima novedad, 
de 3 centenes en adelante, con bastidor, lo 
mismo medias camas, á 4 centenes y cameras 
de O centenes en adelante. Todo listo y el tra-
bajo armados en la casa. So bace por encar-
go todo lo nuo se pida sin compromiso ni ga" 
rantia de ninguna clase. Una visita, por g ü i -
to, á la fábrica de Virtudes núm. 93, T e l é f o n o 
n ó m e r o 1225. 
4240 alfa 13- 22 M 
Se venden toda clase de materiales eléctri-
cos y se hacen instalaciones. Dragones 52, te-
léfono 1559. 4945 16-7 M 
i n t e r e s a n t e á l o s M a e s -
t r o s d e O b r a s . A r e n a d u l -
c e y p i e d r a p a o a d a d e v a -
r i o s t a m a ñ o s . G o n d u o -
c á ó o r á p i d a d u r a n t e t o d o 
eS a n o p o r c a r r e t e r a . C a n -
t e r a s d e >San f r a n c i s c o 
d e P a u S a . P r e c i o s e s p e -
c i a s e s e n c a n t i d a d e s d o 
i B T í p o r t a n c i a . > l a r t m IN. 
G S y o n , M l e r c a a e r e s n ú m . 
2 , a l t o s . 
4777 8-4 
V i g a s d e h i e r r o . 
J.OOO toneladas 
siempre en existencia de 3 a 15 pulgadas y 6 a 
15 metros de largo. 
Marmoles* 
Con-stante existencia de todas clases y di-
mensiones. 
Monte 3(51. Teléfono 6033 
4323 26-27 M 
R f f l a d e r a b a r a t a 
p a r a c e r c a s 
Ofrecemos madera aserrada y puesta en Li 
obra á 
T R E I N T A PESOS M I L L A R DE P IES 
J . M O Y A Y Cí 
Calzada de Cristina 3 y 3. 
34SS 2r>-13 M 
lEpraía y hícreotipia del DiAKlÜ Miil.NA 
TiSJSIEKTíÜ K E Y Y P i i A D U 
